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A c t u a l i d a d e s 
"Despachos oficiales rusos dicen que los alemanes fueron comple-
tamente derrotados, perdiendo 70,000 hombres y viéndose obligados a 
abandonarlo todo." 
¡Malo, malo, malo para los aliados! 
Eso es volver a las andadas. 
¿ Quién no recuerda aquellos centenares de miles muertos, heridos y 
prisioneros que los rusos hacían a los austríacos cada vez que los alo-
manes daban un avance hacia París? 
Y ¿quién no conoce ya el sistema empleado por el cable inglés pa^ 
ra atenuar las malas noticias, de darlas con toda clase de eufemismos, 
poniendo al final, como en los fuegos de artificio, una batalla tremenda 
ganada por los rusos ? 
E l eufemismo de hoy es de los más ingeniosos y delicados: 
"Los franceses hoy (el telegrama es de Londres) dicen que aunque la 
batalla continúa con gran violencia al Norte del Oise, no se ha obtenido 
ningún resultado decisivo, habiendo tenido los aliados que ceder terre-
no en algunos puntos. 
Y la bomba final de los 70,000 hombres perdidos por los alemanes 
en Rnsia. 
¡Malo, malo, malo!, repetimos. 
Los aliados triunfarán ¿quién lo duda?; pero eso de ceder terreno 
tn algunos puntos ya sabemos lo que significa. • 
Cable del New York Herdld. ? ' ^ 
"Petrogrado, vía Londres, lunes. 
" E n un despacho recibido de Lemberg, Galitzia, se da cuenta de 
la toma de posesión por las autoridades civiles rusas del gobierno mn-
nicipal de aquella ciudad. Asistieron los personajes prominentes del 
ex-gobierno austríaco, los jueces, el arzobispo, el alto clero y los rabís. 
En este acto tomó también posesión del puesto de Gobernador General 
de la Galitzia Oriental el General Conde Bobrinsky quien contestó el 
discurso de bienvenida pronunciado en polaco del doctor Rutwsky, Al-
calde de Lemberg, con las siguientes palabras en ruso: 
"Gracias os doy señor Alcalde por encontrar la ciudad en comple-
to orden pero debo deciros algo de nuestra futura política. Yo consi-
dero a Lemberg y a la Galitzia Oriental como parte integrante de la 
Gran Rusia por haber sido sus primeros pobladores rusos. La reorgani-
zación será, por lo tanto, basada en el ideal ru.'so. Nosotros inmediata-
mente introduciremos el idioma ruso y las costumbres rusas- Este es-
calón claro está que se subirá con mucho cuidado. Como primera medi-
da nombraré para los altos cargos oficiales a funcionarios rusos pero 
algunos del ejecutivo serán respetados." 
"Nosotros no permitiremos la convocación de vuestro parlamento 
hasta que no termine la guerra. Toda organización política o social S>Í-
rá prohibida hasta que haya terminado la guerra y entonces tendrá 
que pedirse un permiso." 
Esa es la libertad, la autonomía, y la independencia que los rusos 
van a dar a los polacos. 
¡Pobre Polonia! 
H o y s e h a a c e n t u a d o m á s q u e n u n c a l a c o n 
fianza d e l o s f r a n c e s e s e n e l t r i u n f o final. 
La situación de Ambcres es muy seria.-EI sobrino del famoso conde Von Moltke, ¡efe de 
Estado Mayor, destituido por el Kaiser.-La prensa italiana pide que Italia intervenga a 
favor de los aliados.-Los japoneses han ocupado el archipiélago de Marshall, en el Pacífico. 
Don Felipe Gonzá lez y don Daniel Pellón, 
¡ Cómo los respetan y los quieren los leoneses! 
Y qué nobles y qué agradecidos son los hijos de aquella tierra cas-
tellana donde florecieron los héroes y los santos por espacio de siglos-
i Guzmán el Bueno I ¡ Fray Luis de León I ¡ Santa Teresa de J e s ú s ! . . . 
Aunque la historia de Castilla no tuviera en sus páginas gloriosas 
más que esos tres nombres, sería bastante para que todos los españoles 
y todos los hispano-americanos y todos los que hablamos la sonora Icn-
'•gua castellana nos descubriésemos con respeto al oír su nombre. 
E l que estas líneas escribe, además de respetuoso, tiene que mos-
trarse sumamente agradecido; porque los leoneses le tratan con tanto 
cariño como si fueran sus hijos. 
¡ Que Dios se lo pague! 
Exhibición, en la Plaza del Mercado de Colonia, de cañones capturados a los franceses por los alemanes. 
C r ó n i c a s p u e r t o n Mí 
E L " O L I V E T T E " 
De Tampa y Cayo Hueso llegó esta 
mañana el vapor aimericano "Olivet-
te," com carga y 48 pasajeros, sin su-
frir novedad aunque encontró mar y 
viento fuerte. 
•En primera vinieron el abogado li-
cenciado J . S. Busto, el manufacture-
ro de tabacos señor Francisco López 
y una hija, el señor A. B. Tamarés, 
Cari Thompson, señora GuilleAnina 
Valdés y la niña Marta Aspiazo. 
LA G U E R R A D E S D E N U E V A Y O R K 
El delito de un francés.-La neutralidad de los Estados Unidos.-Un 
Príncipe africano. El Kaiser, celoso.-Turpinite, el terrible y desco-
nocido gas. Estanislao Le Roy ha sido detenido. 
El señor Le Roy es profesor de fran-
cés, en la Universidad de Columbia. 
Hoy, justamente, compareció él ante 
el "magistrado" Me Quade, en la 
Corte de West Side." ¿De qué se 
le acusa ? E l señor Estanislao Le 
Roy, profesor de francés de la Uni-
versidad de Columbia, ha sido acusa-
I do de tener en su csaa particular, si-
• tuada en 40 W. 64 Street, un revól-
ver calibre 32!! He aquí el enorme 
delito del señor Le R o y . . . 
1 ¿Que esto nada tiene que ver con 
'la guerra europea? 
Ciertamente. Pero tiene, para nos-
| otros los cubanos, ¡tanta gracia la 
noticia...! 
Si en la Habana la policía y los jue-
ces procedieran de modo análogo, 
¿habría cárceles en la República, bas-
• tantes a guardar los presos ? 
Mientras en Europa millones de 
•hombres son héroes reverenciados, y 
Be les loa porque combaten con las 
armas en la mano, el señor Le Roy es 
puesto bajo la sanción de un juez, 
considerado como delincuente, ¡sólo 
Por tener, en su casa particular, un 
Pequeño revólver! 
Y digan, después, que la moral no 
es acomodaticia. 
La neutralidad americana 
Como esto otro. L a neutralidad 
americana. La estación de telegrafía 
sin hilos de Marconi, que era usada, 
a menudo, por la Embajada alemana, 
Para comunicarse con Berlín, ha sido 
Puesta bajo la censura y la dirección 
del Departamento de Marina con daño 
grande para la causa del Kaiser. En 
cambio sábese que Inglaterra y Fran-
cia por trasmano, por sumas de millo-
nes de pesos, vienen desde hace 
tiempo, comprando aquí grandes can-
tidades de mercaderías—desde comes-
tibles hasta hidroplanos, incluyendo 
caballos de monta y carros automóvi-
les blindados. Y sobre esto apenas si 
66 toman medidas. Pese al continuo 
Protestar del Representante diplomá-
tico del Imperio, Conde Von Berns-
torff. 
En cambio, el doctor Louis Livings-
tone Seaman, médico del Ejército 
americano, se ha visto forzado a pre-
s t a r la renuncia de su cargo. 
¿Causa? 
E l Dr. Seaman hizo públicas mani-
festaciones sobre la actual contienda. 
Encontró vituperable la conducta de 
Alemania, el proceder de esta na-
ción, en sus ataques contra Bélgica. 
E l Secretario Garrison llamó a 
conferenciar al conocer esas manifes-
taciones, al doctor Seaman. Este ra-
tificó sus palabras. Y acto continuo 
presentó la renuncia. Se le dió a 
entender que él había violado la neu-
tralidad recomendada por el Presi-
dente Wilson. 
Ciento cincuenta americanos 
Pero pese a la famosa proclama de 
la neutralidad, ciento cincuenta 
norteamericanos, ex-soldados del ejér-
cito de los Estados Unidos, han mar-
chado hacia el Canadá, y desde allí 
partirán hacia Europa, a combatir 
bajo la bandera inglesa. 
E l Cónsul de la Gran Bretaña en 
Nueva York lo acaba de anunciar, 
hace unas horas. Todos los diarios 
de la noche recogen la noticia 
L O S E S m C I M O Í O S P E R -
M A N E C E R A N A B I E R T O S HASTA 
LAS D I E Z DE LA N O C H E , EL 
V I E R N E S P R O X I M O . 
Los comerciantes de Saniiago da 
Cuba, por conducto del Alcalde de 
aquella ciudad, se han dirigido al Se-
cretario de Agricultura, solicitando, 
con motivo de ser el próximo sábado, 
día de fiesta Nacional, se les autori-
ce para tener abiertos sus estableoi-
mientos el viernes dia 9 hasta las 
diez de la noche. 
E l general Núñez ha accedido a lo 
solicitado en sentido gnral. 
I r i s h T o O í ^ 
E l vapor inglés de este nombre sa-
lió esta mañana para Baltimore, en 
lastre. 
Son muchos los que se le ofrecen 
a la "pérfida Albión"—démosle gusto 
al Kaiser—para luchar contra Alema-
nia; pero los agentes Consulares de 
Francia y de Inglaterra, antes de 
aceptar los servicios de estos volun-
tarios, le someten a una menuda in-
vestigación. 
Ningún hombre casado, o que funj> 
de jefe de familia es admitido. 
(Continúa en la segunda plana) 
L A M U E R T E A I T A L I A . — V E N 
CON NOSOTROS, V E N . T I E N E S 
MUCHO Q U E GANAR Y POCO Q U E 
P E R D E R SINO V I D A S 
(Del "Sun" de Nueva York.) 
OTRO GRUPO D E P E L O T E R O S 
También llegaron en el "Olivette" 
varios jugadores cubanos de base ball 
que estaban por los Estados Unidos, 
al igual que los últimamente llega-
dos. 
Los que llegaron hoy son los seño-
res Francisco Muñoz, Gerardo Balles-
ter, José Rodríguez, José María Gu-
tiérrez, Andrés Augason, Manuel Ji -
ménez y Fidelio Hungo. 
Los restantes pasajeros son en su 
mayoría tabaqueros. 
U N E N F E R M O 
También llegó en el "Olivette" el' 
tabaquero español José Díaz Vidal, 
que fué detenido por la Inmigración 
por presentar una enfermedad que 
necesita observación. 
E L " H E R E D I A " 
Procedente de Colón (Panamá) lle-
gó hoy el vapor americano "Heredia," 
con 15 pasajeros para la Habana y 
10 en tránsito. 
Entre los primeros figuraban los 
señores Carlos Gómez, del Ecuador, 
Juan Hernández, de Colombia, Do-
mingo Papa, italiano; Manuel Sando-
val, de Panamá; Harry Aaron, ame-
ricano; H. G. Schubert, alemán, y 
Hermán de la Vega, español. 
TUVO MAL T I E M P O 
Durante su travesía sintió el "He-
redia" los efectos de un mal tiempo 
aciclonado, que es el mismo que azotó 
al "Parismina" en su viaje de la Ha-
bana a Colón, según dijimos en la 
anterior edición. 
E l "Heredia" no sufrió novedad, a 
pesar de que el viento era fuerte y la 
mar gruesa. 
(Continúa en la plana 3a.) 
NOTICIA EXTRAÑA 
Amberes, 5. 
L a situación se considera aquí su-
mamente grave. Si los aliados no acu-
den pronto a auxiliar la plaza, pro-
bablemente caerá en poder de los 
alemanes. 
M O L K E D E S T I T U I D O 
Londres, 6. 
E l "Standard" ha recibido de 
Amsterdam un telegrama que dice: 
" E l Kaiser ha destituido al jefe 
de estado mayor, Von Moltke, sobri-
no del famoso conde de Moltke, nom-
brando para el cargo a von Majgen 
Voigtsrhezt, casi desconocido en Ale-
mania. 
"Dícese que la causa de la desti-
tución de von Moltke fué la de ha-
berse mostrado contrario a los de-
| seos del Kaiser de atacar a Inglate-
Irra a toda costa. 
OTRO V A P O R I T A L I A N O A P I Q U E 
Roma, 6. 
Se asegura que otro vapor italia-
no se ha ido a pique cerca de Trieste, 
por haber chocado con una mina, pe-
reciendo 50 personas. 
Los periódicos comentan el hecho 
indicándole al gobierno la urgencia 
de que Italia se "inyecte" en el con-
flicto europeo y en contra de Alema-
nia y Austria. 
F E D E R I C O D E B A V I E R A O P E R A -
DO. 
Milán, 6. 
E l príncipe Federico, tercer hijo 
del rey de Baviera y que gravemente 
herido fué trasladado a Munich, ha 
tenido que someterse a una delicada 
operación quirúrgica. 
D E S E M B A R C O J A P O N E S 
Tokio, . . 
L a escuadra japonesa comisionada 
para destruir la flota alemana que se 
halla en el mar del sur efectuó un 
desembarco en Blue Jackets, isla d«' 
Jaluit y asiento del gobierno del 
Archipiélago de Marshall, que Alema-
nia se anexó el año de 1886. 
Créese que la base naval que tenían 
allí los alemanes fué destruida por 
éstos, pues las fortificaciones, las ar-
mas y las municiones han sido apre-
sadas sin resistencia. 
U N R E L V A L E R O S O 
Londres, 6. 
Cuando, hace pocos días, los gran" 
des cañones de sitio que los artilleros 
alemanes denominan cariñosamente 
sus "Hermosas Berthas" iniciar0n el 
bombardeo de Amberes, y empezaron 
a estallar las granadas sobre la ciu-
dad, tremendo fué e] pánico que so-
brevino entre las mujeres, los niños y 
otros no combatientes. Toda exci-
tación, sin embargo, desapareció cuan-
do el Rey Alberto, el rey soldado de 
Bélgica, apareció en el balcón de su 
palacio y suplicó a los belgas, en elo-
cuente arenga, que se mostrasen dig-
nos de las tradiciones de su glorioso 
y pequeño ejército. 
—"Tened calma—dijo el Rey—yo 
espero dar el ejemplo a éste mi pueblo 
maravilloso. E l enemigo puede asolar 
nuestra tierra, pero ni con sus más 
enormes cañones podrá jamás des-
truir el espíritu de la nacionalidad 
belga. Nuestra causa es justa. Nos 
sacrificamos en aras del derecho y de 
la justicia, pero nuestro pesar se ali-
viará, se restañarán nuestras heridas, 
obtendremos el desagravio dé los ul-
trajes de que hemos sido víctimas, 
cuando llegue para nosotros la hora 
del triunfo, de la justicia y del dere-
cho; y resplandezca finalmente la vic-
toria de los invencibles ejércitos de 
Francia, Inglaterra y Rusia, apoyados 
por nuestros valerosos soldados. 
Millares de valientes hijos de Bélgi-
ca se han sacrificado para que viva la 
liberttid. Y ha de vivir. ¡Viva Bélgi-
ca I ¡Vivan nuestros gloriosos alia-
dos!" 
Una enorme multitud, reunida fren-
te al Palacio, prorrumpió en frenétl* 
cas aclamaciones, al escuchar las pa-
labras inspiradoras del heroico y jo-
ven Rey, y mientras, sus subditos en-
tonaban el Himno Nacional, el vale-
roso Monarca emprendía la marcha 
hacia las primeras líneas de defensa. 
E l Rey Alberto permanece día y no-
che en las trinchas. 
M U E R T E DE l N CAMPEON 
París, 6. 
E l famoso corredor Jean Bouin, que 
obtuvo el campeonato mundial el año 
de 1913, ha sido muerto en una bata-
lla reciente. 
(Continúa en la plana 3a.) 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
Siempre Verdún,-Futuras operaciones navales.-Los alemanes fren-
te al Canal de la Mancha.-El avance de los aliados.-Los números 
E l parte oficial publicado en París 
on la mañana de ayer dice textual-
mente : 
"Hemos tenido que ceder terreno 
en algunos puntos." 
E l Boletín Oficial de la tarde dice 
m 
no engañan. 
en su párrafo final: 
"Nos hemos visto obligados a ce-
der terreno." * 
Y , últimamente, el comuniqué del 
ministerio de la guerna de las doce de 
la noche, comienza de este modo: 
" L a situación general no ha cam-
biado." 
Con noticias semejantes nuestro fin 
no puede ser otro que un manicomio.*!" 
Por la mañana y por la tarde, los 
aliados pierden terreno; y pqr la no-
che, sin que nos digan que lo han 
recuperado, aseguran que te situación 
es la misma. 
¿Hay modo de orientarse en este 
caos informativo, del que no recuerdo 
semejante alguno? Imposible hacer 
un gráfico e inútil conjeturar sobre 
una noticia cuando la inmediata de 
igual fecha la desmiente. 
Andamos a ciegas y solo en fuerza 
de ver que los combates del día si-
guiente se sostienen en los mismos 
puntos que él anterior, nos hacen luz 
sobre las posiciones que ocupan los 
contendientes. A menos que esa si-
E n fuerza de querer penetrar la3 
nebulosidades que nos rodean, vengo 
a la conclusión de que no hay ta-
le? ataques de los alemanes. Creo 
que éstos se concretan a defender las 
posiciones en que se han hecho fuer-
tes para dedicar su mayor atención 
al bombardeo de Verdun. 
Si los aliados retrocediesen y no 
como consecuencia de una derrota, si-
no por efecto de un movimiento de 
avance de los alemanes, estos se en-
contrarían nuevamente cerca de Paris, 
situación que ya tuvieron y que en na-
da les resolvía el problema. 
Metido en Paris y sus fortificacio-
nes el ejército de Joffré, los alemanes 
no hubieran vacilado en sitiar la pla-
za; pero en tanto este ejército so 
mantenga libre, sería un disparate 
establecer un cerco dejando a reta-
guardia o a los flancos un ejército 
formidable que pudiera infligir a los 
sitiadores una tremenda derrota. 
Los alemanes, por lo tanto, están 
a la defensiva y creo que se concretan 
a sostenerse enla s posiciones ocupa-
das y a preparar una segunda línea 
de defensas en previsión de un fraca-
so. Entre tanto, arrecian contra Ver-
-
tuación _ que los aliados aseguran no dun para ver de abrir el boquete de 
haber sido modificada, sea a base del ! las fronteras del Este, cuyo punto 
terreno que confiezan haber perdido, insisto sea el objetivo principal que 
hoy por hoy preocupa al Estado Ma-
yor de las tropas del Kaiser. 
La insitencia con que se siguen las 
operaciones en Amberes demuestran 
dos cosas: la primera es el decidido 
propósi to de los alemanes de quedarse 
en Bélgica* para invernar allí si un re-
vés en Francia los obliga a repregar-
se; la segunda es el deseo de desarro-
llar un plan mar í t imo m á s activo, i m -
pidiendo esos libres y tranquilos des-
embarcos que efectúan los ingleses en 
la costa belga amenazando la reta-
guardia de Jos ejércitos alemanes que 
operan en Francia. 
La escuadra alemana, a poco de sa-
l i r de iKe l , se encuentra en la costa 
holandesa. Este país , por lo que he 
podido deducir, se inclina más a los 
germanos que a los ingleses; pero es-
to no quiere decir nada ni en favor 
m en contra, pues, como nación neu-
tral, no puede oponerse a que los 
buques alemanes entren en sus aguas 
junsdicionales y naveguen pegados a 
la costa hasta internarse en' Ambe-
res. 
I C O D E C Ü D A . 
E l Jefe local de Sanidad de San-
tiago de Cuba, doctor Illás, le ha pa-
sado un telegrama al Director de Sa-
nidad, doctor Guiteras, dándole cuen-
ta de haber sido dado de alta el pes-
toso recluido en el lazareto de "Ca-
yo Duan" señor Chauvin, quedando 
por tal motivo clausurado el lazare-
to de referencia. 
L a Dirección cree que la indicada 
enfermedad se haya extinguida en 
la capital Oriental, por haberse rea-
lizado un trabajo acabado de desin-
fección y destrucción de roedores. 
(Continúa en la segunda plana) 
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I 
B a t u r r i l l o 
El Couscjo de Secretarios acordó I meterse en el asunto, manifest, 
onAir u los tribunales contra resolu- estaba dispuesta a devolver o , acudir a los tribunal 
ciones del Servicio Civ i l , por 
marlas lesivas a los intereses del Es-
tado. O mucho me equivoco, 
ñon. Noa — 
se 
ta, pues, como usted cree, (ie ^ 
to de generosidad por el'cUai ^ ac, 
t r í t e ¿e cesant ías dispuestas por los acepte con gusto la violación ( % 
Secretarios, no para favorecer al país neutralidad. Es ^mplonienteae ^ 
aquel imperio no quine 
por tal motivo en una 8angi'¡cn'tPltai'í0 
rra. a &Ue. 
amortizando las plazas, sino para 
nombrar a amigos de la si tuación. 1 
me digo: si el Estado se perjudicaba, 
porque el empleado ta l o cual no cum- | Y en cuanto a lo que dije & p0 
plía con sus deberes ¿no ha podido gica, no be opinado yo que debía u 
formarse expediente a cada uno, jus- , mtamente poner sus ron-ocarril *0; 
tificar el perjuicio y arrojarle? ¡ servicio de la invasión alenlana Sjl 
O la Comisión del Servicio Civil se ¡ que eso habr ía sido ponerse fre're-
ajusta a la ley, y en este caso el Eje- ! la Entente. Lo <iue croemos todos i 
H A B A N A , Octubre 5 de 1914. 
i cutivo no tiene nada que hacer, o la i no apasionados es que, no pel¡Kr '0! 
viola, y en este caso queda expedito las instituciones belgas, ni su ^"J 
torio, Bólgica pudo ser vencida A * h 
rosamente en Lieja y Namur 'v 
EL PAIS Y EL CONGRESO 
¿Quién o quiénes son los culpables de que haya fracasado hasta 
aliora, y al parecer de un modo ya irremediable, la Ley de Defensa 
Económica proyectada por una comisión de senadores y representantes 
para hacer frente al Estado ruinoso del Tesoro, a la paralización de 
amostras industrias y a la situación crítica por que atraviesa el elemen-
to obrero? 
L a pregunta viene har'iéndose estos días en los pasillos de las Cá-
maras, en corrillos y tertulias, en los escritorios, en los hogares mismos 
y, como es natural, en las columnas de los periódicos. 
Como enlre políticos anda el juego, no puede decirse que éste se 
lialle m manos dé bobos; aunque el pasarse de listo sea una de las for-
mas más conocidas y más antiguas do la simpleza- Y en este caso ÍJ I 
mismo los liberales, que achacan la culpa del fracaso a los conservado-j 
res, que 'los conservadores, que se la achacan a los liberales, se han pa-
sado de listos. Lo triste es que, como sucede siempre o casi siempre, no 
pon ellos quiénes han de pagar las consecuencias de la simpleza, admi-
tiendo que su conducta no merezca un calificativo más enérgico. L a pa-
gará» la está pagando ya el país. 
Desde luego hay que descartar de responsabilidad al Poder Ejecu-
tivo- Este expuso el mal y señaló el remedio en un mensaje que dirigió 
al Congreso; adoptó el recurso que le da la Constitución para influir 
en las resoluciones del Poder Ejecutivo- Su parte de responsabilidad 
en el fracaso, si cabe exigirle alguna, consiste en le persistencia con que 
se resiste a utilizar los resortes que todo gobierno tiene a su alcance 
para influir on el ánimo —y en el voto—de los parlamentarios, y que 
el Gobierno de Cuba los tiene cu grando mayor que los de otros pue-
blos. 
Aquí la Administración no está aún organizada en niuguuo de sus 
órdenes—ni por las trazas lo estará durante mucho tiempo—sobre lasj 
bases del ingreso, del ascenso y de la jubilación ueglamentados, lo que 
da a los gobernantes un margen amplísimo de iniciativa y les deja una | 
libertad de acción no menos amplia: aquí "florece" con frondosidad 
tropical la planta parasitaria de la burocracia; aquí la influencia políti-
ca que se asienta sobre la base de la benevolencia oficial vive en pre-
cario; í.quí no hay senador ni representante,-ni cacique máximo y mí-
nimo que no cuente con hechuras suyas, en grande proporción, en las 
oficinas públicas; aquí el maná gubernativo de los viajes al extran-
jero se reparte, principalmente en el verano, con una prodigalidad ad-
mirable y admirada; aquí, en fin, se puede contar con los dedos de una 
sola mano las corporaciones municipales que no tengan por qué temer 
una visita de inspección o la resolución de algún expediente desde e! 
punto de vista de las responsabilidades exigibles. Todo lo cual signifi-
ca que en pueblo alguno dispone el gobierno de tantas armas como las 
que tiene el de Cuba para que su voluntad sea decisiva, sobre todo cuan-
do, como sucede ahora, el país respalda al Gobierno por encontrarse a 
la cabeza de éste un patriota que no es un político, en la baja acepción 
que ha tomado entre nosotros ese término, aninunfo del sincero deseo 
del acierto y dispuesto a corresponder a la coafianza que pusieron en 
él sus conciudadanos. 
Pero al cabo esa responsabilidad es de omisión, y la excusan y qui-
zá la justifiquen, consideraciones de un orden superior; que en el estado 
actual de la República y, además, próxima como está la renovación 
parcial de todos los organismos electivos, p ú d i c a no ser prudente dar 
muestras de una energía que ha tenido mejores ocasiones para mani-
festarse y que por necesidad habrá que revelarla pasadas que sean las 
lecciones, ya que se aspira a que la liquidación definitiva de la etapi 
actual de gobierno no arroje un saldo de esfuerzos infructuosos y de re-
sultados negativos. 
Pero la responsabüidad del Congreso es directa, completa y sin 
atenuaciones. Lo es para los mandatarios de lo que se llama el partido 
conservador, que de partido y de conservador no le quedan más que los 
nombres, y aún éstos los está perdiendo; y lo 'S para los mandatarios 
del partido liberal, que se halla, en el mismo caso, todavía agravado, 
que el conservador en cuanto a la organización y aún a la existencia. 
E l país necesitaba, necesita soluciones para atravesar sin peligro de 
ruina la crisis que le perturba y agobia; las necesita del Estado, no 
por que de la acción oficial hayan de reclamarlo todo, sino para soste-
vier y nlenlar sus fuerzas de resistencia y sus empeños de restauración; 
y el Estado mismo necesita esas soluciones para cubrir sus compromi-
sos, para que sea posible proseguir la marcha ordenada de la adminis-
tración. Un organismo del Estado, el Gobierno, respondió eficazmen-
te al anhelo público; pero otro de sus organismos, cuyo concurso es 
constitucional-viente indispensable, el Congreso,* ha defraudado total-
mente, irrevocablemente sus esperanzas. E l caso no es raro entre no-
sotros, ni esta nueva desilusión será la última. 
Ahora se repetirá la pregunta que los elementos que trabajan y 
producen—el obrero y el industrial, el agricultor, el comerciante y et 
propietario—so han hecho muchas VPCCS : ¿Para qué sirve el Congre-
so V Y cuando la insiteiieia que pone el Congreso en ser un estorbo a to-
la solución beneficiosa desvanezca las últimas dudas, arranque las es-
peranzas más arraigadas y desmorone los optimismos más rebeldes al 
desaliento, entonces la respuesta inevitable a aquella interrogación irí 
aeninpañaila. no de mía nueya pregunta, sino de una C O T 
eliisión definitiva: que es indispensable, que es urgente destruir. 
9 cuando menos alterar en su misma esencia, un régimen que 
mtoipece y contraría sistemáticamente, en vez de alentarlas y sa-
tisfacerlas, las aspiraciones, las necesidades primordiales del país. 
les fuese posible sostenerse, se har ían 
fuertes en Mons, Namur, Huy y Lie-
ja, artillando los pasos principales de 
las Ardenas para asegurar esta pai-
te de la frontera belga. Después se | 
ex tender ían a lo largo de Bruselas, 
Malinas y Amberes, conteniendo la 
guerra en terri torio conquistado y so-
portando la invernada en situación 
ventajosa hasta la primavera próxi-
ma. 
* * * 
No hay día que no avancen los alia-
dos en su línea de combate. No hay 
día que el ejército a lemán no retroce-
da por temor, a veces, de ser destro-
zada hasta su retaguardia. 
El que la primera línea de guerri-
llas se, repliegue sobre una segunda 
posición, nada significa y en absolu-
to debe estimarse ni como avance de 
unos ni como retirada de los otros. 
Trescientos o cuatrocientos metros 
nada implican y no por ello se mue-
ven los escalones últ imos, ni las re-
servas, ni el tren de puentes y equipa-
jes. Estas oscilaciones mueven el se-
gundo escalón, ín t imamente sujeto a 
las peripicias del primero y de ahí 
no pasa. 
Los ejércitos modernos en campa-
ñ a ocupan un fondo que probablemen-
te no será menor de cinco a seis k i -
lómetros en sus primeras línea"., sin 
contar el que ocupan los emplaza-
mientos de la ar t i l ler ía gruesa y las 
reservas geiTerales. 
Solo cuando la primera línea cede 
una y otra posición y se ve acosado 
en una tercera, es cuando las reservas 
comienzan a moverse, parte de ellas 
para reforzar el frente y contener o 
retardar al enemigo en sus avances, 
y parte de ellas para cubrir los flan-
cos y la marcha de los convoyes. 
Este movimiento quiere decir que 
el ejército que retrocede ha perdido 
la estabilidad en sus posiciones y tie-
ne que ponerse al abrigo de las que 
habrá buscado a retaguardia el Es-
tado Mayor con ga ran t í a s de seguri-
dad. 
E l repliegue, por lo tanto, hasta 
buscar la línea de un río, el abrigo de 
una plaza fuerte, el lindero de un bos-
que, o las derivaciones de un curso 
de montañas , supone por lo bajo un 
retroceso de varios ki lómetros. Todo 
!o que no sea esto no es decir que el 
enemigo ha avanzado. 
Suponiendo que los cables sean 
ciertos y calculando solo cuatro k i -
lómetros en cada avance, los 27 días 
que llevan los aliados avanzando su-
ponen 108 kilómetros más al norte 
que la primera posición ocupada a 
orillas del Aisne. Y como esto quie-
re decir que los alemanes ya debieran 
estar fuera de territorio f rancés en 
algunos puntos, siendo así que toda 
su línea combate todavía dentro de 
Francia, hay que poner en tela de 
juicio esos avances, con perdón de los 
lino para acusar a sus miem- n . é " 
bros de un delito de prevar icación. t   i j   , c 
Eso ser ía lo correcto. Lo otro, que i do su pequeño ejército ante la"1*?' 
el Gobierno que todo lo puede, se ba-1 Igncha de dos millones de alemán?/ 
Nadie hubiera pretendido el sj^g No pudiendo complacerles porque, los datos biográficos que me piden ¡ ta antc los tribunales con ^ Con i 
suponen un tiempo del que no dispon- sión, ya se sabe: el Gobierno alega a i tcl°' 
eo me concreto a decirles ouc el ge- sus perjuicios, la Comisión no podra , no poi tueizas tan superioreg, ne^rMa0^^ recibe el servicio de i resto del P^ss ^ b r i a reSp¡rado. 
de Estado Mayo>, es uno de los hom-. cada oficina y . . a t ierra toda la ga- | «s, pues una retirada verg0n. 
bres más cultos con que cuenta el ge-! r an t í a de inamovihdad de los emplea- \ zosa lo que j o creo que hubiera Sido 
neralato español. i dos. . K ^ ° ' S 1 ^ ^ 
Sus trabajos han sido tomados co-1 No me gusta ese sistema, porque j débil, puesto a salvo su honor nació, 
mo argumentos irrebatibles; sus obras tiene muy poco de conservador. ¡ nal. 
sobre estrategia v sobre fortificación : * ^1 ejemplo que usted pone no « 
de campaña han sido traducidas a va- * * congruente. Las colomas lachando 
ríos idiomas; y su apellido goza de; También E l Avisador protesta, co-j contra sus metrópolis, por su in(ie. 
gran reputación entre los grandes mo nosotros y E l Comercio, del pro- [ pendencia y su libertad lucharon. ^ 
críticos militares del extranjero y no I yecto municipal de pagar trescientos, importa las condiciones desfavora-
pocas Revistas científicas reproducen mi l duros por un mei-cado que hace i bles. Por cumplir un tratadb inter, 
sus escritos en las pág inas de honor, j unas cuantas semanas costó la mitad ¡ cional ¿ qué m á s puede hacer un pajg 
y el 
estrategas que aseguran saber más ¡RUS "Memorias" el general Rencn 
jogafr ía que yo (no es errata) por-
que para eso an (tampoco es errata) 
comprado un mapa. 
En Rusia, no obstante su poca co-
munidad con España , es Mai-vá bien 
conocido. Kuropatkine lo cita en una 
de sus obras. Y lo mismo hace en! que> si rinde mucho, no q u e r r á n ven-
no 
kamp, actual general ís imo de las tro-
pas rusas que operan sobre la fronte-
ra alemana. 
G. del R. 
o cosa asi, sin que haya razón alguna ) que ver diezmado su ejército regular 
que justifique la necesidad de hacer , y destruidas sus mejores fortalezas? 
municipal una propiedad particular j Con eso bastaba. 
Recuerde usted, señor Llanos, qni 
Bélgica es esencialmente francesa-
habla el francés, comercia diariamen' 
te con Francia; en la mitad por lj 
menos del reino, el alma nacional 
es francesa. Naturalmente siente coj 
SEÑORITA: 
E L P E R F U M E 
AÑADIRA UN E N C A N T O 
MAS A S U H E R M O S U R A . 
^¿Dt venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
der los dueños, y si rinde poco, 
debe adquirirla el Ayuntamiento. 
Cuando en las cajas públ icas sobra 
el oro, bien es tá hacer comunales to-
dos los servicios; cuando se debe y 
no se puede 'pagar, es inaudito dila- , Francia y odia lo que Francia odia; 
pídar un dinero que significa crecí- por eso, diezmado su ejercito, Uamá 
da t r ibutación y por ende encarecí- a las reservas, monta en guerra a 
miento de la vida del pueblo. todo su pueblo, y desde las ventana! 
¿ H a s t a cuándo ha de perdurar la de las casas y de detrás de árbolei 
fiebre de las negociaciones en la pr í - y postes, los paisanos disparan y has. 
mera corporación popular de nuestro ta las mujeres matan a los alemanes, 
p^ís ? ¿ Cuándo hemos de encontrar- i Eso ha sido lo que yo he censurado 
nos con un Ayuntamiento modelo, que ; por impropio de guerras regulares, y 
cuide de la riqueza local, como cada | por funesto al f in para un país tan 
concejal cuida de su propio bienes- trabajador, inteligente y educado co. 
tar? mo es el pueblo belga. 
J. N . ARAMBURU. 
L a g u e r r a d e s d e N u e v a Y o r k 
(Viene de la Ira . plana) 
Los ex-soldados del Ejérci to gozan 
desde luego, de toda preferencia. Es 
lo lógico. Y los avjadores, j nás . Uno 
de los mejores expertos americanos— 
Mr. A . B. Gains, de la Escuela de 
Aviación de Wrigh t en Dayton, (O.) 
será incorporado en la próxima sema-
na al Ejérci to inglés. 
¿ Y la proclama de neutralidad? 
Un príncipe africano 
Los aliados cuentan, sin duda, con 
la s impat ía de este pueblo. Y con la 
cooperación de todos los otros Esta-
dos, que se dicen neutrales. Excep-
tuemos Turquía , para evitar con-
tradicciones. ¡Has t a los príncipos del 
Africa quieren luchar junto a Ingla-
terra y Francia! He aquí el fruto de 
la labor de los diplomáticos. He aquí 
el resultado de las favorables campa-
ñas de los periódicos. En este cam-
pó —diplomacia y periodismo —el 
Kaiser ha sufrido una formidable de-
rrota inicial. 
Pero no prosigamos en estas diva-
gaciones. E l lector desea hechos. 
Aquí los tiene. Este Príncipe africa-
no que ha ofrecido su concurso como 
voluntario, se nombra Sherif Tidijani. 
Dice el "New York American," cuya 
es la noticia, que el padre de este 
Príncipe reina sobre tres millones de 
súbdítos. Este Príncipe desea pei'to-
necer al ejército de caballería. Así lo 
asegura el citado diario. 
¿Que es un poco raro? 
Los celos, causa de la guerra 
Desde luego. Pero es m á s ext raño , 
m á s inverosímil, esto otro, que1 he 
leído en casi todos los periódicos de 
Nueva Y o r k . . 
Traducimos, al pie de la letra, la 
extraordinaria nueva: 
"Mauricio Barres, de la Academia, 
"ha escrito en el "Eco de P a r í s : " 
—"En extremo bien informado por 
"personas que tienen motivos para co-
"nocer del hecho que voy a relatar. 
"puedo decir, con base de justifica-
"ción, que una de las causas iniciales 
"de esta guerra han sido los celos. 
"Los celos del Kaiser por la popula-
" rielad con que centaba en el Ejér-
"cito, su hijo primogénito, heredero 
"al trono. Este ,aclemás, ha acusado a 
"su padre, de cobardía." 
¿ E s esto tan raro, tan penoso, tan 
enojoso, que causa disgusto, inclusa 
repulsión, verdad? Pero fuerza es que 
| hilemos, con las noticias raras del 
día, estas líneas, si es que ellas han 
de aportar algo nuevo. 
El "turpinite." 
¿Habé i s estado conteniendo, ha:e 
largo rato la curiosidad? 
Comprendo que ambicionabais una 
extensa relación, sobre el famoso y 
desconocido gas. Pero ¡apenas es po-
sible agregar hoy unas líneas a lo que 
como colofón de m i correspondencia 
últ ima, hube de deciros, hace bien 
poco! 
Este gas—demos por cierta su exis-
tencia y su empleo—causa la parál i -
sis ins tan tánea y la muerte de cuan- 1 
tos tienen la desgracia de aspirarle. 
Así dicen. Y no es posible agregar 
más detalles. ¡Es necesario tener pre-
sente que se trata de un gas secreto 
mi l i ta r ! 
El "Evining Post" insertó un tele-
grama de San Francisco, relacionado 
—el telegrama—con el "turpinite". 
Según este telegrama, Miss. Eth l 
Crocker, ha recibido una carta de Ca-
simiro Poniotouski, su sobrino, y t i 
cual forma parte del Ejérci to fran-
cés en operaciones. 
Esta carta describe cómo 1,600 ale-
manes, fueron ins tan táneamente 
muertos, por la explosión de una gra-
nada francesa, la que contenía " tur-
pinite." Pinaawski que, en las t r i n -
cheras, esos alemanes difuntos, con-
servaban el r if le sobre el hombro, en 
actitud de hacer fuego. 
¡Lo que es un elogio práctico del 
maravilloso explosivo! 
De los acuerdos del Consejo de Se-
cretarios: 
"Por recomendación expresa de la 
Audiencia de Santa Clara, ha sido 
indultado P. P. B. de la pena do 
doce años de presidio. E l penado, al 
encontrar a su esposa en flagrante 
delito de adulterio, m a t ó al raptor de 
su honra." 
Y yo, que no soy part idario de in-
dultos, me digo: ¿ P o r qué P. P. B. 
no ma ta r í a de una vez a los dos adúl-
teros, pai'a escarmiento de infames? 
Señor A . Llanos: 
Pienso que es tá usted equivocado. 
¿ L e s parece todo esto un cuento Alemania no robó a China el puerto 
de las " m i l y una noches?" de Kiao Chao, n i J a p ó n intenta de-
A mí t ambién ; pero "como me lo i volvérselo. E l protectorado a lemán 
con ta ron . . . " i se ejerce ahí , con anuencia de China. 
Y usted leería que, cuando la nota 
Los modelos de corsé Bon Ton «a 
busto, ú l t ima moda, los tiene a ia dis-
posición de las damas el departamen-
to de corséft de E L ENCANTO, Ga-
liano y San Rafael. 
D Í N E R O 
Con ga ran t í a de alhajas do oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de m á s garant ía y la qne 
menos in te rés cobra en los préstamos, 
. . L A REGENTE, Neptuno y Ami» 
tad. Teléfono A-4376. 
New York, Septiembre 30. 
L . p; M . amenazadora de Japón , Alemania, ne-
gando derecho a esta nación para 
Anuncios en'ptrtídl-
cos y revistas. Diba-
y erabaén m 
fernos. ECONOMIA positiva a fc* 
anunciantes.—LUZ, 63 (Q)*—Tel* 
fono A-4«37. 
F. MESA; 
N A D A 
al DIARIO DE LA MA-1 L i c o r d e B e r r o 
RINA.-[n la Habana: $ 1 7 5 ; en Su elaboración es a base de berro y vinos cenerosos. 
¡nr ia^ t l ^ al moQ E1 Licor de Berr0 e810 niejor pa" 
IIIUQJ. >p I JJ 01 IIICJ. ra catarros, bronquios y pulmones. 
1 1 Í J 
( Vieuc de U primera) 
Esta vecindad de los alemanas fren-
te a las boocas del Támesis, frente a 
Dover y en la misma entrada del Ca-
nal de la Mancha, ¿no tiene que preo-
cupar Bcriamente al gobierno de Lon-
dres ? 
Seguramente; a esto creo que obe-
dezca la prisa que se da en colocar 
minas en el Mar del Norte, y a eso 
obedecen las nuevas disposiciones de 
la escuadra inglesa reconcentrándost-
frente a las desembocaduras del E s -
calda. 
Alemania no ha puesto en juego 
todavía sino una parto de sus recur-
sos militares. L a escuadra, salvo los 
tres cruceros infrleses echados a pi-
(]ue. ningún otro hecho-de importancia 
llevó a cabo; y nada tampoco han he-
cho lu ruáquiuaa aéreas si uo BOU re-
1 conocimientos útilísimos y servicios 
' admirables de exploración. 
Como poderes ofensivos, solo •! 
, ejército ha venido aguantando el em-
| puje de los aliados. Sin duda, ha de-
, bido llegar la hora de mover los otros 
] dos elementos, para ayudar al ejér-
| cito en su ímproba labor de contener 
a tantos enemigos. 
E s decir que Alemania se prepara 
para invernar tomando ventajosas po-
siciones, sin dejar de hacer esfuerzos 
para romper a Verdun. 
Si entre tanto fuesen derrotados a1 
norte de Francia, los alemanes se re-
' plegarían 8o))re la línea Mezieres-
i Cambrai en la que presentarían la 
' misma tenaz resistencia que vienen 
«osteniendo frente a Reirás Y si to-
í-davía ea estoe atrinchcramiciitos no 
El Presidente del 
"Centro Gallego" 
Regresa de Cienfuegos 
A dar la bien venida por los tr iun-
fos alcanzados en la Perla del Sur 
fueron esta m a ñ a n a a la Terminal 
gran número de amigos y simpatiza-
dores del Ledo. Eugenio Mañach y de 
sus compañeros de comisión. 
Estos vienen altamente satisfechos 
de los agasajos de que fuerím objeto 
en dicha ciudad. 
Entre los amigos que fueron a sa-
ludarle, vimos al señor Cortinas, 1er. 
Vicepresidente, doctor PaRcual Aenlle, 
doctor Hiera, Generoso Hermida, Ve-
nancio López, José Somoza, Modesto 
Iglesias, Anj íd y Emilio Naya, Pedro 
Rodríguez, José Veiga Gadca, Anto-
nio Dorrcgo, Antonio Quintas, José 
López Soto y David Tesouro. 
Vien venido. 
Si se quiere, se gana la fuerza 
perdida por desgastes u otras cau-
sas. 
L a constancia en el uso de las Gra-
jeas Flamel, asegura la victoria so-
bre el agotamiento. 
Las venden: Sa r rá , Johnson, Ta-
quechel, doctor González, Majó y Co 
lom 
tida 
"La Navarre" e n t r a r á 
esta tarde 
Según aerograma recibido esta 
mañana por el señor Ernesto Gaye, 
consignatario en esta plaza de la 
"Compañía Trasa t l án t i ca Francesa," 
el vapor 'La Navarre" en t r a rá en 
puerto hoy a las nueve de la noche. 
Estamos en plena época de sinsa-
bores y zozobras. Por momentos se I 
esperan espeluznantes noticias de la 
cruenta cuerra que ha paralizado la 
vida civili/ada del mundo, y por ello, 
ios espíritus débiles, los que tienen sus 
nervios afectados por las diversas cau-
sas que le desequilibran el sistema, es-
tán propensos a caer víctimas de la 
neurastenia, sino es que ya padecen 
ese mal y no lo saben. 
L a neurastenia es un terrible mal, 
que hace desgraciados al que ataca, 
porque le enturbia los sentidos, oscu-
rece su razón y domina su intelecto 
convirtiéndolo en juguete de sus lo-
cas alucinaciones. 
Los nervios alterados, son enemigos 
de la tranquilidad, en todo producen 
sospecha, en todo hacen ver ne^rras 
realidades. L a neurastenia tiene su 
específico que la cura pronto, radical-
er, y todas las boticas bien sur- mente, sin alteración al agua, y es el! 
¡elixir antinervioso del doctor Verne-; 
zobre, que Re vende en su depósito E l 
Crisol, Neptuno esquina a Manriona i 
y en todas las boticas. 
- (La guerra no les alzó el precio y 
comprando 4 o más estuches, se ha-
ce gran rebaja). 
R e m i t i m o s g r a t i s a 
P E R O A D E L A N T A R E M O S en EL 
FAVOR D E L PUBLICO, OFRE-
C I E N D O L E LA OPORTUNIDAD 
DE P R O V E E R S E E N NUES-
T R O S A L M A C E N E S , DURANTE 
L A S A C T U A L E S CIRCUNSTAN-
C I A S C R I T I C A S , A PRECIOS 
EXTRAORDINARIAMENTE RE-
DUCIDOS. ^ 
T R A J E S 
D E CASIMIR DE LA MAS ALTA 
FANTASIA A 
D E T A L MANERA LA 
A N T I G U A 
= C A S A D E = 
J . V A L L E S 
P E R M A N E C E R A EN CONTAC-
T O C O N S U S C L I E N T E S , HAS-
TA Q U E TENGA LA DESEADA 
S O L U C I O N esta E P O C A ANOR-
MAL Q U E ATRAVESAMOS. 
S . R a f a e l e I n d u s t r i a 
p r o v i n c i a s e l C a t á l o g o I l u s t r a d o . 
•alt C 4089 6 ^ 
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W ' M EXTRANJEROS! 
¡ P R O T E J A * L O S S U V O S ! 
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IMPRESOS 
L I T O G R A F I A 
T E L E F O N O 
C a b l e g r a m a s 
(Viene de la primera) 
ESPELUZNANTE RELATO DE U N 
HERIDO 
Un Sargento Mayor del ejército 
francés que ha ingresado en un hos-
pital de esta ciudad presenta 97 heri-
ias, según reconocimiento facultati-
vo. 
Esta víctima del terrible conflicto 
que hoy desgarra a Europa hace el i 
siguiente espeluznante relato de sus 
experiencias: 
Dspués del encarnizado combate del 
día 30 de Agosto volví a montar mi 
raballo, cuando, de repente un es t ré-
pito atronador llegó a mis oídos, y 
estalló una granada sobre mi cabeza, 
matándome el caballo y ar ro jándome 
violentamente a tierra. Un ordenan-
za me recogió y me condujo por una 
distancia de una milla y cuarto en 
Cuando se levante la rígida censu-
ra, el público espera que lleguen no-
t ic i í s sumamente trascendentales. 
Prevalece una manada tendencia 
optimista con motivo de estas próxi-
ma,< revelaciones. 
El Ministerio de la Guerra fran-
cés para cohonestar el laconismo de 
las comunicaciones oficiales, dice que 
es inútil ser más explícitos, mientras 
no terminen las batallas en los va-
lles de Aisne y Somme. 
Las autoridades saben que el con-
flicto será prolongado y arduo, antes 
de que se obtenga un resultado deci-
sivo. 
El escaso consuelo que proporcio-
naron las noticias de ayer sobre la 
actividad de la campaña en el cam-
po oriental del gran conflicto euro-
peo, ya se ha disipado, habiéndose ex 
donde encontramos una camilla en la ; tend¡d0 la censura j ^ s t a aquella re-
cual me colocó llevándome a tres mi-
llas más allá. Ningún órgano vi tal fué 
gión en donde se ha podido obtener 
más fjci l acceso a las noticias de las 
afectado, pero perdí el sentido del oí-1 Opcraciones militares 
do derecho. La cabeza la tengo toda 
lena de escoriaciones, 1 brazo izquier-
do desgarrado y el espinazo perforado 
como una criba. Además los ijares los 
tengo igualmente desgarrados, mien-
tras mis piernas presentan un tatuaje 




L A CAMPAÑA 
Pt kín, 6. 
Una comunicación de origen ale-
mán procedente de Tsing Tau dice que 
que la salida que efectuaron los ale-
manes en la noche del viernes pasado 
tuvieron un muerto y tres heridos, 
habiendo desaparecido veinticinco, cu-
ya suerte se ignora. 
Según la misma información el 
acorazado inglés "Triumph," tomó 
parte en el bombardeo de Tsing Tau. 
El torpedero alemán que reciente-
mente t rabó combate con los japone-
ses ha regresado a la bahía sin ha-
ber sufrido averia ninguna. 
El cañonero alemán "Jaguar" sufrió 
leves averías. 
ALREDEDOR DE L A GRAN BA-
T A L L A 
París, 6. 
No obstante la declaración oficial 
de que los aliados han cedido algún 
terreno, hoy se ha acentuado más que 
nunca la confianza en el triunfo final 
de los franceses e ingleses en la gran 
acción que se está librando por el ala 
izquierda en el norte de Francia. 
Minrtras tanto, sin reposo ni señal 
de tregua ninguna, esa tremenda ba-
talla en que luchan desesperadamen-
te millones de hombres continúa sin 
La victoria para uno u otro ejér-
cito combatiente a lo largo de la fron-
tera rusa será un suceso de supre-
ma importancia, y es probable que la 
batalla que allí se es tá librando llegue 
a ser el punto culminante de este pro-
longado y azaroso conflicto. 
L A OCUPACION DE J A L U I T 
Tokio, 6. 
El Departamento de Marina ha 
declarado que la ocupación de Jaluit 
para fines militares no es perma-
nente. 
RETIRADA A L E M A N A 
Petrogrado, 6. 
El Cuartel General del 
Crónica 
del Puerto 
(Viene de la I r a . plana) 
L A " N A V A R R E " ENTRA SOBRE 
LAS N U E V E 
Según aerograma recibido por su 
consignatario el señor Ernesto Gaye, 
el vaipor framcés "La Navarre," que 
se esperaba hoy temipranoí no entra-
r á en puerto hasta hoy sobre las 9 
de la noche, creyéndose se haya de-
morado por ei mal tiempo, y por lo 
que no será despachado hasta ma-
ñana. 
V I E N E N MUCHOS EQUIPAJES 
"La Navarre" trae los equipajes de 
nvuehao personas de esta capital que 
han llegado ya procedentes de Pa r í s 
y que tuvieron que dejarlos al cuida-
do de la Legación de Cuba, quien se 
los ha remitido consig-nados al señor 
Gaye. 
Dichos equipajes son pertemecien-
tes a los señores doctor Natalio Rui-
il'oba y familia, Lorenzo de Castro y 
faml ia , doctor José Costada, doctor 
Juan Gutiérrez Quirós, José Sente-nat, 
señora viuda de Arr iba, señor Agus-
tín Castellanos, señora Carmen de los 
Reyes Gavilán, señoras Ofelia Abreu 
de Goicochea y Marina Oña de Abreu. 
También vienen unos baúles del 
Secretario de Sanidad, doctor Enrique 
Núñez. 
E L " M I A M I " 
Para Cayo Hueso salió esta maña-
na el vapor americano "Miami ," con 
9 pasajeros. 
Embarcaron en cámara el Vicecón-
sul de los Estados Unidos Mr. Harry 
Morgan, que llegó anoche en el "Se-
guranca," el mecánico Juan Picón, los 
hermanos Marcelino y Urbano Alva-
rez y otros. 
VOLVIO A SALIR E L " O L I V E T T E " 
Para Tampa y Cayo Hueso, ai me-
dio día de hoy ha vuelt a salir el va-
por "Ollvette," con carga y unos 60 
pasajeros. 
U N A TROUPE RUSA 
En el "Olivette" embarcó para 
Tampa una "troupe" compuesta de 
31 personas, i odas de nacionalidad 
rusa, que son titiriteros y estaban por 
el interior dfe la isla verificando fun-
ciones públicas. 
Forman la "troupe" hombres, mu-
jeres y niños, todos con trajes visto-
sos y llenos de colorines, y los hom-
bres con grandes barbas, po rio que 
incitaban la curiosidad pública al ver-
los Embarcar. 
Llevan además numerosos bultos, 
donde van sus trajes de trabajar y 
tiendas de campaña. 
P A R I S 
NoMetal CanTouchYou 
SON RECOMENDADAS POR LOS 
HIGIENISTAS CON PREFEREN-
CIA A TODAS LAS DEMAS L I -
GAS, PORQUE LAS 
METALICAS NO TOCAN L A PIEL. 
SOLAMENTE L A SEDA DEL 
ELASTICO SE PONE E N CONTAC-
TO CON L A PIERNA. 
PAGO DE HABERES 
Se ha dispuesto el pago a los se-
ñores. Fernando Loinaz y Bernardo 
Jordán de sus haberes durante el 
tiempo que estuvieron cesantes como 
empicados de la Aduana de la Haba-
na, en cuyos destinos han sido re-
puestos por la Comisión del Servi-
cio Civil. 
lean los padres de familia 
Extracto doble de JUGO DE P l M 
C O M P L E T A M E N T E puro y especialmente preparado para 
enfermos, niflos y estómagos delicados.—De venta en los 
establecimientos de v íveres finos y en las boticas. 
J . M e r l í n y C a . T e l é f . A - 2 3 2 3 
c. 4036 30-22 
Es del dominio de todo el mundo 
que la mayor parte de los artículos 
necesarios a la vida han encarecido, 
por lo que deben fijarse todos los pa-
dres de familia y comprar los libros 
de texto para sus hijos allí donde 
estén seguros de que se los han de 
vender más baratos. ¿ Y quién igno-
ra en todos los ámbitos de la Repú-
blica que solo puede dar esos libros 
de texto a precios muy reducidos la 
gran librería y casa editora "La Mo-
H E B I L L A S i ^erna Poes ía"? Lean IOÍ- padres de 
familia, meditan estas sencidas ra-
zones y vayan a comprar sus libros 
para sus hijos a Obispo casi esquina 
a Bemaza. 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
T I E N E N SOBRE OTRAS LIGAS 
LAS VENTAJAS D E : 
H I G I E N E 
C O M O D I D A D 
E L E G A N C I A . 
CADA PAR L L E V A L A MARCA 
1 1 
D E L M p i P I O 
NOMBRAMIENTO 
El señor Pedro Arango ha sido nom-
brado Jefe del Departamento de Fo-
mento del Municipio, en {sustitución 
del señor Rodolfo Marur i que ha Pi-
sado a otro destino. 
E L PRESUPUESTO 
F l Presidente de la Comisión de Ha-
yoranunda 'que continúa la Retirada i cienda, señor Clarens, ha designado 
Estado Ma-
alemana en el frente de la Prusia 
oriental. 
250,000 RUSOS E N L A PRUSIA 
ORIENTAL 
Londres, 6. 
La Embajado rusa en esta capital 
declara que los ejércitos rusos en nú-
mero de 250,000 han vuelto a cruzar 
la frontera de la Prusia Oriental, mo-
viéndose ráp idamente hacia el Este. 
FUERZAS DE C A B A L L E R I A ^ 
Par í s , 6. 
Dicese que se han visto fuerzas de 
caballería alemana cerca de Lil le , lo 
cual indica que los alemanes están 
moviéndose hacia el Oeste. 
Los alemanes intentaron atacar con 
una gran fuerza a los franceses que 
ocupan a Lissingny, pero fracasaron 
no pudiendo obtener la menor ventaja. 
Los franceses progresan hacia el 
CE 
cesar, esforzándose cada ejército por I " « r t e en Soisson y en la región del 
todos los medios posibles a su alean- r^0 Berry-a-Bac. 
ce para obtener la ventaja, al norte 
de Oise. Esta frase "al norte de Oise" 
aparece por primera vez en el parte 
oficial del Ministerio de la Guerra. 
Hasta ahora todos los combates l i -
brados en la margen derecha del Oise 
han sido mencionados como combates 
librados o bien en la región de Roye o 
entre Somme y Oise. 
Se hacen muchas conjeturas sobre 
el aspecto que presenta la bá ta la en 
esas inmediaciones, siendo asi que los 
combates en esa región pueden reves-
tir importancia en uno u otro sentido. 
EO QUE SE PIENSA EN LONDRES 
Londres, 6. 
Por lo que a tañe a esta capital, las 
noticias recibidas durante las úl t imas 
áore horas no han sido más que con-
liabando de nuerra. 
Se ha decretado la cesantía de 20 
Inspectores Municipales. 
Esta cesantía no será definitiva, si-
no solamente provisional, transitoria, 
y se l imi ta rá a lo que resta del perío-
do electoral, pues solo tiene pov ob-
jeto esa medida que los cesantes pue-
dan ser nombrados Presidentes de Me-
sas electorales por el Partido Nacio-
nal Cubano, cosa que no podrían ser 
siendo empleados, por prohibirlo la 
Ley Electoral. 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
E l m e j o r T a b a c o de V u e l t a A b a j o 
C. 4258 30.—50 
n Unliníin 
i l m i 
i i n n n r n 
4 Í i 
S E C R E T A R I A 
CONFERENCIA DE DOÑA EVA CANEL 
De orden del señor Presidente (se hace saber a todos los señores 
socios y sus familiares que el día 8 del corriente mes, jueyes, a las 
ocho y media de la noche, ofrecerá eu los salones del edificio social 
una conferencia la ilustre escritora doña Eva Canel-
Se ruega a todos cuantos puedan asistir que no dejen de hacerlo 
para que' puedan oir la autorizada palabra de la conferencista insigiie. 
Tema de la conferencia: " E l divorcio ante la Moral Social." 
Habana, 5 de octubre de 1914. # 
E l Secretario. 
UlLl ' ; , R. G. Marqués. 
W C. 429^ ' V . - • .2t.—5, Id—G. . 
Ponente del presupuer.to extraordina-
rio en formación al concejal señor 
Domingo Valladares, quien según se 
nos ha asegurado emit i rá un informe 
desfavorable a ese proyecto. 
U N A RECLAMACION 
El señor Ricardo Otero ha presen-
tado una instancia en el Ayuntamien-
to, solicitando que se incluya 2n r 
presupuesto extraordinario en pro-
yecto la cantidad de 1S8 pesos que so 
le adeuda por reparaciones hechas al 
carruaje del Jefe de los Servicios Sa-
nitarios Municipales. 
SOBRE U N E X P E D I E N T E 
Desde hace días se viene instruyen-
do en el Ayuntamiento un expediente 
administrativo al Oficial treero Biblio-
tecario, señori ta María Dulce Pere-
da, por desobediencia y faltas en el 
servicio. 
Los cargos que arroja ese expe-
diente fueron comunicados por escri-
to a la señori ta Pereda, para que los 
contestase, como dispone la Ley del 
Servicio Civil . 
Dicha señori ta pidió que se le per-
mitiera ver y estudiar el expediente 
en cuestión, para podr contestar los 
cargos. Esta petición le fué negada 
por dos veces, consti tuyéndose enton-
ces en el Ayuntamiento el Notario 
señor Remírez, requiriendo a nombre 
de dicha empleada la presentación y 
entrega del exp^'Hente, no accediéndo-
se tampoco a ello. ! ^ü S I I Í 
Después de esas negativas, la seño-
r i ta Pereda ha contestado los cargos 
que se le hicieron; pero en vista de 
la forma violenta de ese scrito, se 
ha dispuesto pasai'lo a los Tribunales 
de Justicia, por si se hubiere cometi-
do algún delito. 
De Santa Clara 
A P E R I L H A m: C U R S O 
Con gran soiemnidad se ha efectua-
1 do la apertura del curso en la Gran-
ja Escuela "Juan Bautista Jiménez". 
I que tan acertadamente dirige el doc-
1 tor Antonl0 Pcnce de León. A pesar 
I de encontrarse dicho edificio a dos 
i kilómetros de Villaclara asistieron al 
i acto el general Francisco Carrillo, 
Gobernador de la Provincia, Juan 
I Bautista Fernílndez y Ramón Gutié-
rrez, Presidente y Vice, respectiva-
mente del Consejo Provincial, Emilio 
G. Goya, Alcalde Municipal, Manuel 
Angulo, Superintendente de Escuelas; 
Frank Agramonte, Catedrático del 
Instituto y Presidente de la Junta de 
Educación, Jesús Quintero, Secretario 
de la Junta de Agricultura, Manuel 
A. Centurión, Ingeniero Agrónomo do' 
Estado, doctores Jacobo Ledón > 
Frank Agramonte, aCtedrático d2l 
Instituto, Osvaldo Díaz, Secretario del 
oCnsejo Provincial y por la Prensa 
el representantes del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Asistieron también todos los seño-
res Catedráticos er».re los que se en-
cuentra la señorita Rosa Pérez , asi 
como los alumnos de la Granja. 
Abierto el curso por el señor Gober-
nador, concedió la palabra al Cate-
drático señor Francisco Montero el 
cual pronunció un elocuente discurso. 
Terminado el acto, los asistentes 
recorrimos todas las dependencias de 
la Granja, siendo obsequiados con 
pastas y licores. 
Muy agradecidos quedamos de las 
atenciones del señor Ponce de León 
y demás a-^dráticos de la Granja. 
Sordo R. Alvarez. 
P A R I S 
De venta en todas las 
Camiserías de la Re-
pública. = 
AL POR MAYOR: 
n o 
MU RALLA, 65 





E l peso americano en plata española a... 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de de 107^ a 108^ 
Oro americano oaatra plata española a ¿e ^ Q O ¿ A io3 
a 5-07 en plata 
a 5-08 
a 4-05 en plata, 
a 4-0G 
a 1.02^ a 1.03 
de 103^ a 104 
C 4116 6t 1 
B U E N C R I A D O D E M A N O 
colocarse. También aceptaría un 
empico de portero o cargo análo-
go. Dan razón de él en esta Admi-
nistación. 
Sombreros ingleses de 
paja del Japón 
Obispo num. 32. Teléfono A. 2316 
El sombrero freisco, ideal para es-
te verano, lo tiene en su almacén el 
señor F. Colía y Fuente, de Obispo 
número 32. Tipo inglés, fabricado con 
paja del Japón. 
Es la prenda más sprotiva de la 
estación. 
O J E O S 
Los rifleros senegalinos. Las regio-
nes de Senegambia. E l SencRal 
francés. Las fuerzas coloniales. 
Combatientes de alta energía. V i -
veros de hombres. Mujeres daho-
meyanas. 
Cumple volver a tratar acerca de 
la superioridad de los hombres-caza-
dores. Quien sabe cazar sabe pelear. 
La guerra es una partida de caza 
de alta magnitud. Quien no haya dis-
parado nunca no puede hacer certe-
ros disparos. Quien esté acostumbra-
do al manejo de las armas ostenta-
r á superioridad sobre enemigos i m -
preparados. 
Existen comarcas de pequeña ex-
tensión terr i torial que son verdade-
ramente grandes por la valent ía de 
sus indomables hijos. Los más de 
los hombres a que queremos contraer-
nos han sido o son notables por su 
pericia en el manejo de las armas. 
Esparta, Macedonia y Cantabria 
en la antigüedad, y Euskaria, Suiza, 
Montenegro, el Tirol , Albania y Ken-
tucky en nuestros tiempos, no solo 
fueron y son lugares en donde se 
aprende el manejo de las armas; si-
no en los cuales podría citarse el d i -
cho de que hombre preparado vale 
por dos. 
Ahora, en la reciente y cruentís i-
ma batalla de Charleroi, los rifleros 
senegalinos han puesto muy alta la 
aptitud de los hombres-cazadores. 
Diz que cargaron cual leones sobre 
la famosa guardia prusiana, destro-
zándola en lucha cuerpo a cuerpo. 
Existe un detalle que permite pen-
sar en las caracter ís t icas a távicas , 
que poseen esos hombres. Antes de ! 
cargar' se descalzaron para correr 
más expeditivamente al ataque. A i 
negros relativamente cultos y alta-
menté út i les para laborar en la paz 
hamos visto hacer eso mismo que sus 
afines de raza acaban de hacer en la i 
guerra. E l calzado les estorba, como | 
la manga de la camisa cont rar ía a j 
los que gustan de remangarse hasta ! 
el mollero. 
Muy característ icos son los deta- i 
lies de haberse calzado con las botas 
de los vencidos y haberse adueñado I 
del tabaco que hallaron en los bolsi- | 
líos de los yacentes. Plúgoles lo con-
quistado como al cazador que goza 
cobrando un venado montaraz y des-
deña un buey cebado que le pertenez-
ca. 
Los senegalenses viven en pie de 
guerra. Tienen que guerrear con t r i -
bus vecinas y con leones, leopardos, 
rinocerontes, hipopótamos y cocodri-
los, que habitan en sus tierras e i n -
festan sun ao-uas. Son fuertes como 
hierro, sobrios como camellos, astu-
tos como leopardos e impetuosos co-
mo tigres. Madagascar es infinita-
mente mayor, y relativamente fué 
conquistado m á s fácilmente por 
Francia. 
Hace tiempo que escribimos i-es-
pecto de estos pueblos. Fué cuando 
los malinkés ( t r ibu guerrera del Se-
negal) descabezaron en una sorpresa 
a un numeroso contingente de tropas 
francesas en las riveras del Caza-
manee. Por cierto que en aquel traba-
jo comentábamos la famosa Ley Mo-
ma, previendo que la ilegalidad que 
la informaba diese frutos indesea-
bles en el futuro, lo que no tardó 
mucho en comprobarse. 
Ahora hemos puesto en un marco 
el grabado que el D I A R I O DE L A 
M A R I N A ha publicado, exhibiendo a 
los valientes negros senegalinos de-
fendiendo la bandera de Francia. 
¿Cómo p a g a r á n a esos buenos ne-
gros-cazadores cuando la memoria de 
estos días tristes se esfume? Acaso 
como han pagado a otros tenidos co-
mo buenos en los tiempos malos; pe-
ro como malos en los tiempos bue-
nos. E l filósofo que afirmó que la 
ingrati tud es lo más alcanzable en 
la vida, dijo algo irrefutable. 
La Senegambia, el Senegal fran-
cés, Madagascar, Dahomey, el Con-
go, la Guinea y Argelia pueden 
suministrar a Francia combatientes 
de alta pericia y energía. 
Inglaterra también tiene verdade-
ros viveros de hombres de guerra. 
Acabamos de ver cuán sút i lmente 
acaba de sortear la máxima dificul-
tad que hasta ahora hiciera qtie ten-
diese a que se respetase al Sultán de 
Turquía residente en Constantinopla. 
Nominábalo Califa y Gran Comenda-
dor de la religión mahometana. Con-
veníale eso. Merced a ello, respetá-
banla 80 millones de mahometanos 
residentes en sus colonias de Asia y 
Oceanía. Guataqueaba para dentro, 
como solemos decir los hombres de 
monte. Parecía que ayudaba al Sultán 
de los otomanos; pero se ayudaba a 
sí misma. 
Ahora acaba de lanzar al mercado 
teogónico un descendiente del Profe-
ta, que reside en la India y debe ser 
el jefe de la religión mahometana. 
Diz que desciende de F á t i m a la hi-
ja de Mahoma (mujercilla vivaracha 
y galante, a fé, de la cual tratare-
mos un d í a ) . Este nuevo jefe anula-
rá al que vivía en Constantinopla. 
¡Loemos a Alá, el clemente, el mi-
sericordioso, el soberano, en el día 
de las tribulaciones! GoaheadI 
Con tales antecedentes preparé-
monos a saludar al nuevo Califa. Si 
en tiempos remotos había quien se 
bu r l á i s de los egipcios diciendo que 
les nacían dioses hasta en los huer-
tos, ahora hay que felicitar a la 
Gran Bre taña porque le acuden fa-
miliares de Mahoma en la mayor ne-
cesidad. E l nuevo, diz que es un br i -
tanizante consumado. E l viejo (el que 
reside en la capital de Turquía) de-
be estar preparado para irse a freír 
espárragos . Ya no hace falta. Ya hay 
otro fabricado en casa. 
En tanto, alemanes y aust ro-hún-
garos ca rga rán con la fama de "bár-
baros" que se les ha asignado, vien-
do la paja en los ojos de los huíanos; 
pero no las vigas en los de los negros 
senegalenses. 
Hasta puede ser que vayan a la 
guerra unas cuantas ainazonas del 
Dahomey de las que gozaban cortan-
do cabezas y traspasando pechos. 
Sería una novedad muy reseñable. 
Podría servir para hablar de que el 
intenso amor a la República electriza 
a las mujeres del Dahomey y las 
hace correr al combate, ya que 
morir por la patria es vivir . 
Provisiones 
Octubre, 6. 
Precios de algunos de los artículos 
vendidos hoy. 
A C E I T E DE O L I V A 
En latas de 23 libras $ 15 a 15 % 
Id. de 4V3 libras qq. „ 16 
Mezclado, según clase „ 10 % 
Puritano „ 10 % 
ARROZ 
Arroz semilla. . . . $ 4 ^ 
Id. canilla, nuevo. . „ 5% a 6 ^ 
Id. canilla viejo 5̂ 4 a S1/̂  
Id. Valencia. . . . „ 5 ^ 
A L M E N D R A S 
Almendras $ 52 
VINOS 
Vino t into, pipas. . $ 74.000 
Id. Navarra, los 4|4. „ 76.00 
P A T A T A S 
Barriles $ 4 
Sacos 20 rs. 
Del país No hay 
TASAJO 
Tasajo arroba 49 rs. 10 por 100. 
B A C A L A O 
Escocia, Noruega. . $ 8 H a 8 % 
Escocia " 7l/2 a 7% 
Halifax 
Robalo „ 6 
Pescada „ 5 
CEBOLLAS 
De Canarias. . . . . No hay 
Gallegas $ 3 % 
FRIJOLES 
Del país $ 4 
Negros de or i l la . . „ 4 1/2 i % 
Blancos „ 5 % a 10 
M A N T E C A E N TERCEROLAS 
De primera $ 13 % 
Compuesta „ 11 
•V 
E l Capitán NEMO. 
Nueva Linea de Vapores 
El señor José R. Cabrera, Cónsul 
de Cuba en New Orleans, ha dado 
cuenta a la Secre tar ía de Estado que 
desde el día tres del presente mes 
i de Octubre, la United F ru i t Compa-
ny, conocida también con el nombre 
de la Flota Blanca, establecerá una 
línea semanal de pasaje y caxc», en-
tre aquel puerto y los de Cienyegos, 
Santiago de Cuba y los Indios' en la 
Isla de Pinos, tocando quincenalmen-
te en los puertos de Manzanillo y 
Guantánamo. 
Sobre Inmigración 
E l señor Secretario de Agricultura 
ha enviado a la Secre tar ía de Estado, 
a solicitud de la misma, un impor-
tante informe sobre la forma en que 
aquel Departamento facili ta l a colo-
cación de inmigrantes en los inge-
nios de Cuba y el trafo que r cüben 
dichos inmigrantes, así como todo lo 
relativo a las casas que se han cons-
truido para los obreros. 
Estos datos y antecedentes se rán 
incluidos en el Informe Oficial de la 
Secre tar ía de Estado, correspondien-
te al mes próximo pasado, con el 
propósito de desvirtuar ciertas versio-
nes er róneas que se han propalado en 
algunos lugares de E s p a ñ a para per-
judicar la corriente de inmigración a 
nuestro país . 
A ALDECOA 
Desea Ursula Sard iñas Sardiñas , 
de San José 78, que su menor hija 
Petrona Pérez Sardiñas , sea recluida 
en. Aldecoa, pues no le obedece. 
Puente en mal estado 
En la Secre tar ía de Agricul tura sa 
ha recibido el telegrama siguiente: 
"Nueva Gerona Octubre 4, 1914. Se-
cretario de Agricultura. Habana. 
Los soportes del puente han sido 
destruidos. Imposible seguir tirando 
frutas. Grandes pérdidas inminentes* 
Alden, Presidente Comercial Club. 
E l General Núñez ha trasladado el 
procedente'despacho al Secretario de 
Obras Públicas, encareciéndole la i n -
mediata composición del puente. 
Reyerta en Yateras. 
En la Secretar ía de Gobernación 
se ha recibido el telegrama siguien-
te: 
"Guantánamo Octubre 6. Secretario 
de Gobernación. Habana. 
En el barrio Guayabal de Yateras, 
distante de ésta trece leguas, en un 
baile que se celebraba presentóse 
Gregorio Castillo, (a) "Carmín" el 
que fué requerido por incorrecto por 
Prisciliano Rojas, a rmándose una 
reyerta de la que resultó muerto Ro-
jas y heridos gravemente Pedro Be-
Ion y Ensebio Pérez con arma de 
fuego, dándose a la fuga y siendo 
capturado m á s tarde por l a Guardia 
Rural. 
Salazar, Especial." 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DR. HERNANDO SEGUI 
A bordo del vapor español "Reina 
María Cristina" ha regresado c) doc-
tor Hernando Seguí de su reciente 
viaje a Europa. 
Siempre entusiasta de la ciencia 
médica que cen tanto acierco cul t i -
va, se dirigió a Londres donde asis-
tió a un Congreso Médico. 
A l volver a esta capital donde 
tanto se le aprecia y distingue, le 
enviamos nuestro saludo de bienveni-
da. 
B I E N V E N I D A 
Ha regresado de España nuestro 
amigo don Manuel Dm-án, dueño del 
gran "Hotel Amér ica" en Industria 
y Barcelona. 
En unión de su esposa, doña Pilar 
Méndez de Durán , llegó en el "Reina 
María Cristina." 
Nuestra bienvenida. 
En la Ceiba de Puentes Grande^ 
casi junto al Paradero del Tra i . i a 
Marianao-Galiano, se vende una man-
zana de terreno, cercada de mani-
poster ía , compuesta de 8,025 metros. 
Precio económico por circunstancias 
especiales. Informa su dueño, en la 
Administración de este periódico. 
Impotencia, Pérdidas semina* 
fes. Esterilidad, Venéreo, Sí* 
filis o hernias o quebraduras. 
Consultan: de 11 a 1 y de 4 a> (J 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobreas de Syí a % 
G O T E R A S 
USTED MISMO puede reparar las gote 
ras de su azotea, comprando una lata de 
"ELASTIC CEMENT Marca TIGRIS" en 
cualquier ferretería. Precio 25 cts. 
Unico Representante: M. A. E S T R A D A 
T E L E F O N O A-7091 SAN IGNACIO, No. 5 9 
C 4292 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l C e n t r o G a i l e y o 
D E LA HABANA-
P R A D O Y D R A G O N E S 
| loras de Oficina: de 8 a 10 a m, y de 1 a 4 p. m 
T E L E F O N O 
martes, jueves, y sábados de I a 9 p, m, 
A = 6 7 5 8 
Esta Institución continúa sus eperaciones, admitiendo D e p ó s i t o s 
en Cuenta Corriente, Cuenta para Invertlis a interós fijo y Depós i to 
simple. TAMBIEN' HACE GIROS S O B R E TODAS L A S PLAZAS O F 
ESPAÑA, B A L E A R E S Y CANARIAS. 
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F O O T - B A L L 
EN PLENA TEMPORADA 
E l cambio de t íwnpo ha iniciado 
ya la temporada '-foot-ballística," 
que promete ser de lo máü emock;-
nante. , .. . i 
Todos los "Clubs" han empezado 
ya a formar los equipos que han de 
defender el respectivo pabellón en la 
actual contienda. 
Hay "Club" que no se conforma so-
lamente con "formar" el equipo; si-
no que "forma" tambión fcl decidido 
propósito de no "perder" ningún par-
tido. Resultados de este propósi to : 
pues que no solamente "pierde" los 
partidos; ya, puesto a "perder," el 
Capi tán "pierde" la cabeza, los j u -
gadores la paciencia, y el "Club" an-
te tantas "pérd idas , " sin "perder" los 
estribos, se ret ira tranquilamente por 
el foro, pensando en que, en este 
mundo no se "gana" n i para sustos. 
Hasta la fecha nada sabemos de 
las mejores o peores condiciones en 
que se p r e s e n t a r á n los equipos. 
Actualmente hay cuatro "Clubs" 
que pueden presentar cuatro "teams" 
colosales; lo cual no quita para que 
llegue el día de disputarse la "Copa 
Orr" y sólo se presente tres; que 
según rumoi'es s e r á lo m á s fácil. Lo 
que sería de lamentar, dado el poco 
interés que p resen ta r í a el Concurso 
con solo tres combatientes. 
El próximo domingo, si el tiempo 
lo permite, se celebrará el primer 
partido de la temporada, que pudié-
ramos denominar de la "Serie de en-
trenamiento." 
J u g a r á n en el campo "número 
uno" de Puentes Grandes, los temi-
bles ingleses del "Rovers A. C." con 
los no menos temibles cúskaros del 
"Euskeria S. C." Ya para entonces 
con pleno conocimiento de causa, 
podremos predecir algo, sobre lo que 
pueden dar de sí en la presente tem-
porada los mencionados equipos. 
En cuanto a los demás , sabemos 
que el "Hatuey" no d a r á ya más 
guerra, al menos por este año. El 
"Hispano-América ," según unos está 
fort ísimo, tanto el primer equipo, co-
mo el segundo; y según otros, "es-
tá rn la calle." ¡Y eon el tiempecito 
que hace! 
Dentro de poco lo veremos jugar 
y nos sacará de dudas. 
El "Unión Racing Club." ¡Oh el 
"Racing"! ¡Descubrámonos! E l coco 
de la temporada. Pero sin macaco. 
Que él se l levará Copa, Campeonato 
f todo lo "llevablc" es indudable. To-
do el mundo se muestra unánime en 
esta afirmación. Yo por no ser me-
nos opino del mismo modo. 
¡Para qué quitarles sus ilusiones! 
¡Al f in y al cabo son en lo que m á s 
.fuertes es tán ! Aunque creo que no 
pre tenderán poner de delanteros o 
medios a varias ilusiones. A pesar 
de que siempre ser ía un "medio." 
Pero no divaguemos y esperemos 
a verlos jugar, que será en uno de 
estos días. 
Parece que por f i n se j u g a r á el 
Concurso en opción do la "Copa Cu-
ba Automovilista." Pero si el Con-
curso resultase tan infumable como 
las bases del mismo, sería mejor 
dejarlo para dentro de diez o doce 
años , tiempo preciso para aprender 
a redactar bases para concursos de 
"foot-ball." 
Dice la Base 3a.-r-"Los juegos se 
efectuarán en los terrenos de la 
"Bien Aparecida," cuidando el "Club 
Deportivo Hispano-América ," de te-
ner debidamente arreglado el campo 
de juego, esto es: marcado, redes en 
los "goals," y banderas para las es-
quinas "corners." 
¡Y a los lemás Clubs que ios parta 
un rayo! ¡No parece sino que solo 
Siempre pedi rá m á s un beso, una 
cara limpia, tersa y transparente que 
la cubierta de vellos, por pocos que 
ellos sean. La limpidez de cutis ena-
mora. El depilatorio del doctor F ru -
jan, quitando todos los vellos, fomen-
ta la belleza porque los vellos afean 
gi-andemente o, rostro de la mujer. 
existe el campo del "Hispano-Amé-
rica"! ¡Ante todo la igualdad! * 
Y ahora lector si encuentras algo 
donde agarrarte, te recomiendo lo ha-
gas fuertemente; pues la Base 8a. 
no es para menos: dice as í : 
"Todo Club que tomara parte en 
este concurso y después de empeza-
do un juego, dejará de concurrir a 
un desafío en que debe tomar parto 
quince minutos después de la hora 
indicada para dar principio al jue-
go, se considerai-á que ha perdido el 
partido y el contrario haberlo gana-
do." ¡¡Tablean!! 
¿Con que después de empezado 
un juego (señal de que los dos con-
tendientes están en el campo cuan-
do han empezado) dejara de concu-
r r i r un Club a un desaf ío? ¿ P e r o 
no hemos quedado en que ya acudió ? 
¿Cómo va a dejar dé concurrir? 
Es \o mismo que si se dijese: "To-
do individuo, sujeto o miembro que 
se muera y una vez muerto dejara 
de morh'se será ajusticiado en v i l ga-
rrote! '" 
¡Y tanto desgraciado como anda 
por ahí recluido! 
En la Base 9a. se advierte a los 
capitanes que "la duración de un 
"match" será el fiempo que lo cre-
yeran m á s conveniente" y al mismo 
tiempo les advierte que "tengan en 
cuenta que todos los partidos deben 
tener un intermedio de 10 minutos." 
¿ Para qué se quiere el "Regla-
mento de Foot-Ball"? Este advierte 
que el tiempo máximo de descanso 
será de 5 minutos, salvo permiso del 
Arbi t ro , que supongo no lo sea el 
"Hispano." 
Base 12a.—"Las decisiones de los 
"referees" serán finales en el terre-
no del juego y tendrán autorización 
así como, derecho de retirar, al j u -
gador no federado, al que promoviere 
escándalo y al que desobedeciese a 
sus órdenes." No nos hemos entera-
do bien quienes t endrán autoi'izacíón, 
si las decisiones o k)s "referees." 
Base 18a.—"El •'Club Deportivo 
Hispano-Amér ica" des ignará las fe-
chas en que han de jugar los Clubs 
que tomen parte en este Concurso, 
as í como, las de los juegos que hu-
biei'an sido suspendidos por mal 
tiempo o por otras causas aná logas . " 
Supongo que entre otras causas 
aná logas esté la adacción de las c i -
tadas bases, y que con ta l motivo se 
suspendiesen todos los partidos del 
Concurso. Sería lo mejor. 
Cuando el donante de una Copa, 
tiene in terés en favorecer a determi-
nado "Club," acostumbra a dar a la 
Copa el nombre del "club" que t ra ta 
de favorecer. De esta marera el re-
petido Club, puede sin escrúpulos do 
ninguna clase, redactar unas bases 
do la manvíra que crea m á s conve-
nientes para sus intereses. 
Pero cuando una Copa, lleva un 
nombre ajeno a cualquier sociedad, 
entonces lo correcto es entregar v la 
mencionada Copa a la Federación i n -
dicando si le parece, algunas con-
diciones, y si és tas son compatibles 
con el Reglamento por que se r i j a 
la Federación, admi t i rá la Copa, y 
en caso contrario se le devolvería 
atentamente explicando las causas 
determinantes de tal actitud. 
Eso es lo que debió de hacer la 
revista "Cuba Automovilista." 
De esta manera se evi tar ía el fra-
caso que amenaza al Concurso y to-
dos los Clubs hubiesen estado tan 
contentos y satisfechos de la vida. 
Lo único que cabe de la manera que 
se es tán poniendo las cosas, es que 
Concurso entreguen la Copa a la Fs 
los iniciadores y favorecidos en el 
deración y que és ta en vista de que 
el Concurso de la Copa Orr se echa 
encima, organiza un concurso de se-
gundos equipos que podr ía jugarse al 
mismo tiempo que el de Orr y donar 
la Cona "Cuba Automovilista" al 
vencedor. 
Creo seria lo mejor eñ bien de 
todos los Clubs en particular y del 
"foot-ball" en general. 
La Federación, "Cuba Automovilis-
ta" y el sentido común, tienen la pa-
labra. 
E P I S O D I O S D E M I V I D A 
L A S M E N T I R A S D E L A G U E R R A . - A O R D U Ñ A . -
P O Z A D E L A S A L . N O C H E D E A N G U S T I A . 
a ) 
Suscríbase al DIARIO 
:: DE LA MARINA a 
El miércoles 7 del actual a las 8 
I y media de la noche en la Secreta-
| r ía del "Euskeria Sporting Club," 
Prado 110 se ce lebrará Junta gene-
I ra l ordinai-ia para la elección de la 
u i » f tv . . . — 1 ^ " " ^ i v a según previenen los art ícu-
H a b a n a l í ' f f i Provincias: $135 ilos 13 y 35 ^ ^ S ^ ™ 
C U R A NEURALGIAS, ^ 
D O L O R E S D B CABEZA. 
D E OÍDOS, D E M U E L A S , 
REUMATICOS, ÓL &. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
YO QU1EIS0 
L A T B O P Í C A L U 
- f e raEDE. T E M E R . R V A L " 
También vimos a don Carlos reco-
rrer r isueño la linca de batalla, en 
los momentos de mayor peligro. 
Y, sin embargo, la prensa ministe-
rial de Madrid le acusaba de cobar-
de. Lo mismo que sucede ahora con 
los jefes de la guerra europea. 
Otro detalle muy sugestivo. Cuando 
quince días antes de la batalla de 
Montejurra ^me hallaba yo on Ma-
drid, los partos oficiosos reconocían 
que los carlistas tenían en laa Pro-
vincias Vascongadas 40,000 hombres. 
Y los carlistas decían: cuando el Go-
bierno confiesa que son 40,000, bien 
se puede asegurar que no bajan de 
100,000. Y a mí todavía me parecía 
que se quedaban cortos los que así 
discurr ían 
Pues bien, cuando llegué a Kstella 
y sobre todo en la batalla de Monte-
jurra , v i por mis propios ojos que 
las fuerzas carlistas en el Norte no 
pasaban entonces (el 1873) de doce 
mil hombres. Lo que ocurr ía era que 
al Gobierno le convenía exagerar, por 
aquel entonces, las fuerzas de la fac-
ción, para sacar al pa ís los hombres 
y el dinero que necesitaba para do-
minar aquella situación tan difícil. 
A l día siguiente de la batalla de 
Montejurra salí de Estclla en com-
pañía del médico V i g i l y de un Te-
niente de caballería cuyo nombre no 
tengo presente. 
Mis recuerdos de este viaje se con-
cretan: al bonito pueblo de Santa 
Cruz de Campezu, con su poética cruz 
del pañuelo; Vil larreal de Alava, pue-
blo donde se comienza a hablar el vas-
cuence, y la célebre peña de Ordu-
ña. 
La ciudad de Orduña es una anti-
gua población situada en un hermoso 
valle formado por enormes mon tañas 
cuya cima es t á de ordinario cubiei-ta 
por una espesa niebla que los habi-
tantes llaman "Bollo." 
La vía fé r rea que de Bilbao se d i -
rige a Vi tor ia hace un inmenso círcu-
lo para salir de aquel valle profundo 
y subir a las mesetas de Alava. En-
tonces los trenes no circulaban y las 
estaciones, entre ellas la de Orduña, 
habían sido destrozadas o quemadas. 
Allí se hallaba entonces la junta a 
guerra de Castilla, el depósito de vo-
luntarios, un colegio de Cadetes y el 
Estado Mayor de la naciente expedi-
ción castellana. 
Con los nuevos voluntarios y al-
gunas partidas que recorr ían hacía ya 
tiempo la ribera izquiei'da del Ebro, 
se empezaron a formar entonces los 
batallones de Burgos y Palencía, que 
m á s ta rd§ cambiaron el nombre por 
el de teixei'O y cuarto de Castilla. 
A m i llegada tenían estos batallones 
cuatro compañías cada uno y andaban 
de operaciones por la provincia de 
Burgos. 
Destinado por el Jefe de Estado 
Mayor a lair-primera compañía del ba-
tallón de Burgos, al mismo tiempo qué 
mi amigo V i g i l lo era como segundo 
ayudante médico, salimos de Orduña 
para el valle de Mena. 
Ya en nuestro destino anduvimos 
unos días reclutando quintos y cobran-
do contribuciones en una mul t i tud de 
pueblecillos miserables de los cuales el 
mejor era Quincoces. Medina de Po-
mar, cabeza de partido, estaba guar-
dada por una pequeña columna com-
puesta de Guardia civil y voluntarios. 
Villarcayo también se hallaba fo r t i -
ficado y su guarnición estaba confiada 
a unos batallones de voluntarios ma-
lagueños. Como esto ocurr ía en el 
mes de Noviembre y aquella t ierra es 
quizá la m á s fr ía de España , decían 
los malagueños que el gobierno los 
había engañado llevándolos a aquel 
país fr i ísimo para acabar con ellos, 
que ei-an los mejores defensores de 
la República. 
Como los pueblos eran sumamente 
pequeños nos dividíamos de ordinario 
yendo una compañía a pernoctar a 
cada uno. 
Aun así , los alojamientos eran muy 
malos, el pan pésimo y el vino chaco-
lí; en cambio la carne de ración era, 
por lo regulai', de cabras sarnosas. 
Después de andar así tres semanas 
sin que hiciéramos otra cosa que re-
correr el pa ís , unas veces perseguidos 
por la columna de Medina y otras 
siendo nosotros los perseguidores, 
marchamos por f i n a la sorpresa de 
los voluntarios de Poza de la Sal. 
A las órdenes del Comandante Oña 
y yendo yo de oficial abanderado, sa-
limos descerca de Medina Pomar cua-
tro compañías y treinta caballos, em-
prendiendo la marcha a las seis de la 
mañana . Anduvimos todo el día y to-
da la noche, llegando al amanecer 
del día siguiente a Poza de la Sal. 
E s t á este pueblo situado bajo un 
gran peñasco, defendido por un casti-
llo antiguo, entonces abandonado y a 
unas ocho lenguas de Bnrgos. 
Los cuati'ocientos volntarios quH 
allí había, confiados en la gran distan-
cia que les separaba del pa í s recorri-
do por los carlistas, hal lábanse com-
pletamente tranquilos y sin precaución 
de n ingún génei-o. Así es que cuando 
al amanecer recorr ía su tambor las 
calles pregonando la orden del "Jefe 
de las fuerzas reales," para que en el 
término de una hora acudiesen, bajo 
pena de la vida, a depositar las armas 
en la plaza, debieron creer que soña-
ban o que su veterano tambor se ha-
bía vuelto loco. 
Dos horas estuvimos en Poza ocu-
pados en recoger los fusiles y unifor-
mes flamantes de los voluntarios y 
cuatro mi l duros de los contribuyen-
tes. Volviendo por donde habíamos ido 
sin parar de andar hasta las ocho de 
la noche, que descansamos dos horas 
en un pequeño pueblo. 
Allí, como por ser abanderado, me 
alojaba con el Comandante, presen-
cié una escena que me sirvió de gran 
enseñanza en muchís imas ocasiones y 
lances de mi vida. 
Discut ían el Comandante Oña y el 
Cura Ayala, que era quien había idea-
do aquella expedición, si debíamos re-
tirarnos por los senderos de la mon-
taña por donde habíamos ido a Poza 
de la Sal, o por la carretera que pa-
saba por las inmediaciones de Oña (un 
pueblo que se llamaba como nuestro 
comandante,) se introducía después 
por una estrecha garganta formada 
por a l t í s imas mon tañas , seguía largo 
rato la orilla derecha del Ebro, que 
allí no merece todavía ol nombre de 
río caudaloso, e iba a parar, al f i n , a 
un puente por donde se sal ía al valle 
de Medina. 
Opinaba el cura Ayala que debíamos 
volver por la montaña , pues el inter-
narnos on la garganta referida sería 
una locura, porque con que salieran 
los voluntarios de Oña a atacarnos 
por retaguardia y nos esperasen en 
el puente del Ebro un par de compa-
ñías , seriamos copados. 
— ¿ S í ? — l e contestó después de bre-
ve meditación el comandan te .—¿De 
suerte que usted ci-ee que seria una 
locura i r por la carretera? Pues, pre-
cisamente por eso, debemos i r por 
ella, porque como el enemigo no nos 
juzga locos, por todas partes nos es-
peran menos por ahí. Esto sólo debe 
hacerse en casos muy contados; pero 
como nuestra si tuación no puede ser 
m á s apurada, opino que no debemos 
vacilar n á s y por la carretera ire-
moa—Corneta: toca llamada. 
Ayalá protes tó con entereza. Yo 
pensé para mis adentros que aquel 
Quijote nos iba a llevar a un desastre 
y ya me veía nuevamente prisionero 
y camino otra vez de la Habana. 
Salimos a las doce de la noche en 
dirección n Oña y al p o o rato ya oía-
mos los alertas de los voluntarios que 
guarnecían aquel punto es t ra tég ico 
de la línea del Ebro. 
Pasamos rozando los muros de 
aquel pueblo, repitiendo constante-
monte al oído del que venía d e t r á s la 
consigr.ia dn "corra la voz de silen-
cio," que pasaba de la cabeza a la 
cola de nuestra pequeña columna, co-
mo una fermenta plegaria, y , por f in , 
entramos en aquella estrecha gar-
ganta formada por el rio fairio?.or 
a t r avés de los siglos y al adivinar, 
m á s que al ver, en aquella noche os-
cura los peñascos qri- le sirven de 
cauce, y sobre todo al pproximarnos 
al fal'dico puñete , don(.e yo creta, 
como el cura Ayala. que nos espera-
ría ©1 enemigo, ¿por qué no he de 
decirlo:? me sonaban las espuelas y 
pedí a Dios, con todo t i fervor de m i 
alma, que me sacase cc:i vida y l i -
bertad de tan apurado trance. 
Pero ftenía razón ol Comandante 
Oña : n i les voluntarios del pueblo de 
su nombre oaMeron a coi tarno» la re-
tirada, ni en el pucuto nos esperaba 
nadie. 
Las fuerzas de Medina de Pomar, 
las que habían sali lo de Burgos y 
otra columna que había venido de ia 
parte de Santander, estaban ocupan-
do todos los pasos da l i montaña . 
No hay que decir que desde enton-
ces m i comandante tomó a mis ojos 
las proporciones, sino de un genial 
Gonzalo de Córdoba, por lo menos de 
un astuto y reflexivo Vin'ato. 
Nicolás RIVERO. 
DE L A H A B A N A 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Emprés t i t o de 110,000 pe-
sos oro español, realizado y i t r e los 
señores socios para adquifaí'ción del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
BU valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje con t inuará 
efectuándose ante una Comisión de la | 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N . Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüel les . 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijelro, 
Secretario. 
E L V A P O R 
5 
GRAN ALMACEN D E PAÑOS Y T E J I D O S 
Muralla, 26. T e l . A - 3 3 5 6 . 
P a r t i c i p a a s u s c l i e n t e s y a m / . 
g o s q u e h a p u e s t o a l a v e n t a e l 
n u e v o s u r t i d o d e c a s i m i r e s p a r a l a 
p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
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( R E U M A T I S M O ) 
El R E U M A T I S M O G O T O S O y todas las en-
fermedades que provienen del A C I D O U R I C O 
se curan pronto y radicalmente con el 
A N T Í R R E U A V Á T Í C O 
DEL DR. RUSSELL HURST, DE FILADELFIA. 
Los violentos y dolorosos ataques que el 
reuma produce cesan d e s p u é s de tomar las 
primeras cucharadas. Es el mejor elimina-
dor del A C I D O U R I C O y lo que mejor resul-
tado da contra la G O T A . 
PIDASE EN TODAS UAS DROGUERIAS V fARMACIAS. J 
( G O T A ) 
U N C O N S E J O A L O S V E G U E R O S 
D E T A B A C O Y U N R U E G O A L A 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
(1) U n Sargento del segundo de 
Vizcaya que tomó parte en la acción 
de Montejurra, me advierte que no 
fué Puente la Reina, sino Los A r -
cos, de donde salió y adonde se rei t ró 
Moriones. Tiene razón. 
De la revista "Asturias." 
Es evidente que la causa primor-
dial de que carezcamos de mercados 
en época normal para nuestro tabaco, 
no es otra que la mala calidad del 
producto y su excesivo precio; pero 
si pudiésemos evitar lo primero, lo 
del precio no ser ía óbice para que hu-
biese consumidores. 
En los momentos actuales, que de 
hecho no podemos exportar ese pro-
ducto en grande escala, sobre todo a 
Alemania que es la que nos ha venido 
pidiendo tabaco claro y fino, debemos 
adoptar otro sistema de cultivo ten-
dente a producir el antiguo tabaco 
colorado maduro, que es e l que no 
admite competencia en el mundo, me-
nos costoso su cultivo y tiene la ven-
taja de qu no se pica con facilidad 
y puede durar'dos y tres años . 
Alemania nos ha venido pidiendo 
ese tabaco claro, fino y pajizo, por* 
que los consumidores durante la es-
casez del nuestro, con motivo de nues-
tras guerras de independencia, se ha-
bituaron a fumar el que en aquellos 
lugares cosechaban, que es fino y 
claro aunque sin aroma, y es indu-
dable que con el tabaco resulta lo que 
con la bebida—el que se h a b i t ú a a 
embriagarse con aguardiente, difícil-
mente l o agrada de momento el 
Champagne, sobre todo, si é s t e es su-
mamente caro y malo; pero s i se di-
ficultase obtener el aguardiente, se 
oblar ía por el champagne, y una vez 
habituado a él se no ta r í a la gran di-
ferencia con lo primero aún que re-
sultase m á s caro. 
Si Alemania solo ha podido pro-
ducir ese tabaco fino y claro y sin 
aroma después de infinidad de ensa-
yos y científicos procedimientos, cla-
ró es tá que para no matar su pro-
ducto solo habr ía de pedirnos un ta-
baso lo más similar posible al de 
ellos, aprovechándose de las circuns-
tancias expuestas, de que el consu-
midor estaba habituado a él, con lo 
cual cada día t e n d r á que minorar el 
cultivo del nuestro, como viene suce-
diendo. Pero como a nosotros lo que 
nos conviene es que allí se consuma 
nuestro superior tabaco colorado ma-
duro para que se advierta l a superio-
ridad, aprovechemos la ocasión para 
mandarle ese producto, de que cuan-
do se nos pida no t end rán ellos n i de 
una clase ni de otra ni suyo, n i nues-
tro. 
Es imposible, dado el modo de ser 
rutinario de la mayor í a de nuestros 
agricultores, conseguir, por m á s ex-
hortaciones que hagan, que los ve-
gueros se pongan dn acuerdo jMira 
volver a cosechar el aludido tabaco 
antiguo colorado maduro, que es el 
que por todos conceptos nos conviene 
producir, como queda dicho, tanto 
porque es menos costoso su cultivo,—> 
dado que no h a b r á que regarlo como 
hoy, ni usar excesiva sombra, n i abo-
nos artificiales que lo precipitan, n i 
cortarlo entre lo verde y maduro fue-
ra de sazón y coserlo desprendiendo 
la hoja del tronco que lo va alimen-
tando a medida que se va secando-
cuanto por lo que es m á s importante: 
que puede ese tabaco durar sin p i -
carse ni perder su calidad y aroma 
dos, tres y cuatro años , en los cuales 
va mejorando. 
Por la Secre tar ía de Agricul tura o 
sea por sus flamantes y costosas 
Granjas Agrícolas debieran adoptar-
se medios casi imperativos para i m -
poner esa clase de cultivo. 
E l tabaco coloi*ado maduro tiene 
mayor peso, y por tanto p a g a r á m á s 
derechos en el extranjero y conviene 
menos al negociante exportador; pe-
ro esto no importa ante los benefi-
cios que en definitiva ha de reportar 
al productor e industrial nuestro, ade-
m á s de que puede concillarse el caso-
celebrando tratados en los que se den 
algunas ventajas a art ículos que ten-
gamos la necesidad absoluta de i m -
portar y no los haya en otra Nación 
de nuestra preferencia, a cambio del 
consiguiente beneficio al producto 
nuestro. Por ejemplo: que no se ca-
lifiquen las clases, sino se abonen 
los derechos por lo que actualmente 
pagan las tripas aunque sean capas, 
y asimismo las distintas vitolas de ta-
baco por la inferior, dado que nos-
otros no hemos de exportar nuestra 
mejor rama porque és ta nos convie-
ne que se tuerza toda aquí. No obs-
tante, debemos sostener la facilidad 
de exportarle, para excitar con ello 
la competencia, evitando "se nos de 
garrote" aquí, y en beneficio del 
agricultor, que hasta ahora ha sido 
la víct ima, y no debe serlo porque 
constituye la base de nuestra rique-
za pública que sin ella no hay Na-
ción n i independencia. 
Es túdiese por l a Secre tar ía de 
Agricul tura todo esto, y si logra en-
cauzarlo debidamente, se rá su ma-
yor gloria; y cuando cada Secretarlo 
termine su período, no ocur r i rá co-
mo hasta aquí, que nadie ni siquiera 
recuerda sus nombres, sino que cuan-
do le veamos por las calles diremos: 
"Eee hombre ha cnmplido su deber; 
es el exSecretario de Agricul tura ." Y 
le saludaremos con guato y honrándo-
nos. 
Alejandro C. Gallarda. 
"Cuba Tennis Club." 
Esta s impát ica asociación sportiva, 
e s t á celebrando actualmente el cam-
peonato en el cual han tomado parte 
todos sus «ocios, que son ^ muchos, 
asistiendo a laa 'fiestas lo más distin-
guido y selecto de nuestra sociedad 
elegante. 
Belleza, elegancia y distinción se 
armonizan ©n los terrenos del "Cuba 
Tennis Club." 
A las plausibles iniciativas del se-
ñor Antonio Leza, que fué quien pre-
sentó el proyecto, y a la Comisión que 
se nombró después, para que en unión 
de dicho señor acordaran las bases del 
actual campeonato, débese, indiscuti ' 
blemente, el éxi to de las fiestas. 
Los señores José F. Pellicer, Joa-
quín Spínola, Salvador Giraud y Car-
los M . Cuartas, peritos inteligentes 
en materia de tennis, fueron los miem-
bros que integraron la Comisión, re-
dactando las bases correspondientes. 
B l pasado domingo tuvo efecto el 
segundo encuentro entre la gentil "de-
moiselle" Eosita de los" Reyes, digna 
Presidenta del "Cuba Tennis Club" y 
vencedora en el anterior juego, y la 
señor i t a Rita Garr igó . , 
E l d ía resul tó espléndido y entre 
una concurrencia numerosa y selec-
ta comenzó eíl desafío, bajo la acer-
tada dirección del " r e fé ree" señor Clo-
domiro Hernández . Eran las dos 
cuando aparecieron en el "caurt" de 
tennis las contendientes para jugar el 
singies. 
A l comienzo la suerte fatvoreció 
a l a señori ta Garr igó, que hizo dos 
"septs" seguidos, pero después var ió 
a favor de la señori ta Rosita de los 
Revés , que empa tó en cuatro por cua-
tro "septs." 
A causa de la ausencia de luz, por 
lo avanzado de la hora, hubo nece-
sidad de suspender el desafío. 
La que resulte vencedora j u g a r á , 
el próximo domingo, con 'a encanta-
dora "demoiselle" Carmela Gay. 
Nuestra felicitación a la Directiva 
y miembros que integran la s impát i -
ca Asociación Sportiva "Cuba Ten-
nis Club," 
La política. 
En el Círculo Conservador Indepen-
diente y Oficina Electoral, calzada de 
J e s ú s del Monte núm. 278, se están 
realizando numerosos e importantes 
trabajos, relacionados con la actual 
c a m p a ñ a electoral. 
Debido a la eficaz dirección del i n -
teligente político Miguel A . André , 
y d e m á s miembros que forman el Co-
m i t é Ejecutivo, la rectificación del 
Censo, tiene ya comprobado la condi-
ción de electores de 981 afiliados al 
Comité , a todos los cuales se les pro-
v e e r á de una instrucción especial de 
la forma en que deberá emitir el vo-
to. 
Los numerosos amigos y correli-
gionarios y simpatizadores de los 
candidatos a Concejales, señores Ca-
p i t án del E . L . Eduardo Hernández , 
(B i l l i l l o ) y doctor Luis Biosca, es tán 
organizando una srran serenata y m i -
t i n en honor de dichos señoi-es, 
A juzgar po reí entusiasmo que 
existe, ha de resultar una espléndida 
fiesta política. 
El coronel señor Joaquín Kavena, 
candidato a Representante, goza tam-
bién de generales s impat ías en esta 
importante localidad. 
Para Consejera Provincial, nw J 
Partido Independiente, del COLJ 
Aranda, figura nuestro particB 
amigo y antiguo vecino, el ComaJ 
danto José de J. Benitez. 
En estas elecciones parcialeí ^ 
primera voz, los conservadores'(w 
cientcs. reconociendo lo trascendí! 
tal, lo beneficioso que ha de sep pa? 
el barrio de J e sús del Monte tena 
representaciones rn la CáraaiaU 
Provincia y el Municipio, recomW 
dan al pueblo estos candidatos, dj 
significación y arraigo, que ¿ i 
realizar plausibles gestiones en pm 
de los intereses que radican en la 
populosa barriada. 
Teatro "Apolo." 
En estos úl t imos meses, nuestro 
simpático y coquetón coliseo se v» 
muy poco concurrido. 
La trinidad formada por loa leñft 
res Masrana-García-Wiltz, permiBMi 
en completo estado de inactividadTí 
es lastima, no debería suceder, qué 
el único espectáculo del barrio, púa» 
to de reunión en otros tiempos de ly 
más distinguidas familias, no ofrezcj 
un programa atrayente. 
Triunfo foreníe. 
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No te rminaré estas líneas sin ano» 
tar el triunfo ruidoso obtenido por el 
inteligente letrado y popular Repw 
sentante a la Cámara , señor Eaúl di 
Cárdenas , en la defonsa de mi que» 
rido amigo y antiguo compañero ei 
las arduas tarcas d^! periodismo, fó' 
ñor Aurelio S, Bnetón, a quien wt la en 
seguía causa por un supuesto delito 
de "falsedad en documento 
que él no hab ía cometido, que 
lizó en el desempeño de su car$o_ 
Enumerador del Censo en esta to 
portante barriada, donde tanto «e M 
distingue por sus cualidades da vMj 
radez acrisolada, laboriosidad y » 
quisita cultura. 
El señor Bretón, antiguo periodjítí, 
es miembro estimadísimo de la "Aso-
ciación de Corresponsales" <fc wj 
barrio, la cual se interesó, desde los 
primeros momentos por su causa, en» 
cargándole la defensa al doctor é 
denas, letrado Consultor de la mismv 
Reciban el defensor y el deííP^ 
do nuestra cordial felicitación. 
Rafael de Valderrama. 
ü 
Los espartanos arrojaban s u í $ 
jos débiles del monte Taijeto aba}* 
Solo se daba vida a los niños fue^ 
capaces de ser hombres en c0^10^ 
de acometer todos los empeños, <l« 
viriles y aguerridos, valientes 
ros que defendieran la patria 
La deirenoración f'ida veí nias^ , 
tuada de la espacie humana IM^S 
pronto ; i una práct ica semejante » 
espartana. . .IM»» 
Habrá que sacrificar a los 1P¡S 
para que los út i les tengan la ^ 
cabida. Todoc los hombres se 
fuertes, viriles, onérgicos V *e3UarA 
tes tomando las P'ldoras v i ta lmg.^ 
• se venden on su depósito El 
Neptuno esquina a Manrique y 
das las boticas. 
" U l t i m o d e s c u b r i i e n t o " , d e l l i o . P i 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E Agt i i^ 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
C 3489 
T I N M F R A N C E S A V E O E l A l 
LA MEJOR Y MUS SENCILU DE iPLICIR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o é t i e r í ^ 
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2 e l 
a l a 
ez. 
in0solo la boda del Cristo, 
oda ftel S**" mliídf cuya r®se,Ja 
Yo reitero a Gvasiella y Feman-
do, desde aquí, mi enhorabuena. 
hecha ^ la» Habaneras de la 
ERS"" bién como notas salientes de 
u haV q"e comprender la vela- domingo la operación 
l0Ci i Politeama y ei banquete en el tis, se halla aun baj< 
«ntc restaurant Inglaterra de 
"ÜtrH colonia leonesa. 
^ velada teatral ten,a como m-
¡dvo poderoso el estreno de La 
í r c c i ó n de Cartazo, pchcula her-
í a , interesantísima, 
nuató mucho. 
S público, que era muy número-
mostrábase por extremo compla-
La lluvia 
ás de anoche? 
/•w estuvo cayendo, copiosa e 
Llacable, hasta e\ amanecer. 
im-
ne, vuelta. -
El señor Ricardo F arres y su dis-
i d i d a esposa, America Goicouna, 





los Estados Unidos. 
Reciban mi bienvenida. 
A propósito de viajeros, 
fi» psoera mañana en el baratoga, 
madores coa,, 





. han de 
aonea en 
adican en ^ 
o "Apolo." 
?se8, nuestrfll 
coliseo ge ^ 
Por los «eñoJ 
tz, permanecí 
n actividad. Y 
suceder, qué 
barrio, pund 
iempos ne iaj 
ÍS, no ofrezcj 
¿ d ' e n t e ' d e Nueva York, a la se-
¡nra Carolina Fernandez de Kohly. 
Vití-'<?n con la distinpuida dama sus 
LjfoJ Wns Consuelo y María Luisa. 
¡Qu'j boguen teda? ^eli'.mente! 
* 
* * 
•wooradistas que regresan. 
Pesde mediados de la anterior se-
Inana regresó de Arroyo Naranjo la 
Histinguida familia de Martínez. 
Las tres encantadoras hermanas 
H i a , Araceli y Nina, así como los 
livene* y simpáticos esposos Espe-
hnza Núñez y Ricardíto Martínez, 
êlven todos complacidísimos de su 
temporada en el pintoresco lugar. 
¿n su casa del Pi*ado, inmediata 
la do este periódico, se encuentra 
Instalada nuevamente tan amable y 
festimada familia. 
Lo que me complazco en hacer pu-
blico para conocimiento de sus nu-
nerosas amistades. 
Para una aclaración. 
Se ha dicho, al publicar el compro-
niso de Leonor Malberty, que el pro-
jetido de esta bella señorita era el 
doctor Octavio Alonso. 
Ha habido error en el nombre. 
Se trata, no de Octavio, como apa-
teció en las crónicas, sino del joven 
ioctor. Ovidio Alonso. 
Conste así. 
Sobre el mismo tema. 
Ya señalé, en las Habaneras de la 
kdición anterior, lo felicitada que era 
Inoche, a la salida de la boda, una 
lentil enlutadita. 
I Era Graziella Rodríguez Cáceres. 
J La espiritual señorita ha sido pe-
ipular wpntMjda en matrimonio por el joven y 
íOñfir Raúl díldistinguido doctor Fernando Sánchez 
ayas. 
Noticia ésta que viene a despejar 
la incógnita del chisinccito que pasó 
por la crónica últímanitntc. 
o forenae, 
neas sin ano» I 
)tenido por el 
i de mi qoft 
rompañero en 
modismo, Bft< 
a quien se k 
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lento oficial* 
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ralderrama. 
Amparito de la Guardia. 
L a bella señorita, que sufrió el 
de la apendici-
ajo los efectos de 
la misma sin denotar en su estado 
alteración alguna. 
Feliz fué dicha operación. 
Una vez más dió muestra el doc-
tor Raimundo Menocal de su pericia 
y habilidad en la ciencia quirúrgica. 
Al Sanatorio-Cuba, donde fué lle-
vada la gentil Amparito, van a inte-
resarse por su salud las amistades 
numerosas que cuenta en nuestra so-
ciodad la distinguida familia de la 
Guardia. 
Tsntre todos se repiten los mitraos 
votos por su restablecimiento. 
Votos que hago míos. 
Más enfermos. 
E l Conde de Sagunto, cuya enfer-
medad, recrudeciéndose en estos úl-
timos días, ha llegado a inspirar se-
rios temores. 
Una joven y bella señora, María 
Cepero de Meléndez, guarda cama 
desde hace varios días a causa de 
una molesta afección. 
Y desde el lejano Camagüey llega 
la nueva desagradable de que una 
distinguida señorita de aquella so-
ciedad, Brianda Zayas Bazán, se en-
cuentra enferma de algún cuidado. 
Las amistades que dejó en la Ha-
bana la bella señorita, a su ^ j o por 
nuestros salones, recibirán con senti-
miento la noticia. 
j Ojalá lleguen otras más gratas 
sobre la gentil ausente! 
Son mis deseos. 
Esta tard«. 
E l paseo del Malecón. 
Y , como de costumbre, ameniza-
do por las selectas audiciones de la 
Banda del Cuartel General. 
Pero . . . ¡que no llueva! 
Enrique F O N T A N I L L S 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 7 6 . Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
V I N O ^ D Í T I Í O ^ 
D E C A R L O S E R B A 
E s un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
E s de sabor agradable. 11 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t l n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
D I A R I O lili: Í I ( Í MARINA P A G I N A C I N C O 
D U L C E S 
F R U T A S : Las recibimos diariamente. 
D U L C E S : Los fabricamos con materiales de primera clase. 
H E L A D O S : Hacemos diariamente 29 clases distintas, siendo espe-
cialidad de la casa, la C R E M A de A N O N . 
E N T R E M E S E S Y C O N S E R V A S T E N E M O S 
G R A N E X I S T E N C I A . 
U L A F L O R C U B A N A " 
= G A L I A N O Y S A N J O S E 
^ ^ n m ^ m m m H E L A D O S " • • • • " • ^ " ^ 
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R E G A L O 
Toda persona que desee adquirir un 
Magnífico plano demostrativo de la 
guerra europea, impreso en litografía 
a colores, con los detalles más intere-
santes puede pedirlo al señor A. del 
R'0. enviando 6 centavos en sellos pa-
"•a franqueo y demás, al apaî tado nú-
toero 1755 Habana. 
Los agentes en el interior ganan di-
í^o- Se solicitan. 
N E C R O L O G I A 
j-on pena nos hemos enterado del 
fr'lecimiento ocurrido en esta ciudad 
|k la respetable señora Agueda V i -
[uarejo viuda le Ruga, quien era muy 
preciada por sus virtudes. 
, Descanse en paz y reciban sus fa-
I "Mares, particularmente su hijo el 
JJioi' Luís Ruga Villarejo, Jefe del 
Rociado de PiTesupuestos de la Sé-
J^aría de Hacienda, nuestro más 
^ntido pésame. 
m — - = ^ = = 
R E T R E T A 
Programa de las piezas que tocará 
la Banda del Crucero Cuba, de la Ma' 
riña Nacional, en le retreta del Par-
que de Medina, la noche del 6 de Oc-
tubre de 1914. 
3. —Paso Doble, "Gaceta Militar;" 
E . Rodríguez. 
2o.—Obertura "Cassandra," Rollin-
són. 
G.—Vals "Dreaming," Joyce. 
4. —Selección "Chimes of Norman-
dy," Laurendeau. ^ 
5. —PolksT de cornetines "Los dos 
rivales," Godrey. 
7.—One Step "Tres Moustade," 
Macklin. 
Si por la tarde llueve se suspendará 
la retreta. 
E l Director de la Banda, 
Juan Iglesias. 
N i n g u n o t a n e l e g a n t e 
N i n g u n o t a n c ó m o d o 
C O M O E L I N I M I T A B L E 
C O R S E = = B O N - T O N 
Hace encantador el busto y la figura. 
Facilita todos los movimientos 
Y permite al traje lucir correctamente. 
U s a r u n a v e z B O N - T O N , e s 
' ' U N I C O D E P O S I T O K N 
" E l E N C A N T O " , S o l í s , H n o , y C í a , G A L I A N O Y S A N R A E A E L . 
N O T A : — S e e n v í a n C a t á l o g o s p o r c o r r e o a q u i e n l o s s o l i c i t e . 
i o p a r a s i e m p r e . 
l ^ A H A B A N A 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — " L a s Musas Latinas," 
"Niñón." 
P O L I T E A M A . — " L a Destrucción da 
Cartaíro." ' . 
AZCUE.—Cine y Variedades. Los 
Sevillanitos, Julia Muñoz y los Berto-
lini. 
MARTI.—Extraordinaria función 3 
beneficio del Orfeón Catalán. "LoS 
Molinos Cantan," "Bohemios." Núme-
ros de Concierto. Función corrida. 
A L H A M B R A . — " L a Bella Fornan-
na," " E l Patria en Esuaña," " L a Be-
lla Polar." 
E n los intermedios: Zaida. 
C I N E TOSCA—Galiano y San Ra< 
fael.— 1.a tanda: "Por la libertad i 
"ku ku camarero," 2. tanda: "Las mu-
jeres mandan" y "Lea camarera." 
s i s t i a 
PRORROGA 
Al Secretario de Justicia 
Damos traslado ai señor García E n -
| señat, de la siguiente carta: 
Habana, 5 de Octubre de 1914. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Distinguiido señor: Enterado por 
coanpañeros estudiantes, que usted 
jamás rechaza a. ninguno de los que 
acuden a su rcputaxlo periódico en 
! demainda de justicia, yo en nombre de 
, todos mis compañeros, me dirijo a us-
ted rogándole encarecidamente m« 
escuche y defienda, con toda la caba-
llerosidad que le caracteriza, una 
cuestión que es para nosotros de tras-
cendental importancia. 
Todo se reduce a ésto: E l señor Se-
I cretario de Instrucción Pública, deb^ 
j dar una prórroga para los alumnoa 
| que como yo se examinaron el día 30 
| de Septiembre a las 5 de la tarde, 
i en el Instituto de la Habana. 
1 Yo no iba a ir a la Universidad a 
i esa hora porque estaba cerrada, re-
nunciar e ir por la l^bre tampoco, por-
que por lo visto mi caso no estaba 
! previsto por la ley. 
I Y como antes le decía, señor Di-
1 rector, no soy yo solo, sino que tam-
j bien hay unos diez y ocho o vcjnt« 
I estudiantes que esperan con angus» 
tías que el señor Ezequiel García S Í 
digne conceder la prói'roga apetecida* 
¿ Qué mal fe puede reportar a 1% 
República que ol señor Secretario dé 
Instrucción Pública, nos conceda un^ 
cosa tan lícita, y al mismo ticmp<S 
exenta de todo daño y prejuicio para, 
el erario nacional ? 
Debe concederilo, es lo que todo» 
unánimemente nos decimos y a us-
ted, señor Director, le encomendamos 
la difícil misión de «sta defensa. 
Sin más queda de usted atto. s. s., 
Un estudiante. 
Desearíamos que si la ley'no st 
opone a ello, accediese el señor Se» 
cretario de Instrucción Pública a 
petición que se formula en las línea( 
precedentes. 
Recomienda esa solución el espíritu 
de equidad. 
m i i i - inrirn ' 
) d e este 
6A 
E s t i m a d a p o r l a s mujeres . 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
DBL 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Jlrticulo indispensable y neeessarh para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer 8<Í d«»be & »í misma y k los 
su vos el conservar el «ncanto de la juven-
tud con que la naturaleza la ha dotado. 
Esta preparación viene usándose por mis 
de medio ii^lo por artistas, cantatrices y 
damas elefantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejindolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es útilísima para 
el tocado diarlo 6 vespertino. Como es 
una preparación liquida y no grasosa, 
queda ImpercotiMe. En los bailes, dan-
eas y otras diversiones, evita ¡a aparencta 
¿rrasosa que toma la cara cuando la piel 
se acalora. 
La Crema Oriental de Qouraud cura las 
6 afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
?ace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulU-
J0- Pscas y rojeces y la palldes y araarlllea del cutis, dejando una piel limpia 
7 delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remltlramos gratis muestra de Ja Grama Oriental 
?? Qouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
centavos en sellos de correo, dinero 6 libranaa de correo, para cubrir el 
^rt* y «mbalaje. 
rnmr • C1"8"1* Oriental de Gouraud la venden los íarmacfiuUcoa J IOS 00-
arelantes quo tienen artículos do tocador. 
F E R D . T - H O P K I N S , 
J>-̂  _ Propietario, 
r Great Jones Street, Nneva Y o r k , B . ü . A* 
Fot Tw IWusfaausMiOTBrfc 
*1M 
PERD.T.HOPKINS. 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o e r i g i d a e n l a 
I g l e s i a d e G u a d a l u p e , h o y 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d . 
Por este medio se avisa a los fa-
miliares, ' de los hermanos Caridad 
Ayala y Trujillo Josefa Cerecio y Bri-
to viuda de Radillo. 
Manuel Silvestre Vidal y Esperanza 
Valencia y Forns,—que el día 20 del 
actual a las 7 de la mañana se veri-
ficará la exhumación de los restos 
de los mencionados cofrades, para su 
traslado al osario que existe en las 
bóvedas de esta Corporación. 
Habana, Octubre 4 de 1914. 
A. L . Perera, 
Secretario. 
C 42295 lt5 4-d6. 
C O M E N T Á Ñ D Ó 
Háblase en estos días con entusias-
tas a'abaiuas del comportamiento he-
roico de es religiosos franceses, que, 
expulsados por un gobierno ateo y 
despótico, abandonan el destierro para 
defender a la patria. 
Dicen que esos humildes y perse-
guidos sacerdotes exponen su vida en 
los lugares de mayor peligro y que 
curan y cotnsuelan a los heridos en ba-
talla. I 
Hermoío ejeonplo de abnegación, 
que no será único en la historia: ello 
ya ha inmortalizado en sus páginas 
los nombres de multitud de clérigos 
que han ido al sacrificio cuando la 
Patria y la Religión los han amado. 
¡Expulsados gloriosos: merecéis los 
homenajes más fervientes por vues-
tro valor y por la lealtad con que 
lucháis por el homor de la tierra en 
que nacisteis! 
Presentáronse hace poco en Hen-
doya al jefe de aquella zona de mo 
vflizaedón varios Hermanos de 
Dcctrina. 
—Verorn os—dije ron al militar—a 
ofrecer nuestros servicios en los hos-
pitales de sangre de las líneas avaji-
zadas o en cualquier sitáo donde poda-
mos cumplir deberes patrióticos com-
patibles con nuestro ministerio. 
E l jefe s« levantó, y descubriéndose 
dijo emocionado que deseaba honrar-
se besando las manos de los heroicos 
Hermanos, que víctimas del odio, tu 
S U C E S O S A N U N C I E S E E N E L "DIARIO D E L A MARINA" 
¡ESOS P E R R O S ! 
Juan Péi-cz Herrci-a, de Zanja 72, i 
fué mordido ayer por un perro callj- . 
jero en Zanja y Chávez. 
CON U N PICO 
Trabajando en el adoquinado de la \ 
calle Campanario y Reina, se lesionó 
con un pico en el pie derecho, Manuel 
Vázquez Morín de San Lázaro 269. 
E N " L A DISCUSION" 
E l dueño de la tienda " L a Discu-
sión,' sita en Belascoaín 97, Antonio 
Sota Cadelo, hizo arrestar a Marcos 
Morales Rodríguez, de San José leti'a 
B, por haberle hurtado tres docenas 
de blusas de señora. 
A L A S S I E T E Y M E D I A 
E n el Vedado detuvo el vigilante 
1170 a Pedro Iglesias y a Manuel Ro-
dríguez Freijo, vecinos de F y 21, por 
acusarlos Manuel Núñez Torres, del 
mismo domicilio, de estar jugando a 
las siete y media. 
Ingresaron en el Vivac. 
E N U N "GUATEQUE"^ 
Venancio Hernández Falcón, de 
Peñalver 25, fué detenido por el vi-
gilante 1085, por acusarlo María Ra-
mona Hernández, de Salud 86 de ha-
berla insultado en un "guateque" que 
se c«lebró ayer en Infanta 47. 
CON U N L A D R I L L O 
Al caerle un ladrillo en la frente en 
Reina 63, donde trabaja, recibió una 
contusión Luís Piñón Valdcspino, ds 
Monte 52. 
SE HINCO A L B E R T O 
Alberto Córdoba Valdés, de Sole-
dad 16, sufrió una herida en el pie iz-
quierdo al pisar una table que tenfa 
una puntilla en Malo ja y lealtad. 
CONTRA UNA SOCIEDAD 
Dice Henninio Baeza HernándeT:, 
de Velázquez 9, que la Sociedad de 
socorros mútuos " L a Expeiúencia" se 
niega a pasarle las dietas que le co-
rresponden por estar enfermo. 
DOS R E G A D E R A S 
A José Miralle Lorens, de San José 
Ia i 95, le hurtaron anoche, dos regaderas 
ignorando quién haya sido el autor. 
BEODO L E S I O N A D O 
A l caerse en San Rafael y Belas-
coaín estando beodo, sufrió lesiones 
meons graves Florencio Anguita Vi -
llanueva, de San Rafael 173. 
Fué remitido al Vivac. 
POR LIMOSNERO 
Antonio Pérez Suárez, de 20 años, 
y sin domicilio, fué detenido por el 
vigilante 63 y remitido al Vivac, por 
E l e g a n c i a y C o m o d i d a d 
s o l o s e o b t i e n e u s a n d o 
E l 
vieron un día que salir del suelo que 
ellos han enaltecido con sus virtudes y \ implorar la caridad pública con una 
con sus esfuerzos por la enseñanza. ¡ carta con firmas falsas. 
Estos Hermanes de la Doctrina son I E N U N A S I E R R A 
los misinos que en Oriente acaba 
de contemplar Mauricio Barrés en las 
escuelas, en los asilos y hospitales, 
enseñando el idioma nacional, exten-
diendo la civilización por los más 
apartados e incultos países. 
Son los verdaderos patriotas. 
Un Cura de la Habana. 
R E A L I Z A C I O N UNICA 
Al ser alcanzado por una sierra en 
el taller de maderas de Gancedo, re-
cibió lesiones menos graves en la ma-
no derecha, Estanislao Alfonso y Pe-
ña, de Municipio 15. 
Don Emilio Cabal 
| Hol celebra su fiesta onomástica es-
I tenuestro muy estimado amigo, per-
E s la que se está llevando a cabo i aona muy apreciada en el comercio de 
en "Fin de Siglo," en San Rftfeel f\ esta capital y Agente General de U 
Aguila, donde por el 25 por 100 dej Compañía Camagüey Industrial en la 
PU valor, se dan las telas de última provincia de Santa Clara, 
1 novedad. 
Pidan el corset "Le Revo," cuyos 
l idümQa.M^ndf , los j^J iaa i iU^l^ r u i | 
Con tal motivo enviamos al estima-
do amigo nuestra más sincera felid-
Su estilo MODERNO lo hace 
E l e g a n t e 
Su confección esmerada lo hace 
D u r a d e r o 
Su ballena patentada lo tiace 
I n o x i d a b l e 
Su corte perfecto lo hace 
C ó m o d o 
La marca 
es una garantía. 
De ahí la fama de que goza 
este Inimitable C O R S E . 
Cada corsé lleva en su interior 
el nombre completo de 
W A R N E R 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S . 
PA63NA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A OCTUBRE 6 DE 1 
PROFESIONES 
M E D I C O S 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicoíi que se 
publican «n la edición de la 
larde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
Doctor G. Casariego 
Consultas d c t 2 a l y d e 3 a 6 
p. in. 
Vías urin;»rias. Cirugía, 
Kspeciallsta de la Escuela de 
París—en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26.—60. 
S F AlyQrTLA, E N F l i O R E S , 2, 
y Agua Dulce, una casa en cuatro 
lulsea, con sala, co'inedor, dos cuar-
tos y servicios sanitarios, y habita-
ciones a $4.50, a cuatro cuadras del 
puente Agua Dulce. 
14564 12 o t. 
C R E S P O , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compueatos de sala, saleta, dos 
habitaciones amplias y servicio 
completo. L a llave en el núm. 84, e 
informan: Sola y Pessino, Amar-
ííura, 21. Teléfono A-27 36. Precio: 
$37-10. 
14487 12 o. t. 
MANRIQUE, 180, BAJOS. SE 
alquilan, compuestos de sala, sale-
ta, seis cuartos, comedor y ser-
vicios sanitarios. L a llave en los 
altos. Informes en Monte, núm. 7. 
14478 14 o. t. 
Dr. B. Oyarzún 
Vefe de .a. Clíiika de venéreo y sífl. 
lis de la Casa de Salud "La Benéfi- i 
:«»," del Centro Galleijo. 
Ultimo procedimiento en la apile»-! 
^Irir. uiiravoiK-iKK-ta del nuevo 606 por j 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A 
3821 aw—.-i 
s i ; ALQUILAN LOS BAJOS D E 
¡a casa Jesús María, 76. Zaguán, 
sala, comedor, cuatro cuartos, patio, 
baño y cocina. L a llave en Com-
postela, 114-A, altos. Informes: 
Muralla, 53, 
. 14410 11 o. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Naru, ¡garganta y oWu». KipociaH»» 
¿w deí Centro Gallego y del Hospital 
NOnn^ro L Consultan de 2 a i en San 
Raíaol aúnt. I . éntremelos . Domicilie 
11. «atr» B y G. Teléfono F-3119. 
R E C I E N 1 ABRIGADA, A L A 
brisa, se alquila una cómoda, am-
plia rasa, con baño completo de 
agua caliente y luz eléctrica insta-
lada. Es propia para familia de 
gusto y se dá en módico alquiler. 
Puede verse a todas horas. Calle 
2, num. 254, entre 25 y 27, Vedado. 
14397 10-o-t 
DR. JOSE A. FRESNO 
Otedratico por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p'tal Núm. 1. Consultas: de 1 a 8. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y síñlis. Lod trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el cistoscopio. Sepi-
rr.ción de la orina de cada rlñón. Con-
gultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
3829 Sbre.-l 
EN LO MEJOR D E L A VIBO-
ra y a dos cuadras de la Calzada, 
se alquila la hermosa casa San Lá-
zro, casi esquina a Santa Catalina, 
en ocho centenes. Informn en la 
bodega de Santa Catalina. 
14417 8 o, t 
Doctor Jo B. Ruia 
VIAS URINARIAS-CiRUGiA 
De los Hospitales de Filade fia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes uro-
troscópicos, c istoscópicos y catete-
rismo de los réteres. Consuetas: de 
12 a 3. San Rafael, 3«, altos. 
3826 Sbre.-l 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTIOl L A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
5 n. t. 
T*M*WWJTM-WM^M**JTMM*******WMM^JT. 
A B O G A D O S 
A. J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
docíoí mis ígmid novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Teléfono A-58jT 
8823 Sbre.-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 




A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A.4159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
3822 Sbre.-l 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
V I R T U D E S , 1 D 3 
Se alquilan los altois de esta ca-
sa, compuestos de sa^a, comedor, 
cuatro habitaciones y demás ser-
vicios. L a llave en los bajos, e 
informan: G. Chaple, Amargura, 21 
Teléfono A-27 36 
14630 15 0. t 
S E ALQUILA LA (ASA r o M -
postela, 17 9, casi esquina a Paula, 
acabada de fabricar y propa para 
estbleci miento; y unos hermosos 
altos en la misma. Informan en 
Paula y Compostela, café. 
BE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Agruila, 57, esquina Animas, 
acabados de construir. Provistos 
de todos los adelantos modernos. 
Informan en los bajos. 
^SSS 15-o-t 
Monte, 211, aitos 
Se alquilan estos altos, acabados 
de pintar, con sala, antesala, come-
dor, cinco cuartos y servicios. L a 
llave en los bajos. Informa: J. M 
López Oña, O'Reilly, 102, altos, de 
8 a 10 A. M. y de 2 a 4 P. M. Te-, 
léfono A-8980. 
14638 15 o. t. 
EN CINCO CENTENES 
Se alquila el piso de Infanta, 20, 
esquina a Zoq-ueira; tiene saleta, sa-
la, á cuartos, cocina y baño; en los 
bajos del num. 22, estó | a 'ave: a 
dos cuadras C esquina Tejas. Tam-
bién se alquilan dos hermosas ca-
sas concluidas de fabricar en Marti 
7 y 7a. Marianao, cerca de la lele-
•ia de los Quemados, a una cuadra 
de lo stranvías. E l precio de alqui-
ler de cada casa: $22 m. a. Para 
cualquier informe: Monte, 87, libre-
ría. Habana- M 
10-o-t 
SE ALQUILA UNA CASA, R E -
cién fabricada, con sala, saleta,•co-
medor, cuarto do baño, cuatro ha-
bitaciones y una en la azotea en 
la calle M entro Línea y 13. In-
forman en la misma calle, núme-
ro 6, Vedado. 
14421 10 o. t. 
SAN M I G U E L , NTM. 210, BA-
jos, y 210-B, altos. Se alquilan es-
tas modernas y elegantes casas. 
Precio módico. Informan: café "La 
Florida" Obispo esquina a Monse-
rrate. Llaves: Vidriera del café 
"Tacón." San Miguel y Belascoaín. 
14425 6 o t. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
lindos bajos y altos de las casas 
Animas, 22 y 24, decorados con to-
do el confort moderno; son baratos. 
Informes en la misma y en Prado, 
51, hotel "Palacio Colón". Manuel 
Rodrigues o Señora. 
14431 13 o t 
EN 26 PESOS 
A L T O S M A G N I F I C O S 
con sala, comedor y tres cuartos. 
Casas acabadas de fabricar. 
Ca le Velázquez, 26 y 28 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la 2squina de Tejas-
Pueden verse d e 9 a l 2 y d e 3 a 
6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música. 
L O C A L D E E S Q U I N A 
h e r n i o s o y m u y e c o n ó m i c o 
propio para cualquier comercio. 
Cale Velázquez, número 2íi 
a una c-;adra de la esquina de Te-
jas. Puede verse de 9 a 12 y de 
3 a 6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música. 
14294 7 o. t. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos altos de Indio, 35; sala, come-
dor y tres cuartos. L a llave en la 
bodega, esquina a Corrales. Infor-
mes: Carmen, 22, altos. 
14338 7-o-t 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos de reciente construcción, mo-
derna, Maloja, 105, sala, recibidor, 
seis amplias habitaciones ,doble ser-
vicio, lavabos y techos cielo raso. 
14363 12 o't. 
SAN NICOLAS, 144 
esquina a Reina, 
sala, comedor, seis cuartos, 
pisos de mosaicos y doble servicio. 
14359 7 o. t. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA, 156. NUEVA CASA 
de inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas; alum-
brado eléctrico; en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 29 5-n. t. 
HABITACION G R A N D E , CON 
balcón a la calle, otra al lado, tam-
bién a la calle, se alquila en precio 
razonable; además otra en %1. Vi -
llegas, 6 8, entre Lamparilla y Obra-
pía. 
14514 7 o t. 
EN AMISTAD, 81. PROXIMO A 
desalquilarse un alto de dos habi-
taciones, con luz y agua. Teléfono 
A-3651. 
14388 7 o t-
C U A R T E L E S , 4, ESQUINA A 
Aguiar, se alquilan dos hermosas 
habitaciones, con vista a la calle, 
con o sin muebles. Precios módi-
cos. 14448 6 o t. 
S E ALQUILAN T R E S HABITA-
ciones seguidas, nuevas, modernas, 
con sus servicios independientes, en 
el piso alto. Maloja, 106. 
14288 l l o. 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A N 
Agentes para la ven-
ta de Acciones. Esto 
es una MINA D E 
ORO para un hom-
bre trabajador. 
"UNION OIL Co.,, 
S . A . 
Apartado 1008 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E N Z U L U E T A E S -
qulna a Gdoria, un salón de 500 
metros cuadrados, propio para es-
tablecimiento, almacén o garage. 
Informan en el mismo, de 8 a 10 
a. m. 1 4524 18-o-t 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pr-
nlnsular, de mediana edad, que sea 
limpia y trabajadora y le gusten 
los niños. Sueldo: 3 centones y ropa 
limpia. Batería 3, Calzada y K, casa 
núm. 1. 
14395 6-o-t 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S PA-
ra vender un artículo en todas par-
tes; es de gran utilidad. Basta en-
señarlo para que se venda. Grandes 
ganancias. Fáciles ventas. Para de-




Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 
14352 4 n. t. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UN cria-
do de mano, peninsulaij, de 25 años 
de edad; sabe servir a la rusa; tie-
ne buena ropa; buen carácter y for-
mal; también de portero; con bue-
nas recomendariones de las casas 
donde ha servido. Monte, num. 83. 
14532 8-o-t 
UN B U E N CRIADO D E "MANO, 
con Inmejorables referencias, «lesea 
qotocarsc. También aceptaría IUI 
empleo de portero o tetfgo análo-
go. Dan razón de él en esta Admi-
nistración. 
G IS-o-t 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de criado {le mano; tiene 
buenas referencias de las casas que 
ha servido. Informarán: Obispo, 
7 5, altos. Teléfono A-2328. 
14571 9 o t 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R , 
con mucha práctica, en mecánica y 
en grasar, se ofrece en "Sol, 93, ta-
ller de automóviles. Teléfono 
A-8658. 
14550 8 o t. 
UNA SEÑORA J O V E N , D E L 
país, muy formal y cariñosa, desea 
colocarse en casa moral, para 
acompañar a una señora o cuidar 
de un niño. Informan: Obrapía, 8, 
altos. 
14490 7 o. t. 
UNA SEÑORITA, MADRILEÑA, 
desea colocarse de criada de ma-
no, en una casa de corta familia; 
sabe peinar muy bien. Darán ra-
zón en Villegas, 89, altos de la fe-
rretería. 14419 6 o. t. 
S E D E S E A COLOCAR UN HOM-
bre, de portero u ordenanza, o pa-
ra atender a viejos ,o sereno, o pa-
ra hacer limpieza. Ca.lle Esperanza, 
núm. 70, moderno y 66, 68, antiguo. 
Domingo Matías Quintas. 
14394 6-o-t 
VENDO HERMOSAS CASAS E N 
Jesús del Monte, $2,200. Otra cér-
ea de Belascoaín, en $3,100. Otra en 
Cerro, $3,000. Una esquina, con alto 
independiente, $8,500. Todas moder-
nas. No a corredores. S. Rafael, 86, 
altos, de 9 a 11 y San Miguel, 80, de 
U a 1. 
14393 10-o-t 
GASAS EN VENTA 
Luz, $1 1,500. Indio, $7.500. Virtu-
(tef. $9,500. Jesús MaTÍa, $8,000. 
l^agunas, $11,500. Misión, $2,500. 
Escobar, $8,000. Condesa, $3,200. 
Ohrapfa, $11,500. Aguacate. $19,500. 
Evelio Martínez, Empedrado, 40, 
de 1 a 5. 
ESQUINA EN VENTA 
Neptuno, $14.000. Lealtad, $8,500. 
Corrales, $9,500. Animas, $14,000. 
KUorida, $9,000- Estrella, $7,¿00. 
Maloja, $25,000. Belascoaín, $9,500. 
Evelio Martínez, Empedrado, nú-
mero 40, de 1 a 5. 
GASAS MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes 
calles: Luz, Escobar, Lagunas, Jesús 
María, Virtudes, Prado, Obrapat 
Aguacate, San Lázaro, Mamrique, 
Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y mu-
chas más. Evelio Martínez, Empe-
drado, num. 40, de 1 a 5. 
ESQUINAREN VENTA 
Vendo una en Lealtai, do alto?,, 
moderna: renta 15 centenes, en 
$8,700. Evelio Martínez, Empedrado 
num. 40, de 1 a 4. 
EN ESGOBAR 
Pegado a San Lázaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, y 2|4, en cada piso, y un 
cuarto en .a azotea. Renta: 14 cen-
te-nes. Precio: $8,200. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 40, de 1 a 5. 
GASAS BARATAS 
Una en Obrapía, moderna, renta 
20 centenes, en doce mil pesos. L a 
gunas,, otra, renta diez y nueve cen-
tenes, $11,500. Escobar, pegada a 
San Lázaro, otra en $8,000. Evelio 
Martínez, Empedrado, num. 40, 
de 1 a 5. 
10 o t. 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad- Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas .ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad, Vedado y Law-
tpn; mucha garantía; buen interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Villanueva, de 12 a 6. 
14322 ' 3 n. t 
S E V E N D E L A ESPACIOSA ca-
sa Calzada de Zapata núm. 35, con 
todas sus pertenencias y anexida-
des. Informan: Amargura, 81. Ofi-
cina de los doctores Madan y Gu-
tiérrez. 14345 7 o. t. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera; sabe 
cumplir con su deber. Informan en 
Amargura, 37, altos. 
14432 6 o t. 
GRAN NEGOCIO D E LA CAÑA 
de azúcar. Un joven español, muy 
inteligente en el cultivo de la ca-
ña de azúcar, desea encontrar la 
administración de una colonia o un 
socio capitalista para fomentarla A. 
Gicénez. Vedado, calle 4 núm. 16. 
14407 10 o. t. 
UNA SEÑORITA CON T I T U L O 
de profesora, excelente mecanógra-
fa, desea encontrar colocación en 
casa de comercio u oficina parti-
cular. Informan: Aguila, 114. 
14293 7 o. t. 
Mit Geduld erlangt man alies!! 
Stirb nieht ohne naeh España zu 
reisen. 
Por $0-60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 2 3, Gua-
nabacoa. 
14329 1 ' 4-n-t 
E N S E Ñ A N Z A S 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
( LASES P A R T I C U L A R E S POR 
profesom extranjera, con mucha ex-
periencia y aptitudes para dar una 
educación completa. Posee idiomas, 
entre ellos el francés parisién. Pre-
cios m'oderados. Inmejorables refe-
rencias. Consulado, 99-A, bajos. 
14531 8-o-t 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A . 150 . I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R , A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
14302 5-nt. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
VENDO UNA V I D R I E R A DE ta-
bacos y cigarros, a media cuadra 
de Galiano; bien surtido; buena 
vtnta; poco alquiler; 4 años de con-
trato ;por poco dinero; propia pa-
ra un principiante. Razón a todas 
horas: café " E l Polo." Genaro de la 
Vega- 145225 15-o-t 
R U E N NEGOCIO. S E V E N D E 
una buena vidriera de tabacos, en 
buenas condiciones, por tener su 
dueño otro negocio de mayor im-
portancia. Su precio: 40 monedas. 
Informan a todas horas: Neptuno 
y Gervasio, Manuel Fernández. 
14536 10-o-t 
NEGOCIO POSITIVO 
Jabón español, superior, sin com-
potencia. Enseño fabricación y ven-
do procedimiento exclusivo por 100 
centenes. Sin gastos de instalación 
ni maquinaria. Dirigirse: Picota, 
11, altos, de 2 a 3 p. m. 
14572 12 o t. 
Profesor de inglés 
Clases por método nuevo y fá-
cil; se garantiza enseñar lo sufi-
ciente para sostener conversación 
en seis meses de clase diaria. Vi-
llgaa, 21, altos, a todas horas-
14422 . 13 o. t 
COLEGIO "EL SAL 
De primera y segunda enseñanza. 
Comercio y preparación completa 
para el ingreso en las academias 
militares. Se admiten internos, me-
dio internos y externos. Neptuno, 
núm. 34. Teléfono A-6957. 
14354 • 3 7 o. t. 
María Teresa Fernández 
Profesora de Corte y Costura; 
enseña en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
te. Sol, 46, altos. 
14383 4 n. t. 
A E S T U D I A N T E S D E L . INSTI-
ttito. Doy clases por la noche, de 
asignaturas o cursos del Bachillera-
to. Alumno de las Facultades de 
Filosofía é Ingeniería. Dirigirse: 
L . G. Neptuno. 344. 
14325 7-o-t 
V E N T A S 
F I N C A S 
OO- ESTABI iBCIMIENTO, Ren-
tando 24 centenes, se vende una 
casa en la calle dó Neptuno, muy 
cerca del Parque Central, de esqui-
na, de alto y bajo. Más informes: 
Concordia, 86, bajos, de 12 a 2 y 
de 7 a 9 ¿e la noche. 
144ÍU C O. t. 
S E V E V D E 
una lechería en magníficas condi-
ciones. Informan: Sol y Villegas, 
lechería. 
14485 9 o. t. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
GANGA: E N AUOSTA, 22, S E 
vende un buró, nuevo, de caoba, 
moderno, de siete gavetas, barniza-
do de muñeca, y una vidriera de 
esquina, para tabacos, y varios 
cuadros. 
MAQUINAS DE ESCRI BIR 
Se reparan :le todos los sistemas. 
No compre máquinas sin ver antes 
las que tongo. Las hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono A-1036. Compostela, 133. 
14433 5 n t. 
RUIDOSA UIQUIDACION D E 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en 
la casa de compra y venta titulada 
la CASA NUEVA, propiedad de los 
señores, G U E R R E I R O Y L A G E . si-
tuada en la calle de MALOJA, nú-
mero 112, casi esquina a Campa-
nario. Recomendamos al público 
en general que nos visite y se con-
vencerá de las ventajas que ofrece-
mos, lo mismo para comprar pa-
gando más los objetos que ningu-
na otra casa, y para feu comodidad 
llame al teléfono A-7974. NOTA.— 
E l que presente este anuncio ob-
tendrá el 5 por 100 de rebaja en 
su compra. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, 112. 
14347 4 n. t. 
C O M P R A S 
' COMPRO, DENTRO D E L A C i u -
dad, casas chicas, viejas, libres de 
gravámen. Trato directo. González, 
Picota, 30. 
14574 13-o-t 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
Taller de Maderas, Barros, Cemento, 
Vigas de Hierro y Fabricantes de las 
Losas Hidráulicas " L A CUBANA" 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 S 
C 2525 
C r ó n i c a s a s t u r i a n a s 
Urdo inc 
del reser 
por el ar 









Los temores que recogía en mi 
crónica anterior, respecto a la acti-
tud poco tranquilizadora de los obre-
ros ante la subida del pan han teni-
do confirmación en cuanto al con-
flicto. 
Las agrupaciones obreras de Lan-
greo habían dado la voz de alerta a 
los trabajadores asturianos. E l anun-
cio de que los tahoneros langreanos 
subirían el precio del pan obligados 
por el alza que la guerra motivó en 
las harinas, respondieron los obre-
ros organizados del valle de Langreo 
con una protesta/seria que alarmó a 
autoridades y público porque en ella 
se amenazaba con declarar la huelga 
general en las minas y centros fabri-
les de aquella zona, si realizaban sus 
propósitos los industriales panade-
ros. 
Pudo conjurarse el conflicto, como 
yo informé oportunamente; pero de 
pronto y con los mismos caracteres 
de gravedad se plantea el mismo pro-
blema en Gijón. 
E n la gran urbe de nuestro litoral 
F A C I L I T O PARTIDAS D E S500 
a 2,000, y de $3,000 a 20,000, en 
cualquier cantidad, en primera hi-
poteca; módico interés. Venda una 
Rafael, 36, altos, de 9 a 11, y San 
casa en $2,200 y otra en $3,900. San 
Miguel, 80, de 11 a 1 p. m. 
14392 19-o-t 
ROIDAS 
S E G R A T I F I C A R A G K N E R O -
samente a la persona que entregue 
en Lealtad, 111, un dije de oro, con 




S E V E N D E N : 2 P K I N C I P E A L -
berto; 1 Faetón Courtiller; 1 Fami-
liar Baccok; 1 Boggui; y 1 fami-
liar 6 asientos- Blanco, 8, de 8 a f. 
14412 9 o. t 
MISCELANEA 
Gratis páralos hombres 
Dairé informes gratis por correo 
a los que quieran curarse en po-
cos días de Gonorreas agudas o 
crónicas y demás enfermedades de 
las vías urinarias, con un especí-
fico patente que está curando a to-
dos los que lo usan. Escriba al se-
ñor Sabás, apartado 1342, Habana. 
14652 13 o. t. 
TIMAS D E L PAIS. S E COM-
pran dos mil tejas criollas, pagán-
dose doce pesos por millar, inclu-
yendo el acarreo. Dirigirse a Sol, 
43, altos. 14414 6 o. t. 
D I N E R O E HIPO 
T E C A S 
DINERO EN HIPOTECA 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , 
a l t i p o m á s b a j o d e 
p l a z a , c o n t o d a p u n -
t u a l i d a d y r e s e r v a . 
O f i c i n a d e M I G U E L 
F . M A R Q U E Z , C u -
b a * 3 2 , d e l a 5 . 
S E V E N D E : Ü N T A N -
Q U E D E H I E R R O . D E C A -
B I D A 2 4 P I P A S ; U N A C A -
J A G R A N D E D E H I E -
R R O ; U N A R O M A N A 
P L A T A F O R M A . M A R C A 
" B U F F A L O " ; Y D O S C A -
R R O S D E C U A T R O R U E -
D A S , C O N S U S P A R E -
J A S D E M U L A S . — I N -
F O R M A R A N E N Z A N J A 
1 1 8 , A N T I G U O . 
14282 17-ot. 
la cuestión apareció envenenada con 
la huelga latente de los obreros del 
ramo de construcción, y con el au-
mento que en la población trabajado-
ra gijonesa determinaba la llegada 
de un buen número de obreros re-
patriados. 
Pronto se percataron las autorida-
des de lo peligroso del complicado 
asunto, e inmediatamente se pusie-
ron al habla con los tahoneros para 
contener el conflicto. Pero los taho-
neros respondieron a las excitaciones 
del Alcalde y del Gobernador con es-
tas palabras: —Son injustos con 
nosotros los obreros. L a subida del 
precio del pan ni es caprichosa, co-
mo ellos creen, ni obedece a manejos 
de los especuladores, Y como tratar 
de convencerles con razonamientos 
y con números es imposible porque 
no nos creen nunca, solo podemos 
demostrar lo justo de nuestro pro-
ceder ante la pública opinión dicien- I 
do a las autoridades: ahí están nues-
tros hornos, nuestros utensilios pa-
ra la fabricación; que se encargue de 
ella el Municipio o el Estado. A nos-
otros nos es imposible trabajar, sin 
arruinarnos, a más bajo precio del 
que nos imponen los harineros. 
Las autoridades oídos que .fueron 
los patronos llamaron a los obreros, 
les expusieron los razonamientos y 
la proposición que aquellos acaban 
de hacerles, y encaminaron sus bue-
nos oficios a convencer a los protes-
tantes. Todo fué inútil. Está tan 
acostumbrado el trabajador a que se 
le engañe, que esta vez creyó ha-
llarse ante una nueva superchería. 
Y vino la huelga general. 
E n cuanto se planteó el paro me 
trasladé a Gijón para mejor infor-
maros. 
E l día que llegué, la alegre y 
hermosa villa ofrecía un aspecto im-
ponente. 
E l cierre era completo; ni un café, 
ni un chigre abierto. Este detalle 
podrá daros idea de lo riguroso del 
mandato socialista, porque siempre 
se notó que los chigres o tabernas 
estaban excluidas de los cierres ge-
nerales, sufriéndolo el comercio, el 
verdadero comercio. 
Grupos de obreros recorrían las 
calles deteniendo a carruajes y auto-
móviles que se vieron precisados a 
encerrarse en sus garages y coche-
ras. 
Ni un solo tranvía circulaba. 
E l ambiente era de hostilidad, de 
rebeldía, de odio. 
Parejas de la Guardia Civil de in-
fantería y caballfría patrullaban di-
solviendo los grupos. 
Notamos un síntoma poco tranqui-
lizador, positivamente grave. 
Las mujeres de los trabajadores re-
corrían los corrillos de huelguistas, 
alentándoles. 
Hacia el Velódromo se oyen gri-
tos y algunos disparos. 
De pronto y hacia el centro, co-
rriendo por las calles a él afluentes, 
desembocan gentes acometidas de 
gran pánico. 
—¿Qué ha .ocurrido? pregunta-
mos. 
Y un hombre que parece artesano 
pero no huelguista nos contesta: 
—Que los obreros se han resistido 
a la Guardia Civil y ésta se ha vis-
to obligada a cargar sobre ellos. 
Desde este momento las colisiones 
se repiten, el pánico se extiende, y 
las gentes pacíficas se encierran en 
sus casas. 
Oyénse a lo lejos algunos toques de 
atención. E s el cornetín de órdenes 
del jetfe de la benemérita. Ensegui-
da nuevas carreras, más gritos, nue-
vo galopar de caballos... 
Llega la noche y un sile-
f a T b l ^ o . a la C ^ 
En la casa de Socorro han ' 
sudo algunos heridos. V v c ^ 'Abelardo 
su número no llega a media ZB^1 deseSI 
y sus lesiones son sin imporfe granas 
Es verdad quo los guardias1" ^ vi'SÍÓn 
disparado, poro ha sido al aire •tra&ediaS 
heridos lo fueron de sable, por 
plano. E l huelguista acometió 
piedras y algunas de ellos abJ 
ron a los representantes de la 
pública " * 
Amanece. 
Los soldados del Príncipe 
acuartelados. 
E l Gobernador y el Alcalde s 
han dormido. 
Con el nuevo día, llegan 
guardias civiles, que toman lot 
tos estratégicos de la villa. 
Se han circulado órdenes de 
gía, pero también de gran pruda 
¿Cómo compaginar esto? 
Corre el rumor de que los \ 
guistas impedirán la entrada de 
aldeanos que vienen a surtir el 
cade. 
Así resulta en efecto. Ante 
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coación. Los paisaninos, no rea ^ a1S^ 
y retornan a su aldea. 
Pero por la Calzada viene un \ 
bre conduciendo un carro con \ 
nes de leche. 
Se le adelanta un grupo de ol 
ros. 
^-Paisano—le dicen—no m 
pasar. Estamos en huelga genen 
hoy no se entra en Gijón ni 
mata de perejil. 
—Pero esta leche que traigo 
la mayor parte para enfermos y 
no so han declarado en huelga. 
—Te decimos que no puedes ene 
conque ¡largo, a tu casa! 
—Vamos, vamos dejadme en 
¿Qué tongo yo que ver con™ 
tra huelga.. . ? 
Y el hombre arrea a su dMtt 
insistiendo en proseguir su cami,» »asos iic 
E l grupo so indigna an̂ e â'"imiey| ¡as s 
reza del aldeano, que tiene caí 
decidor y enérgico. 
Un huelguista se dirige a él 
lentamente pero el "paisamín" 
del revólver y dispara. E l pwy 
hiero al atrevido. Acuden en su 
corro los compañeros, y el ald( 
arrea a su caballería y revólver 
mano, entra en Gijón. 
Al siguiente día se solucio» 
huelga. 
Dicen los periódicos que el « 
flicto quedó i-esuclto por reduce 
a dos céntimos la subida del p» 
El cronista, concede desd^ 
gran eficacia a esta concesión 
tronal, pero no estima en 
moral influencia que en el esF 
de los disolventes ejerrté el aW 
defendiendo a tiros su derecW 
hombre consciente y libre, tal J 
mo lo predican a todas horas 
emancipadores del proletariado. 
"Resumen de esta jornada-
perjuicio enorme para Ĵ011' J 
vez que los agitadores con sus f 
cedimientos alejaron a los vera • 
tes atemorizándoles con su ar 
Ahora se anuncia una nueV* 
ga, a pesar de que los patrono* 
cluso los mineros que rebjan ¿ 
tro pesetas la tonelada de c 
ponen cuanto pueden de S P 





El único en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro, sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los Es-
tados Unidos. Compro y vendo to-
da clase de cajas de hierro. Tam-
bién se arreglan romanas en cual-
quier parte de la Isla. Taller de 
reeparaclones en general. Bernaza, 
54. Teléfono A-3618. 
14556 7 n-
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo, 20 años 
de práctica. Aviso: Bernaza, 10. In-
formes y garantía a satisfacción. 
Teléfono A-344 8, García. 
14452 14-o-t 
M A Q U I N A R I A 
Veremos lo que ocurre. 
Emilio García de PARE! 
Oviedo, Septiembre 13 
C O M E R C I O Y EMPRESAS 
Persona que ha sido Tenedor de Libros de casa importante * 
un puesto aunque sea secundario en algún escritorio. Aceptaría p'aZ . 
vendedor u otra cosa análoga. Para puesto de responsabilidad se J, 
toda clase de garantías. Informa Victoriano González. Lonja del -̂
cio 213. Habana. ,« 
C 4050 alt 1 
S U C E S O S 
TUUBINAfi AI /KM ANAS, E N 
perefecto estado para azúcar, se 
venden tres. Informará: J . Mlngo-
ranoe- Colón y Prado, núm. 51. 
14555 ,15 o t. 
A M E N A Z A S 
E l vigilante 785 detuvo a Francisca 
Hernández Hernández, de Romay 24, 
por haber amenazado con un revólver 
a JJuana Martínez Beato, de Esté-
vez 106. 
A TROMPADAS 
José Pajón Rodríguez y Modesto 
Muñíz Anuida, ambos vecinos de U 
fonda sita en Paula 10, sostuvieron 
una reyerta por unas palabras. 
ESTANDO A U S E N T E 
Leopoldo Rodíguez Pérez, fué remi-
tido al Vivac por acusarlo Benito Fer-
nández Núñez, Virgilio Vázquez Vai-
cárcel y Domingo Pedroso Folguei™, 
todos vecinos de Villegas 111 de ha-
ber aprovechado el estar ellos ausen-
tes para hurtarles varios objetos 
MENOS G R A V E 
E l menor Pedro Pablo Sánchez • 
Mendoza, de Habana 170. sufrió una 
lesión menos grave en la mano de-
recha al caerse casualmente en su do-
micilio. 
E N Z U L U E T A Y G L O R I A 
E l carretón que conducía Manuel 
Rodríguez Díaz, y el tranvía que ma-
nejaba Daniel Alvarez Fresgé, choca-
ron en Zulueta y Gloria^ sufriendo 
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Dijo el barbero Julio Martío** 
val, de Angeles 17, que D01^! 
ra, de Sitios 44, se niega a & • 
una navaja barbera que ê P 
E N " L A DIANA" ^ 
El vigilante 980 arresto a $ 
Pérez García, de Línea ^ ' X ^ , 
sarlo José María Solano V 
Reina 12, de haberse negado ^ , 
le medio de sobras de 
compró en el café " L a Diana' 
cual es de-pendiente. 
U N OLVIDO 
José Pérez García, de M»10^* 
fué demitido al Vivac, _ Por 
no pagar en la fonda sita ^ ^ c i 
nes 32, de la propiedad de * 
Bon. j-TiefO 
Prez manifestó que el dm 
olvidó en su casa. 
E N T R E DAMAS 
El vigilante 263 detuvo * 
Alfonso Veitia, de San L ^ i ^ 
por acusarla Josefa Llanes 
y Rasilla Rodríguez Men^n ^ 
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OCTUBRE 6 DE 1914 D I A R I O D E L A MARINA P A G I N A S I E T E 
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E L P E R D O N D E L A E S P O S A 
, _ i N n trago, cantinero!—dijo Abe-
!. ínroroorándose en un canapé 
tr' c s e S en el Café Miramar. 
Por el arco de las puertas filtraba su 
C/el día. Frotóse los ojos y, abnen-
ÍIOS desmesuradamente, vio que se 
fallaba solo en el cafe, 
f Ü L a s siete de la mañana l -exc la-
mó consultando su reloj de bolsillo, 
t r u j ó s e las sienes con violencia co-
altS Ko para arrancar de ellas el hijo d 
— ^ ™0 recuerdos y comprendió entonce. 
oue había pasado la noche en ese lü-
S - que había entrado allí el día an-
^ Iteriór; que no era al Cafe a donde 
3 C debía haber llegado y menos perma-
rl ^ Secido; y. dándose cuenta de su situa-
l l - L en uno como acceso de locura, 
«brió la primera puerta que encontró 
!l naso y salió precipitado clamando 
como un delirante: ¡Hijo m i ó . . ! ¡Mi 
nfllsiJlAmta' . . ¡ P e r d ó n ! . . . ¡ P e r d ó n ! . . . . 
c o r r o í • Bajo la neblina gris de la mañana 
os P ^ 18 Abelardo corría, opresa el alma por 
a mS- for ^ desesperación martirizante de los 
a median W aeseoy n ^ . » ^ , , an irtC « n« 
un silen 
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res con susp 
a los verané 
con su 
una nueva m 
los patronos, 
je rebajan < 
•lada de cart 
m de su 
y ruinosos 
J, Ciestrô i'-• 
crandes dolores; llevando en los ojos 
fa visión aterradora de las grandes 
ivaeedias. Avanzaba sin detenerse a 
arreglar siquiera sus vestidos que 
, r. conservaban aún las denunciantes 
^ Jhue l las de la orgía; con el pensamien-
^ .08,alc«lif0 llen0 de su hijo y de su Amta, que-
ridos seres que poblaban las horas 
¿e Su vida con ternuras llenas de una 
triple ezistencia. 
" _ t M i h i j o ! . . . ¡ M i Anita! . . y so 
«erdió a lo lejos, entre la bruma gris 
que ponía mil fantasmas en la cahe 
Bilenciosa. 
En otro tiempo, Abelardo era mo-
delo de sobriedad y de energía. Dota-
do de tan bellas cualidades había con-
seguido reunir una cuantiosa fortuna 
que le permitía gozar de todo género 
de comodidades. Anita, su espoca, 
era el tipo perfecto de la mujer del 
hogar y en el suyo nada había que 
sobrase ni nada que falta hiciese. Jo-
ven como Abelardo, había hecho del 
matrimonio una conjunción de dichas 
Imperecederas. Sus amores de novios 
habíanse confortado más y más al 
choque de sus almas y al contacto de 
BUS corazones que latían al unísono; 
y, como si esto fuese poco para ase-
gurar la felicidad del matrimonio, el 
lacimiento de un hijo vino a comple-
mentar las delicias del idilio. 
Poseía Anita ese que podríamos 
flamar talento del hogar, cualidad tan 
rara en la mayoría de las mujeres co-
mo necesaria en ellas para conservar 
)1 aroma de los amores primeros. 
Sin que pudiese ezplicárselo, Abe-
lardo sorprendía cada vez un nuevo 
incauto en eu mujer, e iba siempre 
hacia ella impelido por una fuerza 
tan misteriosa cuanto irresistible. De 
tal modo lo atraía ella, que, fuera de 
wpis ocupaciones ordinarias cu las ho-
¿ tas dispensadas a la vigilancia de sus 
Negocios, al hogar encaminaba sus 
.flasos lleno de satisfacción que produ-
cen las solícitas ternuras de la mujer 
que sabe interpretar la misión de su 
ezistencia. De esta conducta era hija 
legítima su imperturbable prosperi-
dad. \ 
—Si no es en tus negocios o 6n tu 
hogar, no se te ve nunca en otra par-
te—decíanle muchos de sus amigos.— 
Deshonras la juventud y tu sezo con 
tus costumbres de viejo para quien el 
mundo ha perdido sus encantos. Bue-
no es el hogar, pero no para estarse 
en él desde las seis de la tai-de. Ade-
más disfrutas tú de una fortuna que 
bien vale la pena de aprovecharla en 
algo útil. ¡El cambio de placeres! he 
ahí la verdadera fórmula de la aic-
inar..allí libaremos unas copitas en 
wmpañía de Amparito y de Consuelo, 
Unas chicas eróticamente sugestivas, 
«n par de pucheritos. Vamos. . .una 
hora a lo m á s . . .después . . .sigue re-
presentando tu papel de viejo de las 
tastidiosas redes del hogar. Anda, 
darnos...ya ves que nosotros tam-
bién somos.. .Vaya, ¡qué nos impor-
ta eso! La mujer para el hogar, el 
hombre..debe dar muestra de serlo 
en todo tiempo. 
Y a fuerza de sugestiones, los ami-
Vos lograron al fin arracnar a Abe-
lardo del florido sendero de su con-
ducta y se lo llevaron por los desfila-
deros del vicio donde la nobleza de la 
í!>ngrc, la felicidad y la inteligencia 
P'ía. Anda...vamos al Café Mira-
incluyen a poco de haberlos transi-
tado. 
Pintábale Anita un porvenir lleno de 
listezas; a su hijo de puerta en 
Puerta y cubierto de andrajos invo-








frío y bostezando de hambre; y lo ha-
cía con tanta dulzura, con delicadeza 
tanta, que él no podía menos de pedir-
l e perdón y prometerle enmienda. 
'Mas no cumplía sus promesas; sino 
que por el contrario su constancia en 
los lupanares era más asidua, y tanto, 
que viéndole, se dijera que aquel hom-
bre no había vivido hasta entonces en 
su medio. 
Fiebre repentina y voraz hizo presa 
en el hijo y Abelardo salió una tarde 
T L ^ R f E ~ D E Í r 
L L A N T O 
Una de la^ artes más delicadas 
que forman parte de la educación 
de la mujer es el arte de la risa. Pe-
ro hay otro mucho más difícil y de-
licado que el arte de reir: el arte de 
llorar. 
E l arte de llorar es el arte de con-
rnever. 
L a mujer riendo despierta simpa- i 
tía, interés, afecto a veces; la mu-1 
jer llorando nos conmueve casi siem-
pre a pasiones hondas. 
Por eso la mujer que cuida con es-
mero, la educación de los labios acos-; 
tumbrando desde niña a plegarlos a: 
voluntad, cuida con muciio mayor in-! 
terés de la educación de los ojos, acos-! 
tumbrándolos a humedecerse a tiem- ; 
po. 
Casi t#das las mujeres saben lio-
rar a tiempo; son muchas las que no • 
aciertan a reir oportunamente. 
¿ Qué se diría de una mujer que no | 
llorase nunca? No; las lágrimas aflu-' 
yen de los ojos femeninos tan natu-
ralmente como el agua afluye del | 
manantial. 
De pena, de despecho, de celos, de 
ira, la mujer llora siempre con ter-
nura, con delicadeza. 
E s difícil adivinar si la risa en los 
labios de una hermosa es verdadera 
o falsa; pero es imposible saber si 
las lágrimas en ojos de una bella son 
lágrimas sinceras. 
¿Quién e capaz de penetrar más 
allá de los lindos ojos que el llanto 
I empaña ? 
Las lágrimas velan las miradas; si 
éstas son de desdén o de rencor, 
se du'cifican y se convierten en mi-
radas de ternura y de cariño. 
L a fresca risa de una mujer her-
mosa suena en nuestros oídos con 
sonidos de cascabeles y en nuestro 
corazón en cascadas de oro; sus so-
llozos suenan en nuestra alma con in-
flexiones de ternura Infrnita y caen 
hasta el fondo de nuestros espíritus 
como un hilo de miel que dulcifica 
las amarguras de la vida. 
Son muy pocos los hombres que 
pueden resistir a una mujer que llo-
ra desdenes. 
Todo lo que una mujer no puede 
conseguir con su risa, lo consigue 
con su llanto. 
Dejémosle su risa para que traiga 
un poco de alegría a estas tristezas 
del vivir; dejémosle también su llan-
to para que viertan un poco de ter-
nura en nuestros corazones endure-
cidos en el diario batallar. 





—¿Quién te guía? 
— L a lux, — 
—¿Qué ofrendas? 
—Seso. 
—¿Qué llevas en las manos? 
— E l Progreso. 
—¿Qué escribes en los mármoles? 
— L a Historia. 
—¿Quién guarda tus hañazas? 
— L a memoria. 
—¿Cómo es tu virtud? 
— L a mido y peso. 
—¿Qué enemigo se llama? 
—Retroceso. 
—¿Qué esperas de los siglos? 
— L a victoria. 
— E l presente... 
—De él soy señor y dueño. 
— E l pasado inmortal. . . 
Por mi está, escrito. 
— E l futuro. | 
—A mi vista se anonada. 
—¿Qué le das a tus siervos? 
—p:i ensueño. 
—¿Es t uorgullo satánico? 
* —Infinito. 
—¿Quién eres? 
— E l saber. 
—¿Qué sabes? . 
—¡Nada! 
Antonio Zozaya, 
en busca de médico. E l pulpo de 'a 
orgía se le había metido en las entra 
ñas y al pasar frente al Café Miramar 
entró en él tirado de un pretexto cual-
quiera y allí cayó en la telaraña de 
sus amigos. 
Por eso al despertar del día siguien-
te y darse cuenta de su falta, salió 
desesperado. Su hijo yacía, tal vez, 
entre cuatro cirios sin que él hubieso 
besado su carita de grana donde tan-
tas veces habían comulgado sus besos 
y los de su esposa; sin haberle llevado 
el médico para arrebatarlo a los bra-
zos de la muerte; sin unir a las de su 
esposa sus lágrimas por la muerte de 
aquel inocente! 
Abominaba su conducta mientras 
corría desesperado, con la ansiedad 
de llegar y arrojarse a los pies de su 
compañera, para que ésta, desprecián-
dolo, lo arrojase de sí por indigno de 
su perdón y poder de esta manera ir-
se lejos, muy lejos a saborear el cas-
tigo de sus culpas y llorarlas toda la 
vida. 
Cuando llegó, la casa, cerada aún, 
dormía el apacible sueño de las al-
mas buenas. Rondó varias veces por 
los pasillos, aplicando el oído a las 
ventanas y puertas, mas nada oyó que 
denotase acontecimientos lamentables. 
Depuesta su angustia penetró en 
el jardín y allí esperó. Poco después 
abriósé una ventana en cuyo fondo 
apareció luego el rostro de Anita un 
tanto marchito por el insomnio. 
Al verla Abelardo cubrióse el rostro 
con ambas manos sin atreverse a sa-
ludarla. ¡El, tan enérgico, tan gallar-
do, sintióse empequeñecido en presen-
cia de su esposa! El la , con abundan-
tes razones de reprocharía su conduc-
ta, no ya con la fina discreción con 
que antes lo hiciera sino con los más 
fuertes calificativos que haber pudie-
ra en el idioma. ¡Harto ci-iticable era 
salir en busca de médico para el hijo 
moribundo y no presentarse sino has-
ta el dia siguiente, descompuesto el 
traje, estropeado el talante, la mira-
da embrutecida y el aliento nausea-
bundo! Eso era un horror, una clau-
dicación de la reciprocidad que ante 
el ara de Dios había jurado a la dig-
na compañera. ¡Ah, ya no era acree-
dor al perdón que en circunstancias 
casi iguales le otorgara Anita con sus 
besos y discretas reflexiones! Y sen-
tía deseos de ser ultrajado por ella 
para tener el pretexto de irse y no 
mancillar con su presencia aquella ca-
sa, aquel nido de amor que había ne-
gado el calor de sus afectos para go-
zar de los miserables y fugaces pla-
ceres de la bacanal. Su esposa tenía 
derecho de no ser misericordiosa pa-
ra él que había abusado de su delica-
deza. Y permaneció de pie, con el ros-
tro oculto entre las manos esperando 
q/í estallase la justa cólera de la con-
sorte ofendida. 
El la se le acercó redeándola con el 
brazo izquierdo por la cintura mien-
tras que con la mano derecha estre-
chaba las suyas besándole en la fren-
te. 
—No llores, Abelardo—dijo ella con 
dulce entonación—el chiquitín sigue 
mejor; el médico vino y le r e c e t ó . . . 
la fiebre ha cesado ya y duerme aho-
ra tan tranquilo y tan hermoso que 
ganas me dieron de comérmelo a be-
sos. ¿Cómo has pasado tú la noche? 
¿Te sientes enfermo? ¡Te arde la 
frente y tienes frías las manos. An-
da. . .entremos. 
Dejóse llevar sin atreverse a res-
ponder a las solícitas preguntas de 
Anita. ¡Qué dulzura la de su voz! 
¡Cuánta discreción en sus palabras! 
Llegaron al comedor donde ella te-
nía dispuesto el desayuno conforta-
ble.—Siéntate—dijo ella—sé alegre y 
comunicativo; no hagas que me acon-
goje de tu silencio; bebe un poquito 
de caldo.—Y diciendo esto llevó a los 
labios de él una taza del líquido repa-
rador. Negábase él más ella insistía 
con la misma ternura, col mismo de-
licado interés de siempre. 
Terminado el desayuno pasaron a 
la recámara. E l Chiquitín había des-
pertado ya y al verles tendió hacia 
ellos sus bracitos silabeando: m á . . . 
m á . . . m á . . .pá. .. . p á . . . p á . . . 
Entonces, él y ella, de pie a los 
flancos de la cuna donde los invocaba 
el dulce fruto de sus amores, incli-
náronse el uno hacia la otra y unides 
en estrecho abrazo, como si no qui-
sieran separarse nunca, comulgaron 
sobre la rosada boca del bebé los be-
sos del arrepentimiento y del perdón. 
Enrique G E E N Z I E R 
C O L O N S I M B O L I C O 
A L M O M .MIvVK) D E L PUERTO 
DIO LA PAZ EN BARCELONA 
Rodeado de leones que en bélico desplante 
laoudeñ la aftpepeisa de su melena oscura, 
al f in de la cbluQina destácase la dtjra 
figura de Cristóbal Colón, el navegante. 
Tendido el duro índice de bronce hacia adelante 
euaftdo la brisa bale su recia vestidura 
en la callada noche, parece que murmura 
palabras misteriosas la voz del Almirante. 
Pasaron cuatro siglos desde que tendió la mano 
y sobre frágil nave atravesó el Océano 
hasta pisar las costas de América bravia; 
mas, quién sabe qué cosas miró su genio eníoncé^, 
cuando, tras cuatro siglos, Colón, fundido en bronce, 
tiende por la América su dedo todavía. 
RICARDO M I R O . 
R E G L A S D E S O C I E D A D E 
L A C A L L E • • • • • • • • • • • • • • m » • • 
Las jóvenes célibes se ven en mu-
chos casos obligadas a salir solas. 
Esto depende de la fortuna de sus 
padres, del rango que ocupan en la 
sociedad y del medio en que imfen. 
Una señorita muy bien educada pue-
de vei'se en la necesidad de ayudar 
a sus padres con su trabajo, y le 
precisa salir sola cuando no tiene per-
sona respetable que la acompañe. 
E s mejor esto que confiársela a una 
criada, que por lo general son hijas 
del pueblo, desprovistas de tacto, por 
la educación escasa, que les impide 
discernir entre lo que es correcto y 
k que no lo es. 
En las grandes ciudades la tole-
rancia es mayor que en las provin-
cias. Por lo general se tolera que 
la joven vaya sola en caso de nece-
sidad a sus ocupaciones, pero jamáis 
al paseo, las diversiones y las visi-
tas. 
La casada en cambio tiene libertad 
completa para Ir «ola o con una ami-
, ga a todos los sitios públicos; pero 
i para unas y otras cuando salgan so-
1 las, particularmente si van a pie, son 
¡ buenas ciertas reglas de prudencia. 
T R A J E S S E N C I L L O S 
Los trajes deben ser sencillos, mo-
destos, poco llamativos, para no 
atraer las miradas, y se necesita 
marchar con corrección, sin levantar 
la falda ni ceñírsela. 
E s un vicio fej», en la que camina 
sola, volver la cabe-a y prestar aten-
ción a los transeúntes. Las mucha-
chas educadas no lo hacen nunca. 
Si alguna persona desconocida se 
permite dirigirle la palabra, la se-
ñora debe pasar sin mostrar enojo, 
con completa indiferencia; si es una 
galantería de bui?n tono, se dan bre-
vemente las gracias y se continúa el 
camino. 
A l encontrar un conocido, la seño-
ra o señorita pueden saludar las pri-
meras; pero no se pararán a hablar 
en la calle más que con personas de 
intimidad o de respeto. 
E N C A R R U A J E 
Si se sale en carruaje, el puesto 
de la derecha es de preferencia para 
la señora de respeto, a la que el ca-
ballero da la derecha en carruaje en 
todos los países. E n cambio para ir 
a pie esto varía mucho. E n América, 
Inglaterra y otros países prácticos, el 
hombre por la calle ofrece siempre 
ei brazo izquierdo a la señora. Esto 
tiene fácil explicación: de esta ma-
nera se conserva en libertad la ma-
no derecha y puede servir para apar-
tar a la multitud, saludar a los cono-
cidos que se encuentren, acercarle 
una silla y otras muchas cosas que 
sería difícil hacer con la mano iz-
quierda. Los militares ofrecen el bra-
zo derecho a causa de la espada. 
Un hombre debe apartarse de la 
acera, lleve o no la derecha, para de-
jar pago a una mujer; pero ella no 
debe exigirlo si él buenamente no lo 
hace. 
E L A S I E N T O 
E l asiento en el paseo o en el tran-
vía debe ser siempre ofrecido a las 
señoras; por desdicha es costumbre 
de gaalntería que desaparece entre 
el pueblo, pero quQ conservan las 
personas bien educadas. Se dice que 
el deseo de igualdad de la mujer ha-
ce desaparecer la galantería, a la que, 
en efecto, no tiene derecho desde el 
momento en que abdica de su gracio-
sa debilidad. Sea como quiera, la 
mujer no debe luchar por la posi-
ción de un asiento ni de un puesto. 
Si hay que subir escaderas, el hom-
bre debe pasar delante de la mujér, 
y para bajarlas ir la señora delan-
te. Hay en esto matices de delica-
deza que las personas finas observan 
de un modo instintivo. 
Las señoras que salen para ir a 
compras deben saber ya de antema-
no los comercios cuya seriedad les 
ofrezca mejor resultado, y llevar el 
presupuesto de precio y la intención 
decidida de lo que han de comprar, 
a fin de evitarse la conversación inú-
til y ©1 gasto de tiempo. 
E N E L P A S E O 
E n el paseo, muchas elegantes ha-
cen tertuUas animadas, pero hay que 
guardar en ellas gran compostura y 
evitar las conversaciones en voz alta 
y las risas extemporáneas. E s muy 
común dejar el coche y pasear se-
guidos del lacayo a distancia. Cuan-
do estos paseos son por el campo, 
no se puede admitir más compañía 
que la de personas de la familia. 
Para subir al coche, pasa primero 
la señora, y para descender el caba-
llero se adelanta siempre a darle la 
mano. 
Son vicios que es preciso evitar el 
pararse a hablar en sitios que inte-
rrumpan la circulación y molesten a 
los ti-anseuntes, y el quedarse miran-
do con descaro a las personas que 
pasan, o con demasiada fijeza el ata-
vío de las otras damas. 
C U R I O S I D A D E S H I S T O R I C A S 
E n realidad pocas veces ha vesti-
do la mujer con tanta naturalidad 
como hoy. 
Ultima palabra 
Fotografía Colomínas y Compañía. 
3 o r g e ^ t l a n u d A l o n s o ^ Jpatino 
E l precioso hahj/ que constituye el encanto del feliz hogar de los 
esposos Alonso-Patiño. 
E L M O R R O D E L A H A B A N A 
Sultán que guarda el singular tesoro 
de una ciudad, emperatriz de Oriente, 
que tiene dos luceros en la frente 
y en las manos un sol de luces de oro. 
Con la altivez suprema de un rey moro 
se alza sobre la mar nerviosamente, 
y al llegar t sus pies humildemente 
la potencia del mar se vuelve lloro. 
L a Habana duerme entre la sombra muda, 
y en tanto el Morro su riqueza escuda 
con la actitud de un dios grave y grotesco, 
que el horizonte, sin cesar v ig i la . . . . 
¡Tal como un centinela gigantesco 
que tiene solamente una pupila! 
A L P O X S O C A M I N . 
L a primera novia que vistió el tra-
je blanco con arahar, fué la bella y 
hermosísima María Estuardo, reina 
de Escocia, al casarse con Francisco 
de Valois en 1559, y sólo a fines del 
siglo X V I se generalizó esta moda. 
Durante largos siglos las mujeres 
no han podido prescindir de deformar 
la apariencia de su físico mediante 
postizos, buscando así un ideal de be-
lleza contrario al que naturalmente 
deberían desear. 
A principios del siglo X V I estuvie-
ron en moda los altos chapines de 
cuero que levantaban el cuerpo va-
rios centímetros sobre el suelo, ha-
ciendo aparecer la parte inferior a la 
cintura como mucho mayor di lo real 
en proporción con el busto. 
E n tiempo de, Felipe I I las elegan-
tes se esforzaban en hacer desapare-
cer la curva de los pechos mediante 
un rígido "ballenado," y mediante el 
"verdugado" daban a su falda una 
forma cónica Jesprovisat de gracia. 
Al verdugado sucedió, «n el siglo 
X V I I , el "guardainfante," que exage-
ró enormemente la anchura de las ca-
deras; y cuando, a fines de dicha cen-
turia, desapareció, la moda de Versa-
lles inventó los peinados "monte-au-
ciel" que hacían figurar sobre las ca-
bezas una elevadíeima masa de pelo 
que la naturaleza no ha dispuesto. A 
poco de esto reapareció el "guar-
dainfante" transformado en "tontillo" 
y la costumbre de hacer figurar cano 
el pelo rubio y negro. Y , por fin, des-
pués de esforzarse en aparentar la 
cintura más arriba de donde está, en 
tiempos del Imperio, la elegancia fe-
menina siguió inventando adefesios, 
como el mariñaque primero y el "po-
lisón" después. 
(A mi madre) 
Sonó exacta la hora postrimera 
de los eternos, justicieros plazos, 
en que el rayo dejara hecha retazos 
la nube que su paso le impidiera. 
Terrible estaba Dios, muda la esfera 
y el Hijo, con el cuerpo hecho peclazoSf 
desperezó por fin aquellos brazos 
que sembraron el bien por dondequiera 
Cuando el velo del templo se rompía, 
bramaban las alturas con estruendo, 
el huracán contra la cruz rugía; 
5 E l , llamando a su Padre en la agonía 
'En tus manos mi espíritu encomiendo1 
dijo, y se fué con E l la luz del día. 
A S I . 
Sin decirnos adiós nos despedimos; 
no hubo quejas ni llantos ni reprochesi 
tal pareció un saludo; bien hicimos 
en olvidar por siempre aquellas noches 
en que ni tú ni yo nos comprendimos. 
E l nudo entre los dos ya está deshe-
(cho; 
así se ama en el mundo, así se olvida; 
ya nunca iremos en abrazo estrecho, 
ni yo a la mar sin fondo de tu pecho, 
ni tú a la mar sin playas de mi vida. 
Enrique Alvarez HENAO. 
Anúociese en el 
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presura el paso. El 'a no sospecha 
'U regreso: quedará sorprendida, se 
Mostrará contenta tal vez, y aquel 
Pensamiento lo exalta a él. Dirá: "Me 
despedido mal," v rozará su me-
Wla. ¿Se valdrá *del "tú," como 
ella, en vez del "usted," llegará qui-
l*8 a besarla? No está seguro aún, 
Pero lo espera así. 
Allá en el fondo, delante de la 
Puerta que tan bien conoce, hay un 
hombre que llama, que espera se le 
"ivite a entrar y que entra. Es el 
apartamento de Teresa: no se enga-
íla- ¿ Quién es el que la busca a aque-
1* hora avanzada? ¡Ah, sin duda 
inmundo de Baulaine o bien Miguel 
^nestier, que acecha su partida y 
vale de su ausencia! El la lo re-
ella misma ha tramado la nue-
y horrihle traición. Y un instante 
F ^usa, la maldice, la cubre de ig-
uonunia. Ha tenido un amante v el 
lo había olvidado al tributarle su 
respeto y otorgarle su confianza. Le 
había dado tiempo para que llorara 
al muerto, y he aquí que probable-
mente ya lo había reemplazado! Y 
mide entonces toda la bajeza de su 
amor, junto con la pujanza y el do-
lor de éste. 
En pos del otro, del desconocido, 
siguiendo sus pasos, penetra él: la 
llave ha quedado en la cerradura. Y 
desde la antesala, escucha la voz 
alarmada de Teresa: 
—¡Márchese usted! ¡Márchese us-
ted! o llamaré. 
E l la se defiende con violencia, pe-
ro tiene miedo. 
— ¿ N o me permitirá usted? pro-
testa Baulaine,—pues en efecto, ea 
él,—¿no comprende usted?. . . 
Lastimada su vanidad por la fuga 
de Manette, cuenta desde ahora con 
la revancha. Pero Marcos ya se en-
cuentra cara a cara con él: 
—Mme, Romenay le ha ordenado a 
usted que se retire, y ahora soy yo | 
quien le ruego que galga del hotel. I 
—¡Tú! exclama Teresa. 
Y aquella exclamación, mejor aun 
que la actitud de Marcos, expulsa 
de allí a Edmundo de Baulaine. 
Al contemplarla así, confusa, ten-
diéndole los brazos como a un sal-
vador, y cubierta aún del deseo de 
aquel otro, Marcos se siente presa 
del vértigo y la estrecha en sus bra-
zos. E l l a no se defiende, se entrega 
y murmura amedrentada: 
—Marcos, amigo m í o . . . 
Con todo, aquel bello rostro, con 
sus cabellos cortados, con sus hue-
llas de dolor y la delicadeza de 
aquella piel pronta a sonrojarse, re-
fleja una agonía interior. No es po-
sible dudarlo. Sus ojos, fijos en él, 
están llenos de espanto. No es así 
como ella ha soñado reunirse con 
él. E s como una desposada a quien 
alarma la rudeza y que no lucha, 
rindiéndose de antemano al domina-
dor Impaciente y un tanto brutal. No 
debe resistir, no puede resistir y no 
desea resistir. Y en tanto que él la 
conduce, cautiva y condescendiente, 
hacia la alcoba, prodigándole sus ca-
ricias autoritarias, ella deja escuchar 
una queja infantil, un gemido^ebns-
tante. A pesar suyo, recuerda él el 
relato del padre Sonnier que la ha-
bía socorrido en el glacTer: "una 
queja, un gemido como el que ex-
hala un perrito de pocos días." ¿Se 
ha apoderado de ella otra vez aque-
lla angustia? 
E l deseo se apodera de él hasta la 
violencia, hasta la crueldad; no has-
ta el olvido total y la dicha. 
E l obstáculo que los separaba, se 
ha desplomado como un muro. Su 
juventud sale victoriosa. Confundidás 
sus carnes, sienten latir sus corazo-
nes al desnudo. E l perdón se ha 
consumado y lo ha borrado todo 
definitivamente. El la llora, no sabe 
a punto fijo si por ella misma o por 
el pasado. Nunca se ha preocupado 
por profundizar sus sentimientos, 
pero no hace esfuerzo por contener 
su llanto. Y en tanto que, presa otra 
vez de la duda, se pregunta él si no 
ha profanado aquel pasado y al mis-
mo tiempo su orgullo y su amor mis-
mo, ella se reprocha por no corres-
ponder mejor a su ternura. Se sien-
te convertida otra vez en una especie 
de desposada, inexperta y novicia, 
con los labios sellados y las manos 
yertas. 
Poco a poco, se adormece, rendi-
da por el cansancio o por la debili-
dad. A la luz de la lámpara, con-
templa él sus ojos cerrados, sus me-
jillas, ahora descoloridas, su boca 
húmeda que da paso a la respiración 
regular. Lentamente, para no des-
pertarla, se desprende de sus bra-
zos. Y viendo que en su sueño pare-
ce ella continuar su tenue lamenta-
ción, se acuerda del gemido deses-
perado que sólo se escuchaba al lle-
| gar ya muy cerca, allá en el calva-
rio de Proz. Con una precisión in-
decible, se renueva a su vista la 
horrible visión que una palabra im-
prudente ha perpetuado para él co-
mo en mármol: 
—"El la yacía sobre el cadáver y 
no formaban sino un solo cuerpo." 
Apenas ha logrado contener el gri-
to de desesperación que ha estado a 
punto de exhalar. Se viste otra vez 
sin ruido, de prisa, y por el cami-
no nocturno, bajo las estrellas que 
no percibe, huye como un ladrón, 
como si hubiese despojado a un 
muerto... 
• 1 1 ! VII 
Caux, Octubre. 
¿Por qué se ha ido usted, Mar-
cos, por qué nos ha abandonado? E s -
ta mañana, al despertar y no encon-
trarlo, he sentido frío, como si fue-
sê  el invierrpo, y es el invierno en 
mí, puesto aue usted no rae araa. Su 
mujer era suya y no ha sabido re-
tenerlo. Tuve ayer el presentimien-
to de que así sería, cuando con su 
mano tocó usted mis cabellos cor-
tos, al sentir que usted la retiraba 
con un movimiento involuntario. Me 
asalta no sé qué temor de que sólo 
aversión tenga usted por mí. Anhe-
lo tanto la calma, la dicha, y veo 
bien ahora que no las he de disfru-
tar jamás. 
Hice a toda prisa vestir a Julie-
ta y fui con ella a Montreux en bus-
ca de usted. No sabía cómo me re-
cibiría usted; pero si la pequeña Sil-
via ha sabido conservar a su padre 
para sí, he pensado que con nuestra 
hija yo no sería rechazada. En el ho-
tel, allá, se me dijo que usted había 
tomado el tren para Lausana y de 
allí para París. Así, pues, es cierto 
que usted no me quiere ya, después 
de esta noche... E n el San Bernar-
do todo ha sido un arranque de 
piedad por mí, y yo había creído que 
era su amor. Antes de la llegada de 
usted allá, me había confesado y ej 
sacerdote me dijo: "Vaya usted en 
paz." Cuando al llegar a! borde de 
mi lecho, dijo usted: "Mi pobre Te-
r e s a . . . " sentí descender sobre mí 
la divina absolución y escuché de 
tus labios también la palabra de paz. 
Fui feliz aquel día. Por eso, tal vez, 
logré sanar. Lo que da fuerzas pa-
ra vivir, lo sabes muy bien, es la 
idea de que la vida contiene algo to-
davía. He padecido tanto que detes-
to el dolor. Y tú me traías, con Ju-
lieta, todas mis esperanzas. ¿ Y era 
sólo para dejarme en seguida dea-
amparada en la vida, en la triste vi-
da de hotel, sin casa, sin hogar, sin 
amor, sin tu amor? Me «has devuelto 
a mi hija, pero no me has devuelto 
tu corazón. Tal vez no eres capaz 
tú mismo. No has venido a mí, como 
yo venía a tí. Yo venía a tí sin nin-
gún oculto pensamiento, te lo asegu-
ro. Venía a t í . . . ¡Ah! Cuánto me 
cuesta escribirte lo que pienso y lo 
que siento. Temo que mis palabras 
puedan herirte. Me duele tanto no 
verte y que no me ames ya. ¿No 
comprendes que tú eres mi v i d a ? . . . 
Tu pobre Teresa. 
Caux, Octubre. 
Los telegramas de usted me traen 
cada vez la misma decepción. Pre-
gunta usted por nuestra salud, me 
comunica sus noticias, pero nada me 
dice de su vuelta. ¡Y ni una sola 
carta! U n telegrama no son más 
que unas pocas palabras, una cosa 
breve y anónima en la que nada po-
ne uno de sí mismo. Pero esto debe 
bastarme, ¿no es verdad? ¡Ah! per-
mítame usted que me queje, que gri-
te en voz alta mi humillación y mi 
dolor. Me siento desanimada, no es-
toy como usted, armada de dureza y 
menosprecio, y no soy sino un corazón 
sencillo y dolorido que usted ha des-
trozado. 
Ayer, dejando a JuJHeta con Mme. 
Acher, bajé temprano al borde del la-
go. E l día apenas despuntaba. La es-
tación está avanzada y no hay nadie 
en el hotel. Después de M. de Bau-
laine, quien debió partir el mismo día 
que usted se fué, pues no lo he vuelto 
a ver, los Monestier se han ido tam-
bién. Y cuando el tiempo de otoño 
s eterno brumoso y sombrío, me s¡en« 
to triste y casi vieja. Estoy a merced 
de las estaciones y de los días y de 
mi pobre corazón. Atravesé el laga 
por Evian y me hice llevar a la casa 
de Publier. Querría decir nuestra ca-
sa, pero usted no ha querido volver ai 
ella. Allí, no obstante, nos encontra-
mos y prometimos el uno al otro, bien 
admirada, por mi parte, de que usted 
me quería por mujer. Usted era pa-
ra mí un personaje tan grande y ma 
intimidaba tanto. Y no he dejado da 
intimidarme siempre un poco y aho-
ra tengo miedo de usted. A l pie de la 
avenida de los castaños, dejé el cochea 
y me fui sola adonde los dos había-
mos ido antes. Mis árboles queridos 
se habían deshojado ya caso por com-. 
pleto. Y las hojas, bajo mis pasos* 
crujían o se dejaban arrastrar por el 
viento, bailando rondas curiosas. E l 
vento soplaba con tanta fuerza que yo 
tenía que sostener con ambas manos 
mi sombrero. E l viento hacía tanta 
ruido que bien hubiera yo podido so-
llozar sin escucharme a mi misma. No 
había nadie allí, y pensando en usted, 
podía llorar a mis anchas. 
Mi casa me decía: 'Vuelves bien 
tarde, ¿pero qué has hecho de tu vi-
da?" Pero no me ha reñido en fomn 
porque me ama. Tiene como siempre' 
su gran techo inclinado y su aise de 
cansancio que solía usted comparar 
con el rostro de una abuela. Pero 03 
lo cierto que no puede cambiar. Yo 
tampoco he cambiado por mi part^ 
menos de lo que usted cree. Tengo mí 
corazón que tiembla dentro de mí v 
que usted, el primero ha poseído. E n 
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Ciudadela de Perseveranciii. 
Personajes: Peatecita, nmlatico de 
veinte años, simpático, bonachón, ser-
vicial. 
Trabaja todos los días y nunca lo 
faíltan dos pesetas. 
E l doctor Restauran, famoso vago 
que se les da de médico. Asegura 
que todas las enfermedades provienen 
del régimen alimenticio y que el re-
medio para curarlas está en la cocina, 
por el similia. 
Don Claudio, churrero andaluz, más 
cerrado de habla que de inteligencia. 
Solo está en la ciudadela, de día, mien-
tras hace los churros. 
Ana Rosa, mulatica adolescente de 
expresiva cara y pulcro vestir. Vi-
ve en una habitación con su madre, 
que llega a las ocho de la noche y se 
va a las seis de la mañana. Parece 
que mira con buenos ojos a Pestecita 
y Pestecita a ella. 
Doña María del Rosario, lavandera 
colorada madura, entre mulata clara 
y blanca obscura, muy trabajadora, 
muy callada y muy buena. 
Sabinita, la mujer del churrero, cin-
cuentona bien adelantada, dicharache-
ra y graciosa hablando. 
Sale de su cuarto Pestecita y se di-
)rige hacia la calle. Ana Rosa, saliendo 
a la puerta del suyo: 
—Petesita, olle Petesita, por tu ma-
dre,-chico, hame un favó. 
i Pestecita, volviéndose entre enoja-
ndo y risueño: 
i —Lia me tienen ustedes jorobac con 
el mote. 
¿A qué tengo lio petesita, vamo a 
Vé? 
Ana Rosa.—A galán de noche, vie-
jito. 
No te pongas bravo que te lo dif 
por chiqueo. 
Pestecita.—Pues lia pueden ir cam-
beando de disco. Me yamo Santiago 
Sanjurjo Sanfelis. 
Ana Rosa:—Ora pro nobís. 
Pestecita:—¿Por qué lo dise? 
Ana Rosa:—¿Poique tienes arriba 
toos los santos de la letanía. 
Pestecita, mirándola muy expresi-
1 vamente:—Bueno, ¿y qué quieres? 
Ana Rosa:—Mira, viejito, quiero 
que me hagas el favó de buscarme por 
toa la Habana el 777 y si no lo en-
cuentras en la Habana, tomas el pri-
mer tren que sarga para cr campo, 
y corre detrás der número hata qui-
lo encuer-tre0. Compra lo pedaso que 
sean ¿sabes? 
Pesrecita:—¿Y si es medio biyete? 
Ana Rosa.—El medio biyete. 
Pestecita:—¿Y si es er biyete en 
tero ? 
Ana Rosa:—Er biyete entero. 
Pestecita.—Lia puedes ir aflojando 
los menudos. Ventidós pesos y mediu 
i para el biyete entero, por si acaso; y 
otros ventidós para el viaje ar cam-
po, si no encuentro er biyete en la 
Habana. 
(María Rosa entra en su cuarto y 
', sale al poco rato, poniéndole a Pes-
tecita misteriosamente en la mano, 
una cantidad.) 
Pestecita, mirando la suma:—¡Ven-
tisinco sentavo! (Medio amoscado.) 
¿Etás de choteíto, Ana Rosa? 
Ana Rosa:—No, viejito. Te doy 
too lo que tengo. Lo que farta ponió 
tú, que la lotería, si tenemos la suer-
te de encontrar er número, es nues-
tra. 
Er premio gordo. Tre noches se-
guías soñé con dinero en oro y con el 
^77. Lia ves. 
Pestecita:—Sí, Ha veo. A prensi-
pios der mes pasao soñé lio toa una 
noche con er número 22,636. Por la 
mañana, en cuento salí a la caye 
tropesé con un biyetero, miro los nú-
meros que yebaba y entre eyos ha-
bía cuatro pedasos der 22,636. 
Dióme un sarto er corasón y aflojé 
el peso ofresiendo a la Virgen de Re-
gla, si me tocaban, aunque no fueran 
má que dosientos peso, pagar una 
banda pa que fuera tocando en la 
prosisión detrás de eya el hirno de 
Bayamo, Lia ta ves. 
Ana Rosa:—¿Y te tocaron lo do-
siento peso ? 
Pestecitay-¡Ni un kilo! ¡Una vir-
Ífon esa de Regla má boba! Lo mimo e da salir a la caye con música que 
sin eya. Si hubiera sido la virgen de 
la Mersé tengo que arquilá la banda 
de Benefisensia. la banda Munisipá, 
la banda de ai'tiyería, y cuanto músico 
euerto me hubiea caído por banda. 
Ana Rosa:—Pue lia lo sabe na otro 
ve. 
Pestecita:—¿Pa otra ve? ¡Cómo 
no jugue la virgen y me regale un 
pedaso! 
Churrera, que había estado obser-
; vando a los dos jóvenes muy compla-
cida: 
"Lo pajariyo y yo. 
no levantamo a un tiempo, 
eyos a cantar er arba 
ya a yorá mi sentimiento." 
Ana Rose, muy colorada, volviéndo-
i se hacia la Churrera:—¿Poiqué dise 
\ eso ? ¿ quién yora sentimiento aquí ? 
Churrera:—Naide, > corasón. Entre 
rio que se quieren, la alegría y el sen-
timiento no e má que alegría. 
Ana Rosa:—¿Y dónde etán eso do 
que se quieren ? ¿ Por .quién lo dise, 
Sabinita ? 
. . Churrera: 
"Piensan lo enamorado, 
piensan y no piensan bien; 
piensan que naide los mira 
y too er mundo los ve." 
Anden, hijos, anden, que lo mejó 
de la vida se pasa ahora y el amó y 
la vida son mentira de la juventú, pe-
ro mu bonitas. Dispués viene la 
verdá de la vida y la mentira del amó. 
Churrero, que sale con los trastes 
de hacer churros y oye las últimas 




dise er Pae Antonio; 
una mujé, joven, bonita y amable 
convierte en demonio." 
—Churrera:—Grasia, creatura. Ar 
meno a mí lo bailao no hay quien m3 
lo quite. 
Churrero, cantando: 
"Aay amó der arma, 
ay amó devino, 
por mucho que corra con agua pasada 
no muele er molino." 
Churrera:—¡Qué ha de molé, home. 
que ha de molé! Tú sí que sería capá 
de molé er sentío a Santa Rita de Ca-
sia, antes de enviudá. 
Pestecita, conciliador:—No peleen, 
que la cosa no lo amerita. 
Churrero, en broma y tomando la 
barba de su mujer:—¿ Qué no lo ame-
rita ? ¿ Quies tú serafín de má mérito 
que este ? ¡ Míralo bien y verá si lo 
amerita o no! 
Ana Rosa.—Así me gustan a mí 
dos viejos, queriéndose como er pri-
mer día, porque digan lo que quieran 
eso es amó, . . 
Churrero.—Retropetivo, pratónico. 
Doctor Restauran, apareciendo co-
mo por ensalmo:—El amor, en todas 
las edades, pero sobre todo, en la pro-
vecta, es un plato fuerte, que produ-
ce muchas indegestiones. ¿Con qué 
se cura? 
Churrero, mirando al Doctor con 
deseo de arrearle una bofetada, y 
arrancándose por peteneras: 
"E locura er ma de amó 
locura que cura un cura, 
y e locura que se cura 
con la locura mayó." 
Doctor Restauran:—Pues se engaña 
usted: la única cura que tiene el amor 
es con el amor mismo. Similia simili-
bus curantur. 
Churrero, que siente una antipatía 
invencible hacia el Dortor, con voz 
algo extraña: 
—A ozte zí que le van a curá er 
mejó día de.eza costumbre de meter-
ze en lo que no le importa, con una 
bofetá de cuello guelto. 
Doctor Restauran. No sería usted 
ese médico, ciertamente. 
Churrero, agarrando el cucharrón 
de palo de batir la pasta de los chu-
rros: 
—Onde menos se piensa... 
Doctor Restauran, imprudentemente 
empujando al churrero:—Vaya usted 
a . . . freir churros indecentes, vejes-
torio. 
Por aprisa que quieren intervenir 
Pestecita, Ana Rosa y la Churrera, no 
pueden evitar que el Churrero descar-
gue su cucharón sobre la cabeza del 
Dortor, que cae dando un grito y san-
grando de un modo alarmante. 
Doña María del Rosario, que estuvo 
durante toda la escena lava que lava, 
sin despegar los labios, llevándose las 
manos llenas de jabón a la cabeza: 
—¡Alabao sea Dios! (Entra en su 
cuarto y se atranca por dentro.) 
Ana Rosa.—Agua y vinagre, Pete-
sita, digo, Santiago, viejito, corre, que 
se desangra ete hombre. 
Doctor Restauran, desasiéndose de 
Ana Rosa y Pestecita,, se abalanza so-
bre el churrero, cogiéndole despreve-
nido y lo mete de cabeza en la gran 
caldera, golpeándole después furiosa-
mente. 
La churrera, tomando el cucharón y 
yendo a la defensa de su marido: 
—Toma Zimiya, toma Zimiya (Si-
milia.) Gritos, carrei-as, voces de au-
xilio y la inevitable pareja de vigi-
lantes. 
Telón. 
E l juicio no puede celebrarse hasta 
la completa curación de los dos heri-
dos. Promete ser cosa curiosa. 
A S M A 
A H O G O 
r Su ALÍVÍO será Inmediato 
Y su CURACIÓN RADÍCAL 
1 
T O M A N D O E L P R E P A R A D O S E G U N F O R M U L A 
D E UN R E P U T A D O M E D I C O D E L A F A C U L T A D 
D E B E R L Í N T I T U L A D O 
S A N A H O G O 
SUS RESULTADOS SON MARAVÍLLWCS 
VENTA CN TODAS LAS FAICMACIAS -DcposÍto: NEPTUNO SI. 
C. 
ILUSION m o 
DE LA VIDA 
La ilusión es la mitad de la existen 
cía. Quien todo lo ve azul disfruta j 
más intensamente de ella que quien j 
mira la tenebrosa realidad. A los 
niños hay que prolongarles la ilusión 
purgándolos con bombón purgante del 
doctor Martí que se vende en su de- i 
pósito E l Crisol, Neptuno esquina a [ 
Manrique y en todas las boticas. 
IMPERMEABLES 
INGLESES 
E x t e n s o s u r t i d o e n c a -
p a s y g a b a n e s , p a r a c a -
b a l l e r o s y n i ñ o s . 
P r e c i o s d e s d e $ 6 - 3 0 , 
h a s t a $ 5 3 - 0 0 . 
P i d a C a t á l o g o . 
S. Benejam, S. Rafae l e Indus tr ia 
Debía descontarse que uno de los 
primeras actos, y bien simpático por 
citrto, del nuevo Papa Benedicto XV, 
había de ser una excitación al cese de 
la horrenda lucha que estremece los 
ámbitos principales de Europa. 
"L'Observatora Romano" publica 
'el texto de la Encíclica que dice así: 
"Después de adorar a Dios, que in-
dignamente le llama al pontificado, el 
Papa reitera la última invocación de 
Pío X en favor de la paz y declara 
que está resuelto a hacer cuanto esté 
de su parte para que termine la gue-
rra. E l Papa, pues, ruega a los fieles 
que pidan a Dios la terminación del 
furioso azote y, al mismo tiempo, se 
dirige a los Soberanos y Jefes de Es-
tados suplicándoles co todo su cora-
zón, que cese la guerra, por la salud 
de la humana sociedad y que refle-
xionen que en la vida hay ya demasia-
das tristezas y calamidades. Añade 
que por otra parte son excesivas ya 
las ruinas producidas y la sangre de-
rramada, y que los Soberanos deben 
darse la mano y Dios les recompensa-
rá, porque así procurarán la felicidad 
a los pueblos y una viva satisfacción 
al Papa que, en medio de la trágica 
perturbación actual, lucha con gran-
des dificultades." 
También acerca de este punto ha 
habido sus exageraciones. Llegó a de-
tiiTse que el Papa abandonarla mo-
mentáneamente el Vaticano para ir a 
Austria a rogar a Francisco José que 
tomase la iniciativa en la solicitud de 
la paz. 
* * • 
En Maruecos tenemos las noveda-
des que periódicamente nos anuncia el 
telégrafo. 
Por el lado de Tetuán hemos ocu-
pado, a la vuelta del río Martín, dos 
posiciones necesarias para evitar la 
hostilidad del enemigo a nuestras 
fuerzas. La operación nos costó tres 
muertos y tres heridos de la mehalla, 
un herido del tabor y un oficial de 
ingenieros herido levemente en una 
mano, con más un contuso del Regi-
miento de Mallorca. 
Para asegurar los caminos entra 
Tetuán y Larache, Arcila y Tángez y 
limpiarlos de moros hostiles, realizó 
el señor Silvestre una operación que 
tenía por objeto ocupar posiciones es-
tratégicas. 
Los moros dejaron en poder del ta-
bor de policía treinta y dos muertos, 
catorce prisioneros y veintinueve fu-
siles. Las pérdidas de nuestra parte 
han sido: un oficial y un soldado de 
caballería y tres askaris muertos; los 
heridos fueron un oficial de Inten-
dencia, un primer teniente del tabor 
de Arcila, cinco soldados de Castille-
jos, un artillero, diez y ocho askaris 
y dos de la escalta del Comandante 
General. 
El tejer y el destejer de siempre. 
A consecuencia de una representa-
ción que en cablegrama reciente ha 
hecho la Cámara de Comercio de la 
Habana a nuestro Gobierno, pidiendo 
la instalación en Cádiz de un lugar 
de puerto comercial y de libre acceso 
que sustituya al de Hamburgo, para 
depósito de los productos ultramari-
nos, ha dicha el señor Dato que es-
tudiaría con todo interés asunto tan 
importante, no sólo en las presentes 
circunstancias sino en tiempos de paz 
y normalidad; pero, como el estable-
cer puertos francos y el designar cual 
ha de ser el español que ha de recibir 
en las condiciones que se solicitan, los 
productos americanos, es asunto de 
difícil solución por el momento, pro-
curará que sea objeto de minuciosa 
investigación materia tan interesante, 
adelantando su opinión personal de 
ser partidario de declararar puerto 
franco al de Cádiz y más tarde a los 
de Barcelona y Melilla. 
* * í-
Notas teatrales. En la Zarzuela 
estreno de "El Tirano," refundición 
de la famosa comedia de Moliere "La 
escuela de los Maridos," que más 
tarde adaptó a la nuestra escena 
Moratín, hecha por los señores Pache-
co y Renovales, con música de los 
maestros Barrera y Calleja. Pasó con 
aplauso. 
"El Primo de mi mujer," arreglo 
del francés del señor Pérez Capo, es 
un "vaudeville" que tiene todas las 
espocialidades del género y que tam-
poco produjo mal efecto entre el pú-
blico de Eslava, en cuyo coliseo se ha 
estrenado. 
Como si todo lo francés huyese de 
Francia para refugiarse eri los tea-
tros españoles, también 'El Cabesa de 
Familia" melodrama que apareció por 
primera vez en el escenario del Có-
mico. Es una pieza transpirenaica 
¡ que han refrescado, remozado y rao-
i dernizado Paso y Abatí. 
De la obra resultó grato lo que tie-
ne de burlesco y aburrido lo que le 
sobra de melodramático. 
Fuera de esto, la Zarzuela vuelve 
a registrar sus tiempos de la prima-
vera pasada con la gentil "Maruxa," 
de Amadeo Vives, a quien por cierto 
los vecinos de Colbató, pueblo natal 
del insigne músico, preparaban para 
ayer una ovación al descubrir la lá-
pida colocada en la casa del naci-
miento del inspirado artista. 
E l ayuntamiento ha acordado poner 
el nombre de Amadeo Vives en la ca-
lle en que está dicha casa. Habrá me-
rienda popular, danzas regionales, 
función religiosa en las que oficiará 
el hermana del eminente compositor 
y el dia 17 en el teatro de Novedades 
de Barcelona, y coincidindo con el es-
treno de "Maruxa" se celebrará la 
función de homenaje al célebre mú-
sico. 
Digamos al autor de la popular 
zarzuela lo que le decía un especta-
dor de la cazuela el día del estreno: 
¡Viva Vives! 
CLAUDIO 
BAROMETROS DE TODAS 
CLASES Y PRECIOS EN 
E L T E L E S C O P I O 
SAN RAFAEL, 22 
Gabinete óptica exclusivamente, 
examen de la vista gratis todos los 
días de 7 de la mañana a 6 de la 
tarde, 
San Rafael número 22 entre Amis-
tad y Aguila, HABANA. Remitimos 
catálogo gratis & quien lo solicite. 
C 3813 alt 4-6 
Al COÑUDO 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MOOtRNISTAS PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIAHS "TOMAS FILS,, 
RELOJES OE PAREO Y DE BOISILO 
J O Y A S P I N A S 
Bahamonde y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
Al través de la República 
liinimiiinniiiiiiiiiiiniiiiinuiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiniiniiiiiimiiiiiniiiiiiiiHiiiiiiimiiiiuniiim 
De Santo Domingo 
(De frente). Señorita Carmen Melch or y Fcrrer que cantó admirablem ente en el teatro "Domenpch" j 
Santo Domingo, durante la noche del 27 le Septiembre de 1914.—(D e perfil). Señorita Inés Vidal „!! 
acompañó al piano a la Melchor Ferrer, obteniendo muchos aplausos. 
Septiembre 28. 
E l culto y apreciable señor F . Mel-
chor Estalla, recomendado por un 
distinguido amigo de la capital, vi-
no a visitarnos con el íin de ver si su 
hija, la señorita Carmen Melchor y 
P'errer, podría hacernos oir su bien 
timbrada y sugestiva voz en el ele-
gante coliseo de este pueblo. 
Dados los pasos necesarios, sin en-
contrar dificultad de ninguna clase, 
se preparó todo lo conducente para 
que pudiésemos vernos honrados con 
la visita de la simpática señorita Car-
men Melchor yFerrer, que en breve 
partirá, para Italia a completar s>u£ 
estudios de canto para lo cual ha si-
do pensonada por el Ayuntamiento 
de la Habana. 
L a señorita Carmen Melchor Fe-
rrer y su señor padre marchan com-
pletamente satisfechos de este pue-
blo que les ha hecho un espléndido 
recibimiento y ha premiado su me-
ritoria labor artística. 
Durante la noche de ayer, domin-
go 27, el lindo teatro "Domenech" es-
tuvo materialmente rebosante de pú-
blico, como pocas veces se ha visto, 
ávido de poder oir la melodiosa voz 
de la señorita Melchor Ferrer, que 
venia precedida de justa fama. Al 
aparecer dicha señorita en escena: 
De Güines 
Septiembre 30. 
PROXIMAS F I E S T A S 
Empezaré recogiendo el eco de un 
rumor que, según probabilidades, 
veráse realizado. Trátase de una 
reunión bailable que se celebrará en 
los salones Je la elegante morada de 
los esposos María Fernández de He-
via y Francisco Hevia, con motivo de 
celebrar este último su fiesta onomás-
tica. 
Hablaré detenidamente de esta 
simpática fiesta. 
Con una matinée y un torneo que 
tendrán efecto el día 10 de octubre 
próximo se inaugurará oficialmente 
la simpática asociación de deporcet 
"Club Ciclista Güines". Ambos actos 
se celebrarán por la tarde; el tornee 
al que asistirán todos los corredores 
asociados se verificará en la calle 
Trujillo y estará dividido en doi 
bandos: Rosa y Azul, siendo presi-
dentas respectivamente las bellísimas 
señoritas Onella Bolado y Julita 
Pernla, etas llevarán su corte de ho-
nor. L a matinée se celebrará en los 
salones de la sociedad " E l Liceo" 
Todo según los preparativos quedará 
lucidísimo, siendo mucha también la 
animación que reina entre el público 
B A I L E 
Está acordado un gran baile para 
las noches del 10 del próximo mes on 
los salones de la sociedad " E l Liceo" 
con motivo de la patriótica fecha cu-
bana. 
Promete quedar bastante lucido 
W E L L C O M i : 
Hállanse de nuevo entre nosotr^ 
las bellísimas señoritas Atala y Am-
paro Sánchez Ocejo, después de pa-
sar una regular temporada en los 
Estados Unidos. 
acompañada de la bella y distingui-
da jovencita Inés Vidal, hija •tredi-
lecta de este pueblo, querida y res-
petada de todos porque a sus demás 
méritos tiene el de asociarse a todos 
los actos artísticos que se llevan a 
efecto, en su calidad de aventajada 
pianista, pues siempre es la primera 
en ser solicitada. L a señorita Inés 
Vidal, como era de esperar, acompa-
ñó magistralmente al piano el vis de 
la Muceta de "Boheme" la. Polonesa 
del "Barbero de Sevilla" y la roman-
za del "Cabo Primero" que la bene-
ficiada cantó. 
Carezco de suficiencia para poder 
apreciar en todos sus detalles la la-
bor artística de la simpática señori-
ta Carmen Melchor Ferer; pero sién-
dome forzoso el decir algo que refle-
je la impresión favorable que al nu-
meroso público congregado en el tea-
tro le causó, creo acertar si auguro 
a la hermosa Carmen futuros días 
de gloria artística. Posee bonita, y 
bien trimbrada voz que emite con la 
mayor facilidad, lo mismo las notas 
graves que las agudas, recorriendo 
el pentágrama con verdadera afina-
ción. E s entusiasta y estudia cons-
tantemente; es de temperamento ar-
tístico y po.see facultades maravillo-
sas para el arte lírico. ¡Cuántos 
D. PEDRO DIAZ, alto empleado de la 
gran fábrica de sombreros La India, 
de esta capital, y Corresponsal espe-
cial del DIARIO DE LA MARINA. 
Envióles mi saludo de bienvenida. 
Manuel B. Gerpe. 
De Alquízar 
Octubre 2. 
D E AMOR 
Nada más grato para el cronista 
que escribir sobre un tema tan suges-
tivo. 
T más tratándose de dos jóvenes a 
quienes me unen lazos de verdadera 
amistad. 
¿Recordáis carísimos lectores el 
chlsmecito que Insinúe en mi última 
correspondencia ? 
¿Adivináis los nombres de los pro-
tagonistas? 
¿No? 
Pues ella, la "tlemoiselle" simpa-
tiquísima y fascinadora, es Juanita 
María Martínez, la encantadora her-
mana de una señora tan distinguida y 
elegante como Dulce María Martínez 
de Ferrari. 
T él, el "chevaller" correcto y la-
borioso, «s un joven que goza en esta 
localidad de muchas simpatías; Ma-
nuel Sánchez. 
¿La boda? 
Aún no se ha fijado fecha, pero 
creo que no se hará esperar. 
Porque asi sea hago votos. 
¡Ansio tanto poder describir ese 
hermoso acto! . . . 
R E T O U R 
Nuevamente ha retornado al seno 
de esta sociedad donde tanto se le 




Bien venida sea, tan linda amlgul-
ta. 
F R A T QUINQUE. 
H. CASTILLO, dignísimo Agente del 
DIARIO DE LA MARINA en Cidra. 
que 
aplausos obtendrían ella y 
admirada Inés Vidal si 
siempre presentarse juntas 
anoche, ante él público! Son* 
niales artistas. 
Me consta que el señor JJelc 
Estella, padre de la calandria cub! 
na, está altamente agradecido al d«, 
tor Domenech por su generosidad» 
diendo gratis el lindo teatro de 
nombre; al señor Antonino Gón»,— 
Secretario del "Liceo", por la eflej 
y desinteresada propaganda que hi 
zo; al señor JosC' Isabel Martina 
Alcalde Municipal por haber cedii 
la Banda infantil Municipal, que cw 
tr ibuyó a dar mayor realce a la 
ta. Al doctor Ramón Vidal y i 
todo a su linda hija Inés que acoo 
pañó al piano con verdadera ma» 
t r ía las romanzs que Carmen cari 
compartiendo los aplausos estru© 
dosos que el público les prodigó, 
a cuantos ya directa o indirectamet' 
te contribuyeron al buen éxito 
fiesta. Yo también estoy satisfecla 
por haber tenido el honor de albo, 
gar en mi modesto domicilio a 
que considero una vez haya tennim. 
do sus estudios, l legará a ser una* 
trella de primera magnitud cuyo» 
fulgente esplendor iluminará el dt 
lo artístico cubano. Luis Simón. 
De Amarillas | 
Octubre !. 
He tenido el placer de saludar ei 
este pueblo, procedente de la Capi-
tal a la distinguida señorita "Victo-
r iña" Nocedo, miembro de una debí 
familias más antiguas y prestigiosa 
de la sociedad sagiiera donde es mi 
estimada por sus méritos y virtude 
La señorita Xocedo, viene con ^ 
propósito de pasar una temporadí 
con sus familiares. 
E l cronista le desea a la simpáti-
ca señorita Nocedo grata estancia a 
este pueblo. 
Se h suspondido el baile que en "i 
culta sociedad " E l Progreso" se fl» 
a efectuar el día 10 del corriente 
Se ha trasladado al Cuartel de 
Guardia Rural para la. casa « 
Céspedes, del señor Eustaquio Calf 
ra. 
E L CORRESPONSAI* 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene si^J 
algo que lo abriga contra la 
dad, mientras que el que no a& ^ 
tiene siempre ante sí la amenaza 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL DE LA I | LA DE CUBA abre CUENTAS ! AHORROS desde UN PESO en 
lante y paga el TRES POR C 
de interés 
LAS LIBRETAs""dÉ AHORRÔ  LIQUIDAN CADA POS J PULIENDO LOS DEPOSIW p( SACAR EN CUALQUIER T I ^ 
SU DINERO 
Gabanes, impermea-
bles y Capas de 
La Prenda más necesaria 
COLOR GRIS Y NEGEl 
110.60, $ M í y $2^ 
COMPRE SO CAPA HOÍ 
La 
Oisbpo y Cuba 
Juan Mercadal 
y Hermano 
c. 4301 
